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BEVEZETES.
í\ .z  eddig előadott njelvtani szabályokból tudjuk 
mái', milly módosításokat vehetnek fel a’ beszéd’ 
egyes részei; de azt csak általánosan, és mellesleg 
érintettük, mikor és mikép kelljen ezen módosítá­
sokkal élni, vagyis, mikép kelljen a’ szókat külö­
nösen úgy alkalmazni, és eg^ vmással összeilleszte­
ni, hogy gondolatainkat és érzelmeinket értelme­
sen kifejezhessük általok. Ezt teljesíteni a’ mondat­
tan’ köréhez tartozik
M i a’  mondattan ?
A ’ mondattan azon főrésze a’ nyelvtannak, 
vagyis azon szabályok’ foglalata, mellyek előadják, 
mikép kelljen az egyes szókat mondatokká, a’ mon­
datokat pedig beszéddé alakítani.
H ány része van tehát a mondat 'annak ?
A ’ mondatla'miak két része van: első,me\\Y ar­
ra tanít, mikép kössük össze az egyes szókat, hogy 
értelmes mondaná legvenek, ’s ezt elemi mo - dal-
r
tannak, vsigy egyszerűbben, szókötesnek nevez­
zük; második, melly arra tanít, mikép kössünk 
össze több mondatokat; hogy egymással bizonyos 
összefüggésben álljanak, és a’ tárgyhoz illőleg al­
kalmazott beszédet képezzenek. A ' mondattan ezen 
részét alkalmazott mondattannak, A'agy rövideb­
ben : mondatkötesnrk hívjuk.
S x ó l í ö í t ' s .
M i a ’ szókótés ?
A’ szókötés a’ mondattan’ elemi része, melly 
szabályokat ád elő: mikép kelljen az egyes beszéd- 
részekből , vagyis szókból értelmes mondatokat al­
kotni.
Mit nevezünk szónak ?
Szónak nevezünk minden tagzalos hangot, 
mellynek bizonyos meghatározott értelme va i, p. «V, 
ó, ÚJ, szép, rút, eg y , tíz, én, te, ö,, áll, ül, itt, 
ott, és, oh, jaj. A ’ szók, midőn beszédben használtat­
nak, jobbára bizonyos módosításokat szenvednek, 
mellyek’ szabályai már a’ nyelvtan’ első részében 
előadattak.
Mi a’ mondat?
A’ mondat értelmes összckölésc töbl) szónak > 
mellyek által valamit állítunk, vagy tagadunk, pa­
rancsolunk, vagy tiltunk, p. Isten alkotta az egei, 
és a’ földet. E ’ világon nincsen örök maradá­
sunk, Tégy jót. Mást ne bánts.
M i kívántatik a’ szók’ értelmes összeköté­
séhez ?
A’ szók’ összekötéséhez hog\ érlehnes mon-
daltú váljanak, kívántatik 1-ör hogy bizonyos egye­
zésbe liozassanak egymással. 2-or hogy meghatároz- 
tassék, milly esetekben milly módosításokat tesznek 
egymáson, vagyis, milly szók milly ragokat von­
zanak. 3-or hogy elhelyezésökben bizonyos rendet 
kövessünk.
Ezeknél fogva a’ szókötésnek három része van: 
1-ső Szóegyezt^tés, 2-dik Szóvonzat, 3-dik Szó­
rend.
E L S Ő  R É S Z .
Szóe^yeztetés.
M it kell mindenek előtt ct szóegyezteté.sre 
nézve tudnunk ?
A’ szóegj^eztetésre nézve mindenek előtt tud­
nunk kell: 1) mi a’ mondat’ alanya? 2) mi a’ mon­
dat’ állítmánya ? 3) mi a’ jelző?
M i a mondái alanya?
A ’ mondat’ alanj'^ a azon szó, vagyis szó által 
kijelentett tárgy, mellyről valamit állítólag, vagy 
tagadólag , parancsolólag, vagy tiltólag mondunk. 
A’ mondat’ alanya tulajdonkép, és rendesen fő n év ; 
de lehet más beszédrész is, ha főnév gyanánt hasz­
náltatik.
Mit neveziink a mondatban állítmánynak ?
Állítmánynak nevezzük a’ mondatban azon 
szót, mielly az alanyról valamitigenlőleg vagy taga­
dólag állít, parancsolólag, vagy tiltólag mond, p. 
Az ács f a r a g ;  a’ szabó v a r r ;  méz é d e s ;  az 
eczet savanyúi; én sétá lok , te já ts z o l .  E’ mon- 
datokban állítmányok; farag, varr, édes stb. A ’ 
mondat’ állítmánya tulajdonképen a’ haláios mó­
dú ige.
Mutassdtoh ki, hol va?i eten mondatokhun 
az alany és az úllitinány ?
jÍ  templom az Isteri háza. A ' /ókat megju­
talmazza az ég. Nem illik a szegényt kinevetni. 
Dicséretet a rest ifjú nem érdemel. Becsüljétek 
d  jó  hazafiakat. Fogadjatok szót szüléiteknek. 
Ne / ántsd a másét. Erkölcstelen emberek' társa­
ságát ne keresd.
Hátha a mondatban töb!> szó fordul elő 
kettőnél?
Akárliáiij szó fordiíl elő a’ mondalbaii, az 
mind vagy az alanyhoz, vagy az állítmányhoz tarto­
zik, mit a’ figyelmes gondolkozó gyakorlat által 
könnyen kitalálhat, p. Á  mértékletlen evés nagyon 
árt az ember egészségének. Itt alany az evés, eh­
hez tai’tozik a’ mértékletlen;  állítmány az árt, ’s 
ezen szók: nagyon., ember egészségének, az állít­
mányt közelebbről határozzák meg.
Lehet-e a’ mondatban több alany és áll.t- 
m ány?
A’ mondatban több alanj-, és állítmány lehet, 
minthogy több tárgyról lehet ugyanazt, vagy egj'- 
ről töhMélét is egyszerre mondani, p. Péter és Pál 
apostolok voltak. A ’ Duna mély is , széles is. 
A ’ házat, és kertet megvettem, és kifizettein. 
Itt alanyok, és állítmányok (?).
M i a je lző  ?
Jelzőnek nevezzük azon járulék-szót, különö­
sen melléknevet, melly az alanyt vagy állítmányt 
képező főnévhez szorosan tartozik, ’s annak valami 
tulajdonságát jeleli, p. Az elhanyagolt kis szikra
néha nagy tüzet gerjeszt. E’ mondatban alany 
szikra, állítmány: gerjeszt^ állítmányi fönér: tüzet, 
amannak jelzöji; elhanyagolt^ ésX'/s, emezé: ruigy. 
Szent István volt a’ magyarok' első királya, y í  
sebes eső nagy kárt tesz a’ virágzó vetésekben. 
E’ mondatokban jelzők (?)
Mit értünk a szóegyeztetés alatt ?
A’ szoegyeztetés alatt értjük az elemi szókötés’ 
azon módját, melly szerint az alanjt és állítmányt 
bizonyos tekintetekben egj^ásnak megfelelőkké tesz- 
szíik.
Mellyek azon tekintetek?
1) saemélj, 2) szám, és néha 3) rag.
Mellyek a szóegyeztetés általános szcebch- 
iya i ?
1) Az álHtmánj az alanjnjal személyben, és 
számban rendszerint megegyezik, p. É n tanulok., 
t i  irtok, y í  nap fe lk e lj a’ c s illa g o k  eltűnnek, 
j f  s z ő lő  éd esy  a nyers fü g é k  ém elygősek.
2) Ha a’ mondatban több ugyanazon szemé­
lyei, s egyes számii alany van; az állítmány ren­
desen egyes számban mai’ad, p. yiz ifjúság és 
szépség elmúlik, víz ind:/lat és szenvedély gyak­
ran erőt v esz  az észen.
Mikor tétetik az állítmány szüksegkép a 
többesbe, ámbár az alanyok egyes számban van­
nak?
1) Ha az alanyok tulajdonnevek, ’s az állít­
mány azoknak egyedi tulajdonságát, tisztségét, czi- 
mét, hivatalát határozza meg, p. Lehel, Bulcsu 
és Bolond híres magyar vezérek voltak, Hunya­
di Mátyás, vs Zápolya János király okká  lettek ; 
de Hunyadi János , és Szilágyi Mihály csak kor­
mányzók voltak.
2) Nag}"obb érthetőség’, és nyomosság’ tekin­
tetéből, p. K önyv és toll a’ tanulónak szüksége­
sek. d ’ bú és harag lassú m érgei az emberi 
nemnek.
3) Ha az alanyok különböző személyűek, az 
állitmány pedig közös; akkor a’ személyre nézve a’ 
méltóbbal egyezik meg, és többesbe jő. Méltóbb 
személy pedig az első a’ másodiknál, ez a’ harma­
diknál, p. M időn én és Andor munkálkodtunk, 
te és társad hen yéltetek ;  azért midőn én és ö 
vigan élü n k , te  és társad nyomorogtok.
lleveU’ e8:yeztefése.
Mikép kell egyeztetni a ’ Jöneveket ?
1) Ha egyes mondatban több főnév ugyan­
azon tárgyhoz tartozik, ’s egymást minteg}' magya­
rázza , csak az utólsó ragoztatik, p. Hunyadi Má­
tyás király nak Frídrik császárralt'óhh viszályai 
voltak. De ha ugyanazon főtárgyra vonatkozó fő ­
nevek több külön tagokban állanak egy állítmány 
mellett; az utósó főnév mindenik tagban külön ra­
goztatik, p. Hunyadi Mátyás királynak, a hős 
Hunyadi János fid  n a k, a dicső magyar fe je ­
delemnek, Fridrik császárral, a magyar nem­
zet' ellenségével több viszályai voltak,
2) Ha több, egymás után következő főnér 
mint által kapcsoltatik össze, ezek ragozásban meg­
egyeznek, de számban nem szükségképen, p. úgy 
nézem a' jelen  életet, m int vándorpályát, m in t
előcsarnokát az ür'ók hazának;  szeresd feleba­
rátidat m in t tennen magadat. Ne ügy szeresd 
társadat, m in t farkas d  juhokat.
Mikép kell egyeztetni d  főnévét d  mellék­
névvel? •
1) Midőn egy vagy több melléknév állítmá- 
nyúl használtatik, a’ főnévvel mint alanynyal, szám­
ban rendszerint megegyezik, p. Télen d  napok 
rövidek,az éjszakák hoszszúk. A z ég  d erü l!, 
/ f rózsák szépek, és illatosak.
2) Midőn egy, vagy több melléknév mint jel­
ző közvetlenül a’ főnév előtt áll, változatlanul ma­
rad, p. Télen rövid napok, és hosszú éjszakák 
vannak.
3) Midőn pedig a’ melléknév mint jelző na­
gyobb nyomosság’ tekintetéből a’ főnév után téte­
tik, ezzel személyben, számban és ragban meg­
egyezik, p. Pénzt keveset szerzett, de dicsőséget 
nagyot., ’ s tapasztalat ok at szépeket. F á t ele­
g e t  láttam , de gyüm ölcsöt nem sokat.
Mit kell a’ számnevek' egyeztetéséről tudni?
1) A ’ számnevek egyeztetésre nézve a’ mellékne­
vek’ szabályait követik, p. Ezer ci gondom, sok a 
bajom. T íz  fo rin to t adtamhárom könyv é r l. Tol­
la t tizet vettem, kést egyet.
2) Midőn a’ számnév an, en, határozó képzőt 
vesz fel, az állítmány, tehát az ige is, többesbe 
tétetik, p. H atan vannak d  nagyok, heten d  ki­
sebbek. Sokan voltakdhiva^alosokyde kevesen 
d  választottak. jÍ  hány an jöttek ,m ind  vissza-' 
mentek.
ti
3) Valarrrint a’ határozott ; kel, három, négy 
stb, iigy a’ határozatlan; sok, kevés, elég töszámok, 
régi'e a’ számnévmások' is; néhány, valahány, any- 
nyi, mennyi, ak^m ennyi stb, ha jelzőül közvet­
lenül állanak a’ név előtt, mind ezt, mind az állít­
mányt rendesen egyes számbá kívánják; p. Száz 
magyar levágott két száz törököt. Sok beszéd­
nek sok az alja. Kevés ifjú tanúi haszonnal. Né­
hány jeles ember sok jót tehet a’ közjóra. Ennek 
oka pedig az, mert ezen számnevek már magokban 
is többséget jelentenek. Hiba volna tehát e’ kérdé- 
seki’e : H ogy a búza? h g y ’ a’ bor ?  hogy a fa ?  
így felelni; nyolcz forintok, tiz aranyak, hat tal­
lérok, ezek helyett; nyolcz forin t; tiz arany, hat 
tallér. Azonban nagyobb nyomatosság’ kedveért az 
alany és állítmány többes számba is tétethetik, de 
csak kivételkép, és megválasztva, p. Ezer áldása­
ink szánjanak reád. Sok kérelm einknek füstbe 
kellett menniök.
Mit kell még a számnevek’ egyeztetéséről 
megjegyeznünk?
1) Ha a’ számnév magán, azaz főnév gyanánt 
használtatik, a’ főnevek’ szabályai szerint valamint 
más ragot, lígv" a’ rendes többest is felveszi, p. A  
sokat is kevésnek, nézem az igaz boldogságból. 
Ezereket nyert. Milliókkal bír. 3Iegadta a ki- 
lenczedet és tizedet. Többeket ismerek a’ sok kö­
zöl. De ha a’ főnévül használt számnév elé jel­
zőnek isnlét Számnév tétetik; az elébbi kérdésnek 
harmadik szabálya áll elő, p. Tiz ezerrel győzött 
húsz ezer ellen.
3) Midőn a’ számnevek nem a’ főneveket, ha­
nem az elöltök álló jelzőket magj^arázzák, millje­
nek az: ú ü, as es, os ös iis, nyi végzetü mellékne­
vek, a’ következő főnév a’ közönséges szabáljt kö­
veti, ennél fogva többes számba íl jöhet, p. némelly 
vidéken tizenhét^ másutt huszonhat kévéjü ke­
reszteket raknak. Pesten három emeletes háza­
kat nem ritkaság látni. Húsz mérföldnyi útnak 
indult.
3) A ’ mértékek’ nevei, mint; ö l, láb, hü­
velyk , köböl, szapu, kila, véka, m ércze;  mázsa, 
Jont, lat y akó, itcze, messzely ;  r ő f ,  sing, arasz 
stb, valamint a’ határozatlan mértéket jelentők is , 
mint: szekér, zsák, kos r , h ord ó ,fa lka , sereg, 
csapat, csorda stb, ha a’ főnév előtt melléknévül 
használtatnak; akkor a’ főnév egjes számban ma­
rad, p. kél ól f á t ,  három font h u s i, négy szapu 
rozsot, öt szekér szénát vettem; nem: két öl fá- 
k a t stb.
llíévmá§ok’ ej^yezfeíése.
Mi Cl névm sok'' egyeztetésének ákcdános 
szabálya ?
A ’ névmások általán ,a’ főnevek’ , és mellékne­
vek’ egjeztetési szabáljait követik, a’ mint t. i. a’ 
mondatban vagj főnév, vagj melléknév heljett ál­
lanak.
Mikép kell különösen a személyes névmást 
egyeztetni ?
1) A’ személjes névmás, mint alanj, személj- 
ben és számban megegjezik az igével mint állit- 
mánjnjal; p. K n  is ember v a g y  o k , te  is ember 
vagy- i is é lü n k , ok is élnek.
2) Ha iiagj'ohb érthetőség, vagy nyomosság 
nem kívánja; az alany-névmás rendesen kihagyat- 
hatik, de azért az ige annak személyét és számát 
követi, p. A zt izente  (ő) hogy Idlogassam  (én) 
meg.
3) Ha a’ mondatban több különböző személy 
áll alanyul; a’ személyes névmás okvetetlenül kité­
tetik; és pedig ha az első a’ másodikkal, vagy har­
madikkal fordul e lő : az ige a’ többes első személy­
be jő ;  ha a’ második a’ hannadikkal; az ige a’ töb­
bes második személyt veszi fel, p. E  n és ő marad­
tu n k  ;  te és barátod  mulattatok.
Milly kiíl'ón'ós használata van d  többes 
számbeli első személyü névmá nak?
A’ többes számbeli első személyű névmást: mi, 
nagyobb nyomatossá« és tekintet'kifejezésére egjes 
szám lieljelt használják 1) a’ fejedelmek, midőn 
magokról szólanak, p. M i V-dik Fe. dinand. 2) A ’ 
törvényhatóságok, testületek, p. M i Pestvármegye’ 
J'őpapjainak, országzászlósinak, nagyjainak és 
nemeseinek közönsége. Mi esztergomi káptalan.
3) Az ii’ók, p. Eddig a’ dologhoz elméleti tekin­
tetben szólót tü n k ; lás s u k már gyakorlati oldalát 
is. 4) Használtatik az illy többes akkor is, midőn 
valakire hidegen akarunk pai-ancsolni, vagy valakit 
hidegen vagy- büszkén kérdezünk, p. Menjünk ! in­
duljunk ! Hol járunk ? mit viszünk ?
Milly szókkal élünk néha a’ személyes név­
más helyett ?
1) Midőn magunkról szerényen akarunk szó­
lam , az én névmás helyett ezen szókat; parányi­
sá g , csekélység, gyöngeség, szegénység, sze-
mélyiagozva használjuk, p. Parányiságorn' belátá­
sa szerint;  a mi szegénységem től kitelik.
2) A ’ fejedelmek maguki’ól szóitokban az é n , 
V. mi helyett Felségünk szóval, alattvalóiki’a nézve 
pedig a’ te és ti helyett hűséged, hüségtek f^  ked-
' vességed stb szókkal élnek.
3) Társalgási nyelvben a’ te helyett, és min­
den czim’ kikerülésére ön, vagy kegyed, az alsóbb 
beszédnemben maga van szokásban, p. Ö/z nekem 
tetszik. K e g y  ed igen jó  szívű. M a g a  sok bajt o- 
koz nekem. A ’ czimek pedig, melljekkel le helyett 
élünk, ezek: a’ legalsóbb rendű köznépnél: kend 
vagy kelmed, tisztességesebben szólva: kegyelmed; 
a’ fekőbb osztályoknál: uraságod, asszonyságod, 
nagyságod, méltóságod, herczegséged, felséged  
stb, mellyek a’ bii t^okos többesben is , az állítmányt 
egyes számban kívánják magok mellé, p. nagyság­
tok  és kegyelm etek ítéljen felőlünk. Uraságtok 
legjobban tudhatja, mi történt, y í  kendtek és 
kelmetek mind egyes, mind többes számú állíl- 
mánynyal használhatók, p. Mit a k a r , vagy mit 
akarnak kendtek?
Mikép kell egyeztettii a visszatérő név­
mást ?
1) A ’ visszatérő névmás: magam, magad, 
maga, egyeztetésre nézve a’ személyes névmás’ sza- 
báljait követi, azaz számban és személjben meg- 
egjezik az állítmánjnjal,p. Magam tudom. Ezt ma­
g a to k  sem gyanítjátok. Nagyobb njomatosság’ 
kedveért a’ személjes névmás is elébe tétethetik, 
p. J zt csak én magam tudóm. Ezt t i  magatok 
sem gyanítjátok.
2) JBa a’ visszatér ő névmás mint biitokos áll 
a’ mondatban: bii’toknév mindig a’ harmadik
személjü ragot veszi fel, habár a’ névmás első vagy 
második személyben van is, p. Magam lo ain jö t­
tem, nem-.magam’ lovaimon. Magatok’ hqzáhan  
történt, nem: magatok’  házatokban (mik régiek­
nél előfordulnak).
Mikép kell egy eztelni a’  mutató névmá­
sokat ?
1) A’ mutató névmások: ez a z, emez am iz, 
ugyanez ugyanaz^ezaz, az az, ezen azon, ugyan­
ezen ugyanazon, illy ; olly, amolly. Hlyen ollyan 
amollyan melléknevekül használtatván, ezeknek 
követik egj^eztetési szabályait, azaz, mint jelzők vál­
tozatlanul maradnak a’ főnév előtt, p. A z illy em­
berek mint ti, hamar megunják á  munkát. Di­
csérendők azon ifjak, kik iparkodnak.
2) Ha a’ következő mutatók után: ez az, emez 
amaz, ugyanez ugyanaz, névelős név j ő , ezzel 
számiban és ragban megegj^eznek, p. Azok az em­
berek gyanúsak előttem. Ugyanazokat az em­
bereket már többször lopáson érték.
Mikép egyeztetjük a visszahozó névmá­
sokat ?
1) A ’ visszahozó névmások: ki, melly, mi,, 
m illy, miilyen, a’ névvel, mellyi'e visszamutatnak, 
számra nézve megegj^eznek, A ’ vendégek, k iket 
vársz, nem jőnek.
2) Többesbe tétetik a’ visszahozó névmás, ha 
olly egyes számú főnévre vonatkozik, melly előtt 
többséget jelentő számnév áll, p. Száz em ber szállt 
a’ gőzösre, kik közöl három angol voll. Hála
hazánk’ minden telkes fiának,kik naponként szar 
porodnak. Bánságból tiz h a jó  érkezett, m ellyek  
búzával terhelvék.
3) Többesbe tétetik akkor is a’ visszahozó 
névmás, ha több, külön álló egyes számbeli főnév­
re utal, p. Meglátogattam Pétert és Pált, k iket 
igen szeretek. Visszavittem a’ könyvet és tolikést, 
melly ek et társamtól kértem kölcsön.
Jegyzet. Ha a’ vonatkozás szem élyre történik: a’ 
visszahozó névmás ki; ha határozott tárgyra: melly; 
ha pedig határozatlanra vagy egész m ondatra : mi. Ro- 
szúi mondanúk tehát; el)alt a' vendég.me Ily et vártam. 
Elvesztek a’ könyvek, kiket njándckban kaptam. Nem 
értem, melly et beszélsz. A ’ milly és miilyen mind sz e ­
m élyekre , mind tárgyakra vonatkozik, p. Olly M s, 
mii ly e n Hunyady János volt, csak ritkán születik. Nagy­
baj ért engem, mil ly  enben még soha nem voltam. A ’ r é ­
giek a’ tárgyak után is éltek ki vlsszaliozóval: „Vagyon 
fogyatkozás mind az itaphan mind az holdban, az kit{9.’ 
mitj mi eclipsisnek hivunk.‘* (Zrínyi) „Levelét megadjakis 
sárga Írásban, ki t látván újonnan lön nagu búsulásban.^ '' 
(Gyöngyösi)
• 4) A ’ melly, mi, milly és miilyen gyaki’an jel­
zőül állnak a’ főnév előtt, és akkor változatlanok, 
p. A ' m elly  ifjak  fiatal korukban nem tanultak, 
értelmes férfiakká ritkán lesznek. A ’ m i keveset 
tudott is, elj'iicdé.
Mit kell tadni d  kérdő névmások’ egyezte­
tésére nézve?
A ’ kérdő névmások: ki, melly, mi, micsoda, 
kicsoda, kiféle, milly, miilyen, mennyi, mennyi­
féle , melly ik ? ha főnevekül használtatnak, ezek’ 
szabályait követik, p. kiket kittál? mitmondottéd? 
Ha pedig melléknevekül állanak, a’ melléknevek’
szabályait tartják; p. micsoda ember az, k i veled 
beszél ?
H ányfélék a határozatlan névmások, és 
mikép kell őket egyeztetni ?
A’ határozatlan névmások;
1) Számnévmások; hány, néhány, valahány, 
akárhány, sehány, annyi, mennyi, valamennyi, 
akármennyi, amannyi, emennyi, semennyi, 
mindannyi;  ezek a’ töszjmiok’ szabályait követik 
(1. Számnevek); p. H á  ny forintb í került a ru­
hád? Ilány-an volt-ak ?  Valahány f e j ,  annyi 
gondolat. A ’ mindnyájan ii"\Mnazon szabályok’ 
másodika szerint többes számot kiván, p. mindnyá­
jan vitézek voltak. Valamennyien maghalunk.
2) Részelő névmások; kiki, akárki, valaki, 
mindenki, bárki, senki, kisem, misem, némelly, 
és az elavult néki. Ezek a’ főneveF szabályai alatt 
állanak (1. Főnevek’ egj^eztetése); p. Mindenki tar­
tozik jó  lenni. Megjeg}"zendö azonban, hogj' a’ ki­
ki kettősen ragoztatik ig)'*. kinekkinek, kitkit stb. 
A ’ többiek; valami^ akármi, semmi, valamelly, 
akármelly, bárm elly, semelly, akármilly , bár- 
m illy, ha melléknevekül használtatnak, ezek’ sza­
bályait követik; p. Valami beszédem van veled. 
Akármillyek volnának a nehézségek, meg nem 
rettennék.
Mellyek a kivételes határozatlan névmá­
sok ?
1) Mindnyáj, melly ragatlan állapotban nem 
használtatik, hanem fölveszi az egyes szám’ harma­
dik, és a’ többes szám’ valamennjd szemébTagait; 
tnim^iyája , mindnyájunk, mindnyájatok, mind- 
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nyájok. Ezek mint alanyok eg\es-számban kívánják 
az állítmányt, p. Mindnyája elveszett. Mindnyá­
junk ott lo lt , mindnyájatok, mindnyájok olt 
volt. Ha pedig határzó an ragot vesz fe l, többes 
számot kíván, p. mindnyáj-an Isten képére alko­
tott teremtmények vagyunk.
Minden;  ez egészen a’ melléknevek’ sza­
bályait követi, p. Minden ember legyen ember és 
magyar. (Vörösm.) Minden szavában mást mond.
3) M ind; ez határozó gyanánt vétetvén a’ 
szóegyeztetésre nézve semmi hatással nincs, ’s ily- 
lyen esetben az ige a’ nyilván kitett vagy elhallga­
tott személyes névmással egj^eztetik, p. mind ott 
volt;  mind ott voltak.
Jegyzet. Régen a’ mind (mend) nienéknevííl Is min­
den vagy egész helyett használtatott, ’ s egyes számban 
kívánta maga mellé a’ fő n ev et, mint ez a’ mindszent 
szóban malglan fenmaradt Mindszeut' napján. Meghá- 
boréjtotta a’ népet, mend Judeán szerte tanéjtván. 
(Müncheni cod.)
Mit kell a birtokos névmás egyeztetéséről 
tudni ?
1) A ’ birtokos névmás; enyém, tiéd, övé ; 
mienk, tiétek, övék, főnév előtti jelzőül nem hasz­
náltatik, hanem a’ nevek után tétetett személyrag 
által pótoltatík; nem lehet mondani például: enyém 
ház, tiéd könyv, hanem; házam, könyved, vagy 
nagj'obb nyomatosságért; én házam, te könyved. 
Állítmányul használtatván, a’ melléknevek’ főszabá­
lyát követi, p. Ezen ház az en yém . Ez a könyv 
a ti é d. M l é  n k volt d  fáradság, t ié te k  lett a’  di­
csőség. Ha pedig főnévül vétetik: a’ főnevek’ sza­
bályai alá esik, p. nekem is van késem, neked is; 
de az enyém,-nek jobb é/e van, mint a’ tiéd-nek.
2) Minden név harmadik személy leven ma^  
gában, az igét harmadik személyben kívánja maga 
mellé, akkor is, ha első vagy második személyü 
ragot vesz fel, p. h 'önyv-em elszakadt. Ruh-dd ho­
lott. Ezen szabály alá tartoznak a’ bii’tokos <?’-vel 
ragozott nevek is, p. Nem az én szolgdni tehene, 
hanem a Péter-é gázolta le a vetést.
3) Az egy birtoku személyi’agos nevek az igét 
egyes számba, a’ több birtokuak többesbe kíván­
ják, p. Atyám elutazott. Nagyság-tok tud-ja. A' 
ti lova-itok elszalad-tak. A ’ haza atyjai sokat fd -  
radoz-nak a közjóért.
e^yezíeíése.
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1) A ’ határos módú ige megegj^ezik a’ njilrán 
kitett, vagy titkon értett alanyesettel személyben 
és számban, p. E n  beszél-ek, ti hallgat-tok. Sokat 
olvas-unk, de-keveset tart-unk meg.
2) Ha több ugyanazon személyü alany eset van 
ft’ mondatban; az ige rendesen egyesbe jő, Fegy­
ver, éhség, és mirigy többször pusztitot-ta hazán- 
kát. De ha az alanyok tulajdonnevek, vagy na­
gyobb érthetőség, és nyomosság kívánja, az ige 
többesbe tétetik, p. Hu yadi és Zrinyi jeles hő- 
só k  volt-ak. Bú, és harag emészt-ik az embert.
3) Ha a’ mondatban határtalan módú. ige vé­
tetik alanyúl, az állítmány azzal egyeztetik meg, 
és ha több illy határtalan módú ige jön elő ugyan­
azon mondatban; az állítmány egyesben maiadhat, 
vagy többesbe tétethetik, p. A  hazáért élni, éa
halni szép dolog;  csal mindig enni., Js inni ál­
lati foglalatosság.
4) A ’ személjtelen igék; kell, illik, szabad., 
lehet., fáj, liatái-talan módú igével állván a’ mondat­
ban alam eset helyett tulajdonitót kivánnak nyilván, 
vagy alattomban, p. N ekem  el kell men-nem. Ezt 
nem szabad ten-ned,
Milly különösséggel bir d  v a n  ige ?
Ha a’ van ige nem birtokot, hanem állapotot, 
vagy tulajdonságot jelent; egj'es és löbbes Számú 
harmadik személye a’ jelentő mód’ jelen idejében 
kimarad, valahányszor tudniillik az állapotot, vagy 
tulajdonságot jelentő név megfelel ezen kérdések­
re; m i? micsoda? milly en?  p Téter tegnaptól 
fogva katona. Kása nem étel. A ’ fö ld  gömbö­
lyű. A ’ madarak szárnyasak. Ha pedig birtokot, 
vagy valahol létezést, lakást jelent: a’ van mindig 
kitétetik; p. Nekem pu'os táblája könyvem va n . 
Nektek finom tollai-lok van-nak. Atyám  Budán 
v a n ; testvére-impedig Pesten van-nak.
Mikép kell egyeztetni az igeneveket ?
Az igenevek vagy fő- vagj' melléknevekül hasz­
náltatnak, p. oltató jé r j j ,  tanuló ifjú , kerék­
gyártó, favágó. Szeretett barát, indulandó kö­
vet. E’ szerint a’ fő- vagy melleknevek’ szabályait 
követik.
Mit kell megjegyezni d  v a  v e  végzetű Jél- 
mult igenevek' egyeztetéséről?
1) A’ régiek a’ va ve végzetű félmult igene­
vet szeinélyragozva használták, p. Tudva.: tudváni, 
tudvád, tudvája; tudvánk, tudvátok, tudvájok.
Értve; értvém, értuéd, értvéje; értvénk, értvétek, 
értvéjék. Ugyan a’ régiek szerint ezen igenév sze­
mélyben és számban a’ mondat’ liatái’os módú igé­
jével megegyezik, p. J'óvéd (jőve) ajándokozzad te 
ajándokodat. És bemenvéjek (bemenve) lakozá- 
nak ott. JÍ konkolyt kiszedvétek (kiszedve) kiirt­
sátok velők öszve d  búzát is. Tévelygetek, nem 
tudvátok (tudva) irást. (Müncheni codex)
2) Szinte a’ régi szókötés szerint a’ közép és 
szenvedő igenevek más névragot is fölvesznek, 
megfelelőt a’ névnek, mellyi’e vonatkoznak, midőn 
avval egyszei’smind számra nézve is megegyeznek; 
p. Kivettetvén Adám d  paradicsomból ez állapot­
ra, mellyet mindnyájan számtalan nyomorúság­
gal rakvát nyilván látunk, (Pécsi) A z úrnak ir­
galmasságával rakvák d  vizek. (Pécsi)
3) A ’ mai szokás a va ve félmúlt igenevet ha­
tározó gyanánt használván, ragozatlanűi hagyja, 
kivévén a’ többes számú harmadik személyragot, 
melly a’ vannak kihagj'ására alkalmaztatik; p. At 
hirlapok újságokkal telvék, azaz; teW  vannai-.
Mit kell az állapotjegyzőről tudnunk ?
A’ ván ven állapotjegyző változatlanul hasz­
náltatik, p. Elmenvén meghoztam. Haza jóvén  
megkezdette munkáját.
.Jegyzet- A ’ régieknél divatozott eg y  más állapot­
jegyző i s ,  m elly  nlt ptt végzete miatt múlt állapotjegy- 




Szóvonzatnak nevezzük a’ mondatbeli szók kö­
zötti viszonyt, melljnek erejénél fogva egyik vagy 
mindenik megliatározott ragot fölvenni kénytelen.
Mi a vonzó, és mi a vonzott szó ?
Vonzó szó az, mellj a’ vele viszonyban álló 
szóra olly hatással van, tőgy az valamelly megha­
tározott ragot fölvenni kénytelen. Azon szó pedig, 
melly ezen viszonynál fogva a’ ragot fölveszi, von­
zott szónak neveztetik, p. A ’ jó  ember rokon  az 
angyalok-kal; sza b a d íts  meg a gonosz-tói. E’ két 
mondatban vonzók, a’ rohan (név) és szabadíts 
(ige) ; vonzottak pedig; angyalokkal, és gonosztól.
1. Jegyzet. Vonzott szó tööb is lehet eg y  vonzó
m ellett, ha tudniillik ugyanazon vonzó több szóval áll 
viszonyban, ’s így töhb szónak ragozását k íván ja , p. 
Tököli a' török-kel szövetkezett a király elle n. Itt a’ von­
zó : ,  vonzottak: &’ török-kel, és « ’ király
elleti.
2. Jegyzet. A ’ névulók’ vonzata annyiban különbözik 
a ’ többitől, hogy a’ név rendesen ragatlanúl előzi meg  
a’ névutót, p. szék alatt, tenger közepeit. Ha azonban 
az egyik ragoztatik, a’ másiknak is ragoztatnia kell, p. 
nem mondhatjuk : szék alatta, vagy széknek alatt, ha­
n em : ize'k-/iPk alalt-a. Kivétetnek az; innen., tn la h 'd , 
fö lü l, slh, m enyekről a ’ N yelvtan’ II. részében volt 
már szó.
Mire kell ügyelnünk, ha ugyanazon mon­
datban több külön vonzó fordul elő ?
Mindenek előtt meg kell vizsgálnunk; melljik 
vonzó miféle szókkal áll viszonyban, vagyis min- 
denik vonzónak meg kell határozni vonzottjait, ’» 
e’ szerint határozni meg a’ ragokat, p. Tó-ről v d- 
g o t t  vesszö-uelcsapiamé^Cl vad-at. Ittegyikvon­
zó: vágott, ’s vonzottja; másik vonzó: csap­
ta meg, vonzottjai: vesszővel d  vadat.
Jegyzet. Ugyanazon szó egyszerre vonzó Is , v o n ­
zott Is lehet, p. Egy-et é r t  vel-cm. Itt az eV/-nek von* 
zottja: egy-et, az egynek vonzottja p ed ig : vel-em.
Ragoztatik-e néha a’ vonzó is ?
Ragoztatik azon etetben, midőn 1) a' vonzó 
egyszersmind vonzott is, p. Nagyobb-at nem ismer 
magá-nál. & nagyobbat vonzó is, vonzott is. 2) 
Midőn két szó kölcsönösen liat egymásra, vagyis 
egy mással legszorosabb kapcsolatba j ő ; illyen a’ 
birtokviszony, p. mennyek-nek ura, mi-nek után-a.
Mellyek az általánosabb szóvonzatok?
1) Minden átható cselekvő ige tárgj'eseti ra­
gos nevet vonz, melly vagv" nyilván kitétetik; p. 
az agár elfog-ta a’ nyul-at, vagy csak hozzá gon­
doltatik, p. Tudom, hiszem., hozzá gondolva; azt.
Jegyzet. M időn a’ cselekvő Ige m ellett sem nyil­
v á n , sem titkon tárgyeseti ragos név n in cs , benmara- 
dó Igettl szolgál, p. it'ok, olvasok.
2) Minden szenvedő ige, által névutós, vagy 
tói tö l  ragos nevet vonz, melly szinte vagy nyil­
ván kitétetik, vagy csak gondoltatik, p. József test­
vérei á l t a l  eladatott. . í  ház leromboltatott. A ’ 
rósz cselédct gazda általelnzetettdháztól.Eg^'éh- 
iránt az illj mondatokat is cselekvöleg igy szoktuk 
közönségesen kiejteni; Józsejet testvérei eladták, 
jfí házat lerombolták. A ’ rósz cselédet elűzték 
d  háztól.
3) Midőn két szó mint birtok, és birtokos áll 
viszonyban egymással, a’ birtokos név nek nak ra­
got, vagy e’ helyett hiányjelet kap; a’ bu’tok pedig 
a e, ai ei, v. ok ók, aik eik személyragot, p. Sere- 
gek-nek ur-a, Isten-nek angyal-ai. (1. Bh'tokos-nek 
nak)
4) Minthogy a’ névragok bizpnyos viszonyt 
fejeznek ki, a’ szerint vonzatnak más nevek, vagy 
igék által, a’ mint ezek azon viszonynak megfelel­
nek; p. JS’ ház Istené. Ez Istennek háza. E  há­
zat Istennek építették.
Jpgyzet. M inden különösel)b szóvonzatok a ’ r a g o k ’ 
so ro za tá ba n  adatnak elő.
neveli’ vonzata.
Mellyek d  névvonzat' általános szabályai ?
1) Ha egyes mondatban több név által ugyan­
azon személy vagy tárgy magyaráztalik: ragozást 
csak az utólsó vesz fe l, p. Kemény Simon tábor­
nokot megölték d  törökök, (l. Szóegyeztetés)
2) Ugyanazon vonzatú, személyü, és számú 
neveknél névutó csak az utólsó névhez adatik, p. Né­
melly gazdák d  takarméinyt fö d é l , mások sza­
bad ég a la tt  tartják. Városok, faluk, és tanyák 
k ö r ö t t  élődnek d  verebek.
3) Ha azonban a’ mondat nyomatossá"’, és na-
gyoblí érthetőség’ kedvéért töbl) magán álló részek­
re osztatik, a’ névutót minden egyes rész után ki 
kell lenni, p. A ’ fiú  apja e llen , a’ szolga ura e l­
len, az alattvaló felsöbbsege e llen  ne szegüljön. 
Hasonló esetben a’ ragok is minden egyes név után 
kitételnek, p. Jlz ökrüt szarvd-ndl, az embert sza­
vú-nál Jogj.ík. iiz író’ ízlésétől függ azonban, ha 
a’ mondat’ értelmének nem árt, csak az utolsó név­
nél tenni ki a’ ragot, p. A ’ hertei-, réteh- és erdők­
rő l tanakodtak.
M illy szóvonzat uralkodik a’ mértékek' ki­
tételeiben ?
1) Ha mennyiséget akarunk kifejezni: a’ mér­
téknév nyi ragot vesz fel, ’s előtte rendesen mel­
léknév vagy melléknévül használt más valamelly név 
áll, \>. hat ól-nyi tér; két ujj-nyi papiros; puska- 
l'óvés-nyi távolság. Vannak azonban mértéknevek, 
mellyek nyi raggal melléknév nélkül is használtat­
nak, p. m aroknyi nép; hordónyi has; tenger­
n y i  hadsereg.
2) Ha mekkoraságot, millyenséget akarunk 
kifejezni; a’ mértéknév as es, os Ös képzővel szö­
vetkezik, p. hat nyil-as rét; tiz kap-ás szőlő, ezer 
ak-ós hordó. A ’ mértéknév előtt ezen esetben is 
rendesen melléknév, vagy melléknevűi vett másnév 
áll; az egy  számnév azonban gyakran kimarad, p. öles 
emlfer; mázsás harang;  fontos alma.
3) Midőn a’ mértéknév után ezen mellékne­
vek : hosszú , széles , mély , magas, vastag, bő 
stb következnek: a’ mértéknév nyi raggal, vagy a’ 
nélkül is használtatik, p. hat ól magas, vagy, hat 
ól-jiyi m agas;  két r é f ,  vagy két réf-nyi széles.
Ugj'anezen szabály kÖvetenctó, ha a’ fenuemlitett 
melléknevekből sdg ség képzőjü főnevek lesznek, 
miilyenek: hosszaság, szélesség., magasság, mély- 
ség slb, p. egy arasz, v, ara'iz-nyi hosszaság;  
hét öl V. öl-nyi mélység.
4) Ha a’ ság ség képzőjü főnevek ú ú képzőt 
vesznek fel: a’ ityi ragot nem szükség a’ mérték- 
névhez kapcsolni, hanem röviden így is állhat, p. 
száz akó nagy-ság-u kád, két ól rastag-ság~u fa .
Milly szíwonzatot követnek az idömérték' 
nevei?
1) Az időmérték’ nevei előtt, miilyenek: század, 
esztendő, év , hó, hét,'nap, ára, perez, rendesen 
szám, vagy más magyarázó név áll, és az illyenhez 
a’ mértéknév a e személyragot vészén fel, minthogy 
a’ van birtokige alattomban értetik, p. hat het-e, 
hogy itt mulatok;  két esztendeje, mióta nem lát­
talak, azaz: hat hete van, két esztendeje van. Kö­
vetkező időmértékek: esztendő, és id ő , ritkábban: 
h ó , h ét, nap, magyarázó előszó nélkül is hasz­
náltatnak ; melly esetben (az idő szót kivéve) min­
denkor az egy  szám értetik oda magyarázóul, p. 
esztendeje múlik, napja telik • ideje, hogy men­
jünk,a.z3iz\ egy esztendeje múlik, egy napja telik.
2) Midőn az idő" menynyiségét akarjuk kifejez­
ni, az időmérték’ neve nyi ragot vesz fel, p. pil- 
lanat-nyi, percz-nyi, mellyeket akkor is megtart, 
midőn távolság’ mértékéül áll, p. két órá-nyi-ra va­
gyok tőled. Különben a’ nyi rag rendesen az i kép­
zővel váltatik fel, p. három nap-i // unka, két hó- 
nap-i fáradság, e’ helyett: három napnyi, két hó­
nAz itt kijelentett eseten kivül az i ké]3z.6s ne­
vek az időnek nem mennyiségét, hanem mihorisd- 
gát fejezi ki, p. hajnali mise, azaz : olly mise, 
melly hajnalban tartatik; déli harangozds, éjje­
li őr.
Ha valaminek korát, vagj’ tartósságát akar­
juk kifejezni: az idönév as es, os ös képzőt vesz fel, 
p. hat hónap-os gyerm ek;  két het-es eső.
Mit kell tudni az u íi képzőjü mélléknevek' 
vonzatdról?
A.ZUÜ képzőjü melléknevek meghatározó mel­
léknevet , vagy melléknévül hasziíált egyéb nevet ki­
vannak magok elé; p. ritka erény-á fér fiú ;  nagy 
méltósdg-u úr; négy lábú asztal, f a  nyel-ü kés. 
Az illy kifejezésekben birtokviszony lappang, p. 
ritka erényit fé r f iú , azt teszi; férfiú, kinek ritka 
erénye van.
Jegyzet. A’ régibb képzetü Illy  m elléknevek: szo­
m orú , dom ború, szig orú , k e serű , savanyú stb ezen 
szabály alá nem tartoznak, ’s önállólag járulhatnak a’ 
főnevek elé.
Milly vonzattal birnak a’ hasonlított mel­
léknevek ?
1) Az alapfokú hasonlításnál a’ hasonlított név; 
o lly , épenolly, szintolly, szóval magj^aráztatik ’s 
a' hasonló névhez mint állal kapcsoltatik, p. épen­
olly kegyes m in t igazságos. A ’ tagadó hasonU- 
tásnál ugyanezen esetben a’ hasonlított név; nem 
olly , épen nem olly , távolsem olly , távol sincs 
o lly , messze sem olly, épen nincs o lly , koránt 
sem olly  magyarázókat kap, p. N em  o lly  szép, 
m intjó.
2) A ’ középfokú hasoiilításnál a’ hasonló név;
nál mii ragot vesz fel, vagy mint által kapcsoltatik 
a’ hasonlítotthoz, p. A ’ czinege szebb a veréb­
n é l A ' sas erősebb a túzoknál, vagy a czine­
ge szebb., m in t a veréb; a sas erősebb,mint a 
túzok. Ezen esetben a’ hasonlitási középfok helyett 
a’ melléknévhez is tétethetik, p. Péter in­
kább szép, mint jó. Régente nál nél helyett tói 
tői is divatozott, p. János Boptis!ái~tól nagyobb 
próféta nincs. (Tatrosi codex)
3) A ’ felső fokú hasonlításnál azon nevek, 
mellyek fölött a’ hasonlított név kimutattatik, h'ó- 
z'ótt V. közöl névhatározót vonzanak magok után, 
p .A ’ birodalmak k ö z ö t t  legnagyobb kiterjedésű 
az orosz. A ’ között ki is maradhat, midőn a’ felső 
fok ¿¿’-es személyragot vészén fö l , p. Magyaror­
szág’ vármegyéinek legnagyobbika Bihar. Ha 
azonban a’ kimutatás minden hasonlítás nélkül tör­
ténik, a’ melléknévhez; fölötte, szerfölött, rend­
kívül, igen nagyon, szók tétetnek, p. I g e n  szép: 
s z e r fö l ö t t  nagy.
Mit kell megjegyezni cl lég  hasonlitási kép­
zőről ?
1) A ’ felső fokon n\ omatosabban is szól- 
hatunk; leges legszebb, leges legjobb (lég és leg­
szebb , lég és legjobb).
2) Néha lég helyett mentői (mindtől vagy 
mindnél) használtatik, p. M e n tő l  jobb búzát vess.
3) A ’ Síi só'lképzős neveknél, valamint az úl 
ül képzőjü helyhatárzóknál is a’ felső fok’ kifejezé­
sére elég a’ lég képzőt az alapfoknak elébe tenni, p. 
legelső, legutolsó ; legeiül, leghátúl-
4) Az a , e, j a ,  j e  ragos, és főnévül hasz­
nált mellékneveknek elébe tétetvén a’ lég, szinte felső 
fokot képez, p. legjava, legszépe, vagy legjobb­
ja , legszebbje. Ábel terményei legjavát adta ál- 
dozatúl.
n é v e l ő .
Mi a’  névelő ?
A ’ névelő azon szócska, melly által a’ mon­
dat’ alanyát, vagy ennek valamelly tulajdonságát 
meghatározzuk, ’s különböztetés végett mintegy reá 
mulatunk. E’ szóc'ka nem egj éb, mint a’ mutató 
névmás, nz, melly szép ha gzat’ okáért a’ mással­
hangzón kezdődő szók elölt z bellijét elveszti, p. 
az ember., d  király, d  haza.
l../egyzel. A ’ göcseji magyarok .S 'z a l . í b a n n hn- 
lyett ez, e' névelővel é ln ek , p. KImeiileiii e z  erdőre, ’s 
hasa hoztam e’ f á t , e ’ h e ly e t !; elmentem « z  e rd ő re , 
’s haza hoztam a' fát. Mi szinte oda mulat, hogy a’ név­
elő egy a ’ mutató névm ással.
2 . Jegyzet. A ’ régi nyelvm aradványokban, ’s a’ 
régiekről hozzánk szállott közmondásokban igen ritkán 
használtatik a’ névelő. Legréglebb Íróinknál részint a ’ 
szép hangzathoz alkalm azkodik; p. Elm egyek a m ező­
r e ,  és gabonnfejeket szed ek , mellyeket « 2  aratók ke­
zel elh agyand n ak. (Ruth) V a lá n a k  pedig mind m egfárad­
tak « ’ bortól; és állapék Judit az ágy elölt (Jurtilh). És 
leveté rts erő sségb ő l, és « ’ csillagokból ( D á n i e l ) ;  ré­
szint , de különösen a’ 16-dik és 17-dik századbeli írók­
nál csaknem általán eredeti alakját m egtartja, p. É s  az 
p oJiá tn o km ester  megjelenté neki az <S álm át. Az jám ­
bor püspök pedig rajta könyörülvén. (Guary cod.) Az 
gyíilcsre való költséget ellenzette kiadni. ( B a l a s s a  And. 
Icv.) B ü n te le n  szenvedte az nagy nyoinoruságut. (lllés- 
házy Ist. lev. L. Régi m agyarNyelvem lékck)
Mikor élünk névelővel ?
Minthogy a’ névelőnek mutató és meghatároz 
zó értelme van, szabály szerint akkor élhetünk csak 
vele, midőn a’ tárgyat vag;^ ' magában, vagy bizo­
nyos tulajdonságára nézve ki akarjuk tüntetni, és 
meshatározni. Különösen;D
1) Midőn bizonyos személyt vagy dolgot más- 
rokonnemüek közöl egyénileg kijelölünk; p. Lát­
tam d  királyt, vagy d  királyt láttam, azaz, 
bizonyos királyt. Ha pedig a’ névelőt elhagj j^uk, és 
Így szólunk; láttam királyt, v. királyt láttam, 
annyit tesz: láttam valamelly királyi felséget, vagy 
királyi méltóságban levő személyt. így különböznek 
egymástól ezen mondatok: Városba megyek lak­
ni, és: d  váró ba megyek lakni. Pénzt vesztet­
tem el., és; d  pénzt elvesztettem. Könyvet vettem., 
és, d  könyvet vettem,
2) Midőn valamelly köznévnek általános tu­
lajdonságát tüntetjük ki, melly esetben a’ mon­
dat minden által magyarázható; p. A z ember ha­
landó , azaz; minden ember halandó. Az ember 
lelke halhatatlan.
3) Midőn a’ tárgyakat összehasonlítás, vagy 
különböztetés végett állítjuk össze, p. Többet ér d  
becsület d  pénznél. A  fekete sas erősebb d  f e ­
hérnél.
4) Midőn a’ jelzőt utána teszszüka’ főnévnek,
nagyobb kitüntetés vagy különböztetés végett, p. 
Árpád, d  honalapító. Mátyás király., d  dicső. 
Péter., az apostol (nem a’ remete). Zrínyi., d  
szigeti hős (nem a’ költő). >
Mikor használjuk a neveket névelő nélkül?
Általán, midőn a’ tárgynál, ’s ennek tulajdon­
ságát különösen kitüntetni nem akarjuk, vagy, mi­
dőn a’ tárgy már magában véve eléggé határozott; 
különösen kihagyatik a’ névelő;
1) A ’ tulajdonnevek elől; p. Szent István 
Jejedelemnek Sylvesterpápa királyi koronát kül­
dött. Pest legnépesb y és legszebb városa Ma­
gyarországnak.
Kicéletnek: a) A ’ hegyek’, völgyek’, erdők’, tavak’ , 
folyók’, és patakok’ n ev el, mellyek ha sem  r a g , sem  
névutó, vagy birlokviszony által meghatározva nincse­
n ek , felveszik a ’ n évelőt; p. A’ Mátra mess%e eilátszik. 
A ’ Bakony több vármegyére kiterjed. A ’ Duna és a’ 
Tisza legnagyobb folyóink. De ha ragot vesznek fe l ,  
vagy nénitó járni xitánok, vagy birtokviszonyba jő n ek : 
inkább névelő nélkül használtatnak: p- Mátra mellől jö­
vök. Bakonyban sok a’ fa, Balatonban a garda. Duna' 
mentében sok város fekszik, b) A ’ fogadók’ , és házak’ 
czím nevei, m intliogy részint köznevekről vannak kölcsö­
n özve ; p. A’ kürthöz szálltam, és a’ szarvashoz járok 
ebédre ; xésLWn, ha tuJaJdonnevektől kőlcsönözöttek, 
különböztetés végett; p. Az István főherczeg/iél lakom, 
mást jelent, m in t: István föherczpgtiél lakom, c) T u la j­
don szepiélynevek, midőn családi vagy nemzetségi né­
vül használtatnak; p. A ’ Zrínyiek és a’ Prangepánok ki­
haltuk.
2) ElJíagyjuk a’ névelőt a’ személyi’agos ne­
veknél; p. házamban úr vagyok; Szolgámnak 
parancsolok. De nyomositás és rámutalás végett a’ 
névelő ezek előtt is kitétetik; p. Add ide a köny­
vemet. Hasonló esetben még a’ személyes névmás 
is kitétethetik; p. Ez az én házam. A ’ régiek ily- 
Ijenkor ki is hagj^ ták a’ névelőt; p. Jőjön te orszá­
god , légyen te akaratod.
3) A ’ közmondásokban többnyire elmai’ad;
p. Szükség törvényt hont;  halnak nem kell ko­
rogj kása nem étel; ökör iszik kellve^ ember ba­
rátságért;  farkasnak erdőt ne mutass;  süketé 
nek, vagy malomban ne hegedülj.
1. Jegyzet. N évelővel, vagy a’ nélkül egyarfínt 
hasziuíUatnak 1-ör a’ visszanuilató névm ások; p. A' 
könyv, (a’) mellyet adtál, nekem tetszik. A ’ vendégek, 
(a’) kiket vársz, nem jönek- 2) E ’ s z ó ; isten, p. isten 
áldjon meg , v. az isten áldjon meg.
2. Jegyzet. Ha a’ mutaló névm ások; nz es, ugyan­
az ugyanez lilán névelő á ll, ezt ki lehet hagyni, de 
helyette a ’ mutató névmások on en ragot vesznek fe l, 
p. Az fi ember V. azon emhrr; ez a’ gyermek v. ezen gyer­
mek ; vgyanahban a’ házban, v. ngyannzon házban la­
kain , melly ben te.
Mire kell az e g y  számnév használatában 
vig}'áznunk ?
As egy  számnevet sokan hibásan használják, 
midőn németek’ módjára határozatlan névelő gya­
nánt élnek vele; p. Adj egy széket, hadd üljek 
le, a’ helyett; adj széket. Fogj egy tollat, és irj, 
a’ helyeit; fo g j tollat, és irj. Nyelvünk csak kö­
vetkező esetekben él vele:
1) Midőn határozottan csak egyet, és nem töb­
bet akarunk mondani; p. Az egész házban e g y  
embert találtam, (nem többet).
2) Midőn valamelly személynek vagy tárgy­
nak egj’edisége iratik körül, különösen regékben, 
és elbeszélésekben; p. Élt hajdan e g y  király , 
kinek három fia  volt.
3) Használtatik a’ főnév, és annak jelzője 
közé téve, melly esetben nyomositó erővel bír; p. 
Derék e g y  em h;r; ez gonosz e g y  csapás volt. 
Az illy mondat egészen más értelmű, mint ha ax
e g y  a' melléknév elé tétetik; p. E g y  derék ember 
többet ér száz rosznál;  e g y  gonosz csapás egé­
szen tönkre tett.
4) Magasztaló, vagy lealázó értelemben is 
vétetik; p. K ár igy czivódni e g y  hitvány gebén.
5) Határzatlan gj'üjtő nevek elölt, mint: 
p á r , fa lk a , sereg, csapat, bokor; p. E g y  pár  
csizmát vett; á  réten e g y  falka juh legel. Egj éb- 
iránt ez töJibnjire az első szabály szerint történik.
Jliképen lehet kikerülni á  németes e g y e t ?
1) Annak eg\'szerü elliagfástlval, p. e’ helyett, 
ezt egY halandó ember el nem viselheti, így: ezt 
halandó ember el nem viselheti.
2) Az illy o lly , iUyen ollyan. mutató név­
másokkal, p. e helyeit: ezeket iw>ndá e g y  hangon, 
melly szivrenditö volt,.i^r-_ ezeket numdá o l ly  
(nem is: egv 6^j) hangon, melly szivrenditö volt. 
Magasabb nyelvben, mint költészetiben,az illy olly 
névmasokal el is lehet hagj'ni, p. ezeket mondá han­
gon , melly szivrenditö volt.
3) Néha a’ valamelly, némelly határzatlan 
névmásokkal, p. e’ helyeit: ha e g y  ember irá t 
gyanüvcd viseltetel. igy: ha v a la m e lly  ember 
iránt gyanúved viseltetel.
Hí é \ r a o k.
Utíisifiis. E ’ czilík előtt M Ó iir á n y o s  l<*szea a ’ íaiiu- 
ló k a í  f igyelm eztetni azon p n a lo k ra ,  m ellyek a ’ uéii>Sk- 
röl é s  uévragiikrúl a ’ N y e l v t a n ’ első és m áso d ik  r é s z é ­
ben m á r  előadallak.
Mikor használtatik ct név egyes számban?
1) Midőn a’ név ollv tulajdon,léV, mellvet 
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csak egy meghatározott személy vagy' iái g}' visel; 
p. Magyarországhan lalom ; V-dik Ferdinand 
a királyom. De ha valamelly név többnek tulaj­
dona, a’ többes számú ragot is felveszi, valahány­
szor többről van szó; p. A z Esterházy-ak közöl 
négyen  haltak meg a’ Vfzekényi csatéiban. A  
Tiszával a’ Körbs-bket is szabálya zz éik. Többes­
számba tétetik a’ tulajdonnév akkor is, ha mellék­
névül használtatik; p.HaHunyadi-ak és 7,rinyi-ek 
volndtok, azaz; olly jeles férfiak, mint Hunyadi 
és Zrínyi.
2) Midőn valamelly általános eszmét fejezünk 
ki; p. Az emler halandó, azaz ; minden ember 
halandó. A ’ farkas ragadozó, e’ helyett; az em­
berek halandók, a’ fai’kasok ragadozók.
3) A ’ gjünevek már magokban is többséget 
fejezvén ki, rendesen egj^ es számban használtatnak; 
p. Magyar nép, tiszta búza. De ha többféle illy 
gyünév forog szóban, a’ többes szám’ raga is kite- 
endö; p. N épek’ hazája nagy világ. (Vörösm) A ’ 
tiszta búzák szépek ; de a’  rozsok  silányak.
4) Egyesben mai'ad a’ név, midőn többes 
számnév által határoztatik meg; p. Öt em ber; száz 
fo r in t .  S k bú kevés ór-öjn.
5) Végre általán, midőn csak egy személyről 
vagy tárgyról van szó.
Mikor van helye a többes számú névnek ?
Valahányszor egj'féle tárgyból többel aka­
runk kijelelni, többes számú névtővel élünk. Fel­
veszik pedig a’ többes számú névtőragot a’ főnevek, 
és bármelly részei a’ beszédnek, midőn főnévül 
használtatnak; p. Mindnycijan ember-ek vagyunk. 
Nehaa’ gyóng-éh meggyőzik az erős-eket. É n  és
atyám egy-eh vagyunk. Jaj-okkal ostromolja az 
egeket.
B ir t o k o s ;  é.
Mit kell tudni d  birtokos é  ragról?
A’ birtokos e'-vel ragozott név vagy alanyul, 
vagjr állitmányúl használtatik a’ mondatban. Első 
esetben mint egj^éb tőnevek fölveszi a’ névragokat; 
p. Péternek is van háza Pálnak is ;  de Péteré 
szebb d  Pálénál. Péter ékkel is voltam, Pálék kai 
is Második esetben a’ birloknév’ számát követi, j>. 
Fz d h á z  Péteré, ezek d.házak Péteréi, vagj": ez 
d  ház Péteréké, ezek d  házak Péter ékéi. E’ 
mondatokat igy is fel lehet cserélni: Ez Péter v. 
Péternek hciza; ezek Péter v. Péternek házai;  
ez Péterek’ héiza; ezek Péterek’ házai.
A ’ Jiek {nak) ra gró l általán.
Miféle vonzatúi vannak d .n e k  { t i a n é v ­
ragnak ?
A’ nek nak névrag kétféle viszonyban hasz- 
náUatik; 1) Midőn két tárgjat kÖt össze, mellyek 
mint birtok és birtokos elválasziJiatlan viszonyba 
jönek eg}'mással; melly esetben a’ bii’tokos, Tiak 
ragot, a’ birtok pedig harmadik személyragot vesz 
fel; p. Isten-nek ház-a,embeT'-neh élet-e, szdo. Isten 
a’ birtokos, ház a’ birtoka; ember a’ birtokos, élet 
a’ birtoka. Ezen viszonyban használt nek-et bir­
tokvonzónak nevezzük. 2) Midőn kimutatja, ’s 
mintegy kitűzi a’ tárgyat, mellynek valami tulajdo- 
níttatik, irányoztatik; p. Adj alamizsnát d  kol- 
dus-Tiak ;  parancsolj indulatid-nak ;  ne meTij a 
fal-nak; ne légy unalmas senki-nek; itt a’ kitűzött
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lái’g}'’ak; koldus, indidalid, fa l ,  senlú;  vagy a’ 
tulajdonságot tünteli ki, melly valamelly személy­
nek vagy tárgjaiak sajátja; Y'- J^osz-iiah ne tarts en­
gem ;  hatoncí-nak állott; biró-naJ: valá em ber; 
itt a’ kitűzőit tulajdonságok; rósz, katona, bíró. 
Az illy A'iszonyokban használt nek nak ragot tulaj- 
dónitónak nevezzük.
1. Jegyzet. A ’ birlokos gyakran olly szoros vi­
szonyba jö a’ birtokkal, m cllynél fogva a’ //í-A clhagyá- 
sávaí a’ két külön szó cgygyé is o lva d , ’s összetptt szó 
fiyaiiáut iRkintcudö; p. A háznnh fnlu bedül!, a házfal 
hfídűlt. A ’ kocsinak hpreke clförüff, a' hocsikerék rhő­
ről t. Illy  birtokviszony van az egész, és annak részel, 
a’ (á rg ja k , és azok’ lényeges tulajdonságai között; p. 
asztalláb, ágyfej, hídfő, knjianycl, ck'’sz(n-i'; kézirat, 
hadnagy, násznagy, agyveh'í, fagyöngy stb.
2 . Jegyzet- Azon különböző m ód, m ellyel a ’ bir­
tok- és birtokos neveket összek ötjak , egyik jeles tanú­
sága nyelvünk’ bölcs szerkrzplének. Vegyük fel például 
e ’ viszonyokat; házfődéi, ház födele, háznak fődele; 
az első v isz o n y : házfődéi, legszorosabb ’s egyenlő  
súlyt tulajdonít miudenik szón ak ; a ’ m ásodik: ház' fő- 
drh>. a ’ birtokot tisnleti Ki inkább; a ’ liarmadik: háznak 
födele, mind a’ kejlőt nyom ositia; miért is az első vi­
szony a’ nyom atosság’ alsó fokán á l l , a’ második már 
felebb emelkedik, a’ harmadik pedig legnyoraatékosabb.
3. Jegyzet, ivéha m egesik, hogy gyakorlatilag vé­
ve a’ nek ragosnév jeleiiii a ’ birtokot és viszont; p. Se­
regeknek vra;  három háznnk birtokosa, de ez csak lát- 
szatos fonákság, mert ezeket így lehet feíolriani; kié 
az úr? a' seregeké. Kié a' birlokos? a’ három házé.
B ir  t okA'o n z ó : n ek  [iiaJ^.
Mikor kell kitenni d  birtokvonzó nek nak  
ra got?
A ’ birtok vonzó nek nak ragot ki kell tenni;
1) Miciön a’ birtokosi különösenés nvonia-
losabbaii ki akarjuk tünletni; p. Halál-nah halálá­
val halsz. (Halotti beszéd) Ks jovéuek a hegy­
nek magassáigaiglau.i^nly'oúmksoliú) Ur-nak ne­
vében kezdessék minden jó  dolog. (Guarv cod.) 
Bemene Islen-nek házába. (Müncli. cod.) Hiszek 
egy Istenben, menny-nek és fold-nek teremtőjében 
(Apóst, liitv.) Különösen van ]ielje a’ nek nak rag­
nak az iunepélj'es egjliázi Jjeszédekben és iniádsú- 
gokban, p. Seregek-nek ura. Óh uram Jézus örök 
dicsöség-nek királya, és világnak megváltója. 
(Kinizsiné’ imák.)
2) Midőn a’ birtokos J i é v  a’ birtoknév ulán té­
tetik; p. M erre zúgnak habjai Duná-nak, Tiszái­
nak. (Kölcsey)
3) Nagyobb értlietőség’ kedveért, midőn a’ 
birtokos név a’ birtoktól közbevelelt szók, vagy 
mondat állal elszakasztatik; p. A' viszálkodás-nak 
elalunni látszott hingja ismét fölgerjedl. Azon 
ij'ju-nak, kit tegnap hittain, szép magviseletét 
szeretem.)L^'es szóból álló közbevefelt jelző azon­
ban nem kívánja a’ nek nak' kitételét; p. Egek' min­
denható ura-
4) Ha a’ birtokos főnévvel a’ névutók, u. m. 
alatt, j'elett, mellett, közepeit, megett stb, jönnek 
birtokviszonyba; melly esetben a’ névutók is ra- 
goztatnak;p. Tenger-nek közepet-te; szék-nek alat­
ta ; en-nek elöt-te ;  de hibás az illj^  szókötés; ten­
ger kúzepett-e, fa l mellett-e,. szék alatt-a stb, jo 
pedig; tenger k'ózepett, szék  a la tt.
5) Ha több birtoknév egymástól függő vi­
szonyban jön elő: az utólsó fölveszi a’ névragot, 
a’ többinél pedig' elmarad; p. Hunyadi' fényes 
diadalá-nak innepét Romáiban is megtartották.
mA’ régiek azonban ig\' is irlak ; ország-nak na­
g y  ai-nak ajánlotta munkáját, e’ helyett; az or­
szág’ nagyjai-nak.
Mikor lehet elhagyni d  birtokvonzó n e k  
(nak) ragot?
1) Ha a’ birtokos kÖzA’^ etlenül a’ birtok előtt 
á ll, ’s különös súlyt nem akarunk reá nyom ni, vagy 
néha i'övidség’ és széphangzat’ , okáért a’ nek nak 
elhag\"athatik; p. Rövid az ember élete. Szent Ist­
ván magyarok' királya.
2) A ’ városok’ , várak’ , helj'ségek’ , erdők’ , 
mezők’ , ligetek’ , heg}ek’ , völgyek’ , tavak’ , folyók’ , 
és patakok’ tulajdonnevei után, midőn a’ köznév 
birtokviszonyban gondoltatik állani velők; p. Pest’ 
városa, Buda vára, Csaba helysége, Mátra 
hegye, Rákos mezeje, Balaton tava, Sajó’ 
völgye. így származtak némelly városok’ , helysé­
gek’ ; vidékek’ stb tulajdonnevei is, p. Sámsonhá- 
za , Petőfalva , MátynsjÖlde, Egervölgye, 
Istvántelke, Bánhida.
M illy szókötési szabályt kell követni, ha 
több a’ birtok, vagy birtokos ?
1) Ha a’ birtokos több, a’ birtok pedig csak 
eg\^ : ez utóbbihoz a e (va ve, ja  je) egyes szá­
mú rag azaz k nélkül adatik; p. 3]agyarok’ hon-a; 
népek’ isten-e ; czigányok’ lov-a; fejedelmek’ hi- 
ve /  barmok’ mezej-e.
Jegyzet. Ha a’ több birtokos, és egy birtok között 
löbt) s z ó , vagy épen mondat á l l : v ilá g o ssá g , és érilie- 
lö ség ’ kedveért a’ birtoknév (A-val) ok uk, ék ök ük ragot 
vehet f e l ,  ’s a ’ nek nak kitétetik, p. Midőn a’ fiile mi- 
lék-nek vedleni kezd toll-ok, megszűnnek énekelni.
2)Iía pedig a’ birtokos eg)', és a* birtok több; 
akkor ez ai ei {yai vei, jai jei) ragot vesz fel, p. 
urasé/ ház-ai^ tehen-ei, lov-ai, drdgaköv-ei, ma- 
jorj-ai, cselédj-ei.
3) Ha mind a’ birtokos, mind a’ bii-tok több? 
kétféle ragozásnak lehet helje: a) Ha a’ birtokos és 
birtok közvetlenül állanak egfmás mellett, vagy 
csak jelző által választatnak el, ekkor is a’ második 
pont alatti szabályt követik; p. urán g- k’ hdz-ai, 
g a zd á k ’ tehe n e i , katonák’ lo v a i  stb. b) Ha 
pedig több szó, vagy egész mondat által választat­
nak el egjTnástól: nagj^ohb érthetőség' kedveért a’ 
birtoknév aik eik ragot vesz fel, és a’ nek nak 
szükségkép hozzá ragasztatik a’ birtokoshoz; p. Olly 
emberek nek^ kiket többszőr csaláson kaptunk^ nem 
lehet bizni szavaikban. De ha a’ birtokosok köz­
vetlenül a’ birtokok mellé tétetnek, a’ mondat szo­
kott alakban áll; olly emberek' szavaiban, kiket 
többször csaláson kaptunk, ‘lem lehet bizni.
Kszrpvetel. Nem ellyek a’ birtokvonzó /ifk nak ra­
g o t , mint feleslegest tekintik, ’ s íigy vélekednek, hogy 
azt eg3'szerüen ki kellene küszöbölni a’ szabatos n y e lv ­
ből. De ml ellenkező véleményben vagyunk, nem csak 
a zé r t, hogy ezen raggal Je?régiebb nyelvmaradványink 
szerteszét telvék, de a’ dolog’ belső természete mi­
att I s ; mert ezen rag ’ czéllrányos és ovatos használata  
a’ beszédnek majd nvom atosságot, maid nagyobb érthe­
tőséget, ’s a ’ mondatoknak különböző furűulatot, és vál­
tozatosságot képes kölcsönözni. Azon kell inkább len- 
nüuK, hogy eg yes klfe.iezéseinket több oldaluakká te­
g yü k , nem pedig hogy bizonyos korlátba zárakozva 
mondatiaauakat szegényítsak. Szegényítenők pedig m in­
den e se tr e , mert akkor (hogy egyebekről hallgassunk) 
olly mondatok, menyekben a’ n"k ragos név hátra té­
tetik, nem  volnának lehetségesek; p. Merre zúg/tak hab­
jai Titzának, Dunanak-
T u la  j d 0 Jii t ó: tieh {jiak).
Blelly igék vonzanak tulajdonitó ragu ne­
veket ?
1) Mind azon igék, melíjek valamelly sze­
mélynek vagv" tárgj'nak birtok gj anánt lulajdoiiita- 
iiak valamit, az illető személyi, vagy tárgjat tulaj­
donító raggal kívánják magok mellé. Illyenek; ad, 
nyújt, ajandékoz, Jizet, enged, oszt, osztogat 
slb; p. yldj a’ koldus nak  k<>7iyeret. Engedj he­
lyet az öregebb n e k. Vess d  lovak n a k szénát.
2) Mellyek bizonyos személyjiek \ag\' tárg}-- 
nak hasznára, vagj" kárára lesznek valamit. Illye- 
nek: javasol, tanácsol., tilt, roszull, ellenez, hí­
zelkedik , köszön, árt slb, p. Ezt tanácslom, ja ­
vaslom, parancsolom mindnyájatoknak. Roszal- 
lom, ellenzem, és meg ti lom. jiam iiak  az éjjeli 
kóborlást. Ártani senki n k k jiem akarok, de 
használni minél többek n e k. A ’ cseléd dolgozzék 
urá n a k.
3) Mellyek valamelly személynek vagy tárgj'- 
nak bizonyos jegyéi, vagy állapotát tulajdona gya- 
nant kilünlelik, azon jegyei vagy állapotot lulajdo- 
niló raggal vouzzák. íliye ek: vél, sejt, gyanít, 
gondol, ítél, állít, tart, vull, érez, tapasztal, is­
mér stb, p. Atyámat jó  n a k tapasztalom irán­
tam. Beszédedet sótalannak tartom. Azon ide­
gent katonci n a k nézem. Bcirátomal jeles ifjú­
nak ismérem.
4) Mellyek valamelly állapolba helyezést. 
Vagy helyezkedést jelentenek, az állapotjelentö ne­
vel lulajdonitó raggal vonzzák, j). Papnak szen­
telték; katonának fogták ;  b írónak tetlék;  ta­
nácsosnak nevezték. Kalmárnak készül, szol­
gán ak  szegődik, huszárnak áll he.
J'fgyzpt. Ezek közöl az átható igékkel járó nek nak 
ragok vá ve ragokkal felcserélhetök, 'p. á. szpntel- 
te'k, bíróvá tettek, tanácsos s á //evezlek A ’ többi Igék­
től vonzott nek nak pt dlg néha úl raggal fe lváltható, p. 
szolgául szpgödött, katona á l  ment.
5) Melljek Talamellj személy, vagj tárgy felé 
iránjzást, czélzást, indulást jelentenek, ez esetben 
a’ ni'k nak a’ személj’ vag\" üirgj’ nevéhez ragaszta­
lik, p. n e k e m  rohan; útnak indul;  fa ln a k  
m egy;  Pestnek vált utat;  búnak ereszti fejét.
1) Jegyzet. Ezen viszonyban a ’ nek nak helyett az 
értelemhez ké|ipst f e lé ,  vagy ellen névntókat, vagy ra 
névragoi is használhatunk, E11 e nem rohan, v.rám  
rohan; útra indul; Pest f e  l é  vált utat; búra eresz­
ti fejét.
2) J'>gyzet. A ’ harmadik szem ély’ tiilaldonítója neki
a) nagyobb indulat’ kifejezésére használtatik az illyen  
mondatokban: N e k i  keseredik, n e k i  biisúl, n e k i  bú­
sulja magát; n e k i  ered , n e k i  esik, n e k i  megy stb.
b) Nagyobb nyoniatosság’ kedveért kitétetik a’ nek nak 
ragos szó mellett i s ,  p. n e k i  ment u falnak,  ne k i  
rohant az ellenség n e k.
6) Ezen igék; kell, illik, tetszik., látszik, fá j, 
j ó l  roszúl esik, az alanjeselen Jiivül tulajdonitót 
is vonzanak, p. nem kell n e k e m  más pénze. Il­
lik n e k i  a’ szép ruha. A ’ szomjasnak jó l  esik 
egy ital fr is  viz. Roszúl esett n e k i  á  vacsora.
Jegyzpt. A ’ tetszik és látszik igék a’ szem élyes  
tiilajdonitón kivül más tulajdoníiót is fe lvesznek, p. JVp- 
ketw ez jó  nak tetszik. Neked ezen teher elciselJietlen' 
71 ek  látszik.
7) A ’ van ige, midón birtokot jelent, továbbá 
a’ sincs nincs, a’ birt dolgot személjragozva, a’ 
bii'tokost pedig tulajdonító raggal kívánják, p. Pé-
te m e k  szép háza  van. N i n c s e n  nekem sem­
mi bajom.
1) Jegyzet. A ’ van igének határtalan módja : lenni, 
midőn valamelly állapotban vagy tulajdonságban létezést, 
m aradást je le n t , az állapotot vagy tulajdonsásot nek 
nak raggal vonzza, p. Jónak lenni szép dolog. Szol­
ga fia k lenni nem kiinnyii. De ha a ’ lenni a ’ leszek igé- 
nel( határtalana, ’ s ennél fogva valamelly állapotnak 
vagy tulajdonságnak fölvételét je le n t i : v/i vé ragu nevet 
von z, p. Pegyelem által jóvá lenni. Vrból szolgává 
lenni.
2) Jegyzet. Az llly  niondatoKban: ha neked vol­
nék, ha neki voltam volna, ha nektek volnék, ha 
nekik voltam volna  ^ a ’ szem ély ragos nek ezen szók 
által felcserélhető; helyedben, helyében, helyet ökben , 
helySkben, v. személyedben, személyében stb.
Melly főnevek vonzanak tulajdonító ragu 
neveket ?
Általán, mellyek kárt vagy hasznot, kedves 
vagy kedvetlen érzést jelentenek, milly e^nek: ha­
szon, nyereség, öröm, kár, veszteség, teher 
baj, veszedelem stb ; p. Ifjú n a k  nagy n y  e r e ­
s é g  az oktatás. Néme.lly embernek k á r  a ke­
nyér. A ' henye ember t e h e r  az orszás^nak.
Miféle melléknevek vonzanak tulajdonító 
ragú neveket?
1) Mind azon melléknevek, mellyek nyilván 
kitett, vagy titkon értett van ige által valaminek tu­
lajdonságát kitüntetik, ’s mint ollyat más tárgyra 
irányozzák. Illyenek; adós, alkalmas, ártalmas, 
hasznos, illő , jó, rósz, káros, kedves, kellemes, 
kényelmes, szükséges, unalmas, üdvös stb, p. 
Péter a d ó s  Pál nak. A ’ sok evés á r t a l m a s  
az egészségnek. A ’ tanulás s z ü k s é g e s  min­
den embernek. E ’ hely szűk  annyi tanuló nak.
2) Mind azon igenevek, melljek valamire va­
ló képességet, rendeltetést jelentenek; p. B író­
nak való  em ber;  katonának te rm e t t  legény;  
tudósnak k é p z e t t  ifjú. Ide tartoznak mind a- 
zon igenevek, mellvek a’ fennemlített igéktől szái’- 
maznak; p. Fal na k r ö p ü l  ő vaklégy. Jónak  
t e t s z ő  tanács. Koldusnak a dott  alamizsna.
Jegyzet. N ém elly Indulafszók, vagy ezek helyett 
használt más beszédrészek is vonzanak tulajdonltót; p. 
J aj szegény fejem nek!  J aj neked ! M i t  nekem!  
Uszu neki !  oda neki !  i s t en neki!
T á r g j e s e t :  a t, o t ,  e t ,  é t  ö t.
Melly igék vonzanak tárgyeseti ragu neve­
ket ?
Tárg  ^eseti r-agú nevet vonz minden cselekvő 
ige, és részesülő, sőt gyakran a’ közép ige is , mi­
dőn cselekvő értelemben használtatik; fölveszi pe­
dig a’ tárgyeseti ragot azon név, mellyre az ige’ cse­
lekvése általhat; p. E m bért látok;  járom az ut- 
c z á k a t ;  ő r t  állok; megülöm d  l o v a t ;  so­
k a t  hallgató , keveset  beszélő ember; országo­
ka t beutazott művész.
Mikor lehet elhagyni a’ tárgyeseti ragot ?
1) A ’ személyragos nevek’ tái’gyesetei mellől? 
de csak az egyes szám’ első és máspdik személyé­
nél ; melly esetben kihag  ^ási jellel szoktunk élni; p. 
elvették d  kedvem’ ;  ne hagyd m agad; terjeszd 
elő kívánságod.
2) Némelly táji szokás szerint a’ határtalan 
módú igék előtt, p. széna’ gyűjteni ment;  ház- 
tüz’  nézni volt.
3) Országos szokás szerint a’ részesülők előtt;
mellj esetben a’ részesülő, és ragahagjott szó egj^ - 
g jé olvaszliatók, p. mindentudó, mindenható, 
/lileszegett, urahagyottkt>rékgyárló kőtél ve­
rő ;  szájtátva, vállnonitva. De az andó enclö 
előtt rendesen kitétetik.
4) A ’ régiek a’ ván v 'n állapotjegjzö előtt is 
elliagjlúk a’ ragot, p. tanács tartván; térdek' 
hajlván imádják vala; ajtó’ betevén, (Müncli. 
codex)
O k a d ó ;  ér t .
Melly beszédrészek vonzanak é r t  ragu ne­
veket ?  ,
1) Altalán minden ige, midőn ollj cselek­
vést, szenvedést, vagj állapotot fejez ki, melly 
más miatt, vagj heljett történik, p. Adj hálát d  
jótétem ényekért. Felelj az elkövetett k á rért. 
Ne csak p é n z é r t  dolgozzcil, hanem becsület é r t  
is. Eszik másért  is.
Ide tartoznak mindazon melléknevek, melj- 
Ijek valamellj főnévre mint okra vonatkoznak, ’s 
e’ főnév ezen kérdésekre; kiért v. m iért? mi mi­
att V, helyett ?  felel meg, p. F e l e l ő  s d  fiá­
é r t ;  a d ó s  a’ r u h á é r t  ; b e c s e s  d  f a j á é r t ;  
h á l  a d a t  o s d  jótétemények é r t.
2) Mind azon igék, melljek cserére vonat­
koznak; mellj esetben a’ csere’ értékét, liecsét je­
lentő név veszi fel az ért ragot, p. lóvéit eladta 
száz arany é r  t. Legszebb tinaját oda engedte 
egy vadasz b é  r t,
Je"xjze!:- FöIcserélUető az érf. l )  midőn árt, be­
cset je le n t , on i-n ragf^al, í>. lipUnét megkapni két
forin tért forin ton . 2) Midőn okot je le n i , mialt 
névutóval, p. é r t e m  tie husúlj, azaz: miat tam.
S e gi t ö ; ve i [ya t).
M elly szóh vonzanak általán segítő rágü 
neveket ?
Segítő ragu neveket vonzanak; 1) azon szók, 
mellyek kapcsolatot vagv' érintkezést jelentenek; 2) 
valamelly szerrel, eszközzel működést jelentők;
3) mértékre vonalkozók.
Melly szók vonzanak segítő ra"ú neveket 
kapcsolati vagy érintkezési viszonyból ?
1) Szövetkezést, társalkodást, mulatozást, 
osztozást jelentő igék, mint; szövetkezik, szer­
ződik, barátkozik, egyezhedik, egyezik, tár a- 
log , társalkodik, mulatozik, tánczol, kártyázik, 
játszik  stb; p. Jó j ó  v a l  szövetkezik;  kutya 
macskával ritkán b/rátkozik. Ide tartoznak a’ 
hasonló értelmű melléknevek is, p. szövetséges 
v e l e m ;  minden emberrel barédságos.
2) Ezeknek ellenkezőjét jelentők, mint; el­
lenkezik, Jiáborkodik , gyülölkóUik, utálkodik, 
harczol, küzd, perel., czivódik, ví, vitáz , vi- 
szálkodik, verekedik, átkozik p. A ’ török
a’ m a g y a rra l  sokszor verekedett. Véleményben 
ellenkeznek egymás s a l. Ide tartoznak a’ hason­
ló értelmű melléknevek, p. Szomszédjával meg- 
férhetellen.
3) Az egyesülést, vegyiilést, keverést jelentő 
igék, |mint; v g y it , vegyül, kever, zavar, ele­
gyít stb; p. V i s z e l  keveri a bort, szalmával.
a szénát. így a’ hasonnemü melléknevek; elegy, 
vegyes,, hevert, p. Rozs z s a l  elegy búza. Ide tar­
toznak az együtt, össze, és egybe igekötős igék, 
valamint az együtt hatái’Ozó is, p. Testvéréve l 
ö s s zeperelt. A ’  jegyesek egybekeltek - egy­
más s a t. V e l e m  e g y ü t t  gyarló emberek vagy­
tok.
4) Bővelkedést, és birtokot jelentő igék, mint; 
bővelkedik, bir ;  ’s a’ melléknevek: dús, gazdag, 
teli, teljes, rakott, tömött, ékes stb; p. A ’ Tisza 
halakkal bővelkedik. B o rra l dús Baranya. 
M alaszttal t e l j e s  szűz anya.
5) Mérkőzést jelentő igék, mint: mérkőzik, 
bír, birkózik, vetekedik, versenyez, p á lyá z , felér  
stb. jÍ  farkas nem b ír az oroszlánnal. E gy se­
rény munkás f e l é r  két három lassúval.
6) Bajlódást, vesződést, törődést, gondolást, 
bánást, foglalkodást jelentők, p. K i igen szeret más' 
ügyeivel hívatlanul v e s z ő d n i a z  a ’ m agáéval 
nem szokott törődni.
7) Érintkezést és hasonlóságot jelentő ezen 
melléknevek: mesgyés, közös, határos, szomszéd, 
rokon, osztályos, atyafi, kenytelen, kész, egy­
idős , egykorú, egy szőrű stb; p. Buda h a tá r o s  
Pesttel. Nem örömest teszem, de k é n y te le n  
vagyok vele. Az én könyvem e g y k i a d á s u  a 
tiéddel.
Melly igék kivnnják segítő raggal a szerek 
és eszközök’ neveit ?
Általán minden igék, azon tárgyak’ neveit, 
mellyek’ segítségével, közbevetésével működnek, se­
gítő raggal kívánják magok mellé, p. Szemmel lát.
f ü l l e l  hall; d  varga úrral, a’ szabó tű vel dol­
gozik;  d  hajós evezővel  húzza « ’ hajót. Külö­
nösen ;
1) Segitést, ajándékozást, jutalmazást, tarto­
zást, adózási, fizetést jelentők, A ’ szegényt pénz­
z e l  ségiti. hü barátot bizodalmával meg­
ajándékozza. y f  pályanyertest aranyakkal jutal 
mázták. A  ^ ki sokkal tartozik^ sokkal Jog a- 
dózni.
2) Elést, tai-tást, táplálást, hizlalást, kínálást, 
"vógjntást, szolgálást, kereskedést, fukarkodást jelen­
tők, p. A ’ puszták' fia i kenyérrel és szalonná­
v a l  élnek. B o r r a l  kínálja vendégeit. Pénzével 
gazdálkodik.
3) Nevelést, és öreghedést, kisebbedést, és 
fogjasztást jelentők, p. A ’ rósz csapiár vízzel  
szajjorüja borát. Te szerénységgel neveld eré­
nyedet. Rágalm azással ne kisebbítsd felebará­
todat.
Jegyzet. A ’ nevel ig e , midőn táplálást .lelent, csak 
néha veszi fe l a ’ vei ra g o t, p. téjj e l neveli a’ csecse­
mőt ;  különben on én ön ragot kíván , m in t : köz költsé­
gén nevelik az árvákat..
4) Kérkedést jelentők, mint: kérkedik, di­
csekedik, kevélykedik, büszkélkedik, hányako- 
dik., pompáz stb; p. Testi erejével kérkedik; 
nemességével büszkélkedik.
5) Cserét jelentők ; p. Af városi életet falu­
siva l cserélte fe l. A z aranyakat felváltotta e- 
züst tallérokkal. Ezek egyébiránt on ragot is 
vonzanak; p. L ovon  szamarat, eben gubát cse­
ré lt , ’s mint föntebb, ért ragot is.
6) Fenyegetést, csüggesztést vagy bíztatást je­
lentök , mint; fen yeget, ijeszt, i-ettent ; rémit, 
szomorít, keserít; biztat., bátorít, lelkesít, ke­
csegtet, buzdít stb; p. A ’ dögvész halállal f e ­
nyeget. A ’ síep tavasz jó  term éssel biztat.
Mikor ragoztatnak a mértéknevek segítő 
raggal?
1) Midőn hasonlítás végett állanak a’ mondat­
ban, p. A ’ mi kutunk három ö l le l  mélyebb a 
tiéteknél. A ’ sing néhány hüvelykkel r'ovidebb 
a’ rőfnél.
2) Midőn eszköz gjaníint használtatnak, p. A  
csíkot itczével, az almát kosárra l, a burgo­
nyát zsákkal mérik.
3) Midőn az adásvevésL árt űgv határozzák meg, 
hogy osztó értelemben,vétetnek, vagyis valamelly 
egységre vonatkoznak; melly esetben először a e 
személyragot vesznek föl, azután segilő i’agot, p. 
H étjorin tjá va l áru'ják a’ buzá^, azaz, egy mé- 
rejét. Tiz krajczárjáv a l vágják a húst, azaz; 
egyegy fontját. Összes értelemben pedig on ön ra­
got kívánnak, p. Száz forin ton  adta el búzáját 
(öszvesen). Segítő ragot vesznek föl a’ számnevek 
is, midőn a’ mennyiséget, melly bizonyos árért a- 
datik, meghatározzák, hol azonban az ár vétetik 
egységnek ’s rendesen csak titkon érlelik; p. A ’ di­
ót harminczáival, ct tojást párjáva l adják, 
azaz; diót harmiíiczat, tojást egj" párt adnak egj' 
garasért.
4) Az időmértéket jelentő nevek e’ kérdésre: 
mikor? többnyire segítő ra^ot kapnak, p. É jje l,  
nappal, őszsze l ,  icivaszszcíl^ ezelőtt három 
év j ' c l  V c l  ragos szóból rÖA'idíttetett ez is; este,
V. estve, helyett; est-te l, e s i - e / ,  Talamint hi­
hetőleg ez is; ha jn a l  a’ régies; l ó iv a l  szóból a- 
lakúlt. Egj'ébiránt némelly időmértékek más raggal 
használtatnak, p. nem mondjuk: téllel nyárral, 
hanem: té len  n y á r o n ,  v. télben nyárban ,
így; délben y hajnalban, nyaranta, na­
ponta is.
Jegyzet. A ’ naponta szót hibásan használják n é­
m elly  Írók, napon na n v. napon ke nt helyett.
F o r d i t ó ;  vá (vé~),
Melly igék vonzanak vá  ve ragú neveket?
Általán, mind azon igék, mellyeknek átható, 
vagy benmaradó működése által a’ táigyak átalakul­
nak, átváltoznak, vá ve raggal kívánják azon tárgy’ 
nevét, mellyre az átalakulás történik. Illyenek:
1) az áthatólag működök közöl: tesz, vará­
zsol, bájol, bűvöl, választ, változtat, alakít, 
zúz, tör, olvaszt, aprít p . Fiamat em berré 
teszem ; a hantot por rá  zúzom; a j  át hamu­
vá,, a’ szalmát p ern y év é  égetem; a zsuppot 
szecská v á aprítom ;  a kevélyet c s u ff  á teszem.
2) A’ benmaradólag működők, vagy szenvedők 
közöl: válik, változik, leszen, alakúi, képződik, 
törik, olvad, szakad, lágyul, keményül stb; p . 
Az ige testté lön ; a f a  hamuvá égett; az üveg 
cserépp: törött ;  a’ jég v izzé  olvadt. K ’ leszen 
igével vonzatban álló nevek i’á vé  rag nélkül is 
használhatók, p. Fiam katona lelt.
Jegyzet. A z állapotot, hivatalt, rangot jelentő ne­
vek után vá vé helyett tnlajdonító ragot Is használha­
tunk, p. A% esküt tét szolgahiró n ak választották ; az 
alispánt kinevezték tanácsos nak.
Nyelvt. ITf. JRész. 1
M illy értelemben vétetik még d  vei, v e  fo r ­
dító rag ?
Vétetik határzó értelemben is; 1) némellj ha­
tárzatlan mennyiséget jelentő mellékneveknél, mint; 
kis, kissé, kevés, kevéssé, több, többé ’s ekkor szen­
vedő esettel fölcserélhető, p. Többé  v. többe t  
nem szólok ;  keves s é, v. keve se  t várakozom. 2) 
Tájdivatosannémelly helyneveknél,e’ kérdésre; ho­
v á ?  p. G y ő r r é  utazott, Fehérvárrá  ment.
Jegyzet. Sajátságos értelemben és átváltozott alak­
ban használtatik e ’ kifejezésekben; ollylá (o lly -v á )/«r -  
tom, ollybá vessem, azaz; ollynak tartom, ollynak ve­
szem .
M u t a t ó ;  ül, úl.
Mi az ú l , ü l  mutató rag' eredeti értelme ?
Az ül ül egyszersmind igeképző, ’s aimyi mint 
ollyanná v. hasonlóvá lesz, vagy bizonyos állapo­
tot , alakot vesz fel, p. szép ü l azaz; széppé, vagy" 
ollyanná lesz, mint a’ szép; erő s ü l  azaz; erőssé, 
vagy ollyanná lesz, mint az erős szokott lenni. In­
nen a’ nevekre átvitetvén, jelent állapotot, hasonló­
ságot, vagyis annyit tesz, hogy azon tárgy, melly- 
re a’ ragos szó vonatkozik, bizonyos állapotba téte­
tett által, vagy valamihez hasonló, p. Az árva 
gyermeket fia  ú l fogadta. A ' katona vitéz ú l vi­
selte magát.
Melly nevek,vesznek fö lm u ta tó  ül ül ra­
go t?
1) Hivatalt, tisztséget, szolgálatot, társasá­
got, szóval személyes állapotot jelentő nevek, mi­
liőn az ige ezen állapotokba való felvételt., vagy
Tn;; J
dlineaést íejez ki; p. Az ismeretlen vándor úti 
társamul szegődött. Ezen esetben vá ve vagy nek 
nak ragokkal is fölcserélhelö; p. A’ föhirót alis- 
p d n ú l , vagy alispánná, ya ^  alispánnak vá­
lasztották. Az alispánt tanácsa sül,  v. tanácsos­
s á , V. tanácsos n a k  nevezték.
Ha pedig bizonyos állapotban létezést, mara­
dást jelent; akkor mintj képen, képében határo­
zókkal felcserélhető; p. B iróú l, v. m int  hiró 
vagy hiró k é p e n  igazgatta a fa lu t;  de nem 
mondhatom: bíróvá., vagy bírónak  igazgatta a’ 
falut.
2) Általán a’ hasonlitási eszmét kifejező nevek, 
különösen; a) bizonyos a/o/toí jelentők; Por ú t
adta he az orvosságot, azaz: por alakban; lisz­
tü l  térítette vissza a gabonát, azaz; lisztté őröl­
ve ; palás t ú l  vetette a’ dolmányt, azaz : olly 
módon, mint a’ palástot szokták. Illyenkor e’ rag 
hekett használni ehet mind azon szókat, mellyek- 
kel hasonlítást fejezünk ki, t. i. mint, gyanánt, 
kép, képen, ként;  p, botot feg yverü l., v- 
m int feg yv  rt, feg y  ver g y  anáint, fegyver  kép , 
feg y v erk én t használja, b) Módot, szokást je­
lentők; p. m agyarokul, erd élyiekü l, szegény 
em berekül, azaz: magyarok’, erdélyiek, szegény 
emberek’ módjára, v. szokása szerint. Illyenek; 
ebül ,  kutyául,  pór á l  já r t ;  g o n o s z ü l ,  ra­
vasz ú l , viselte magát. Ezeket mint v. mint a’  
fé le  szókkal is föl lehet váltani; p. Mint a fé le  ma­
gyarok^ szegény emberek, pórok, gonoszok stb. 
c) Testületet, társulatot jelentők ; p. Ö felségének 
országút megköszöntiík (azaz: országosan) Bi­
zonyságot teszünk egész váró sül.  d) Nyelveket
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jelcDlo intrilékiievek, p. magyar/// beszél, neme­
si// (ml, görögi//olvas, e) Vérséget jelentő nevek, 
p. a p ú l  a n y  lí l egy testvérek.
3) Bizonjos helyet, és iránjt kimutató nevek, 
p. A lú l  ködös, f ö l ü l  derült a hegy. E l ü l  a 
megláholhatlan v í z  , há tu l az ellenség. K í v ü l  
csinos, he lü l  jnocskos. yírcz ti l f'n a szél. E- 
zek különösen halárzókúl vételnek; de általán a’ 
többi nevek is, midőn ül ül ragot vesznek fö l, 
csakugyan határzó értelemmel birnak.
Helyragrolí.
Mit kell a helyragokról előleg megje­
gyezni ?
1) Heljrag (mellyek nagy részt időt is jelen­
tenek) háromféle van, u. in. a) mellyek a’ kiindu* 
lási pontot jelelik ki, ezen kérdésre: honnan? ily- 
lyenek; l)öl,!öI,jfol; b) mellyek a’ mozgás vagy ter­
jedés’ czélját, határát jelelik ki ezen kéi’désre: hová., 
meddig? illyenek; be, hoz, ra, ig ; c) mellyek e- 
zen kérdésre: hol? a’ nyugvás’, maradás, vagy cse­
lekvés’ (erét, idejét határozzák meg, illyenek: ben, 
ott, on, nál.
2) Ezen liárom rendbeli ragok között már e- 
redetöknél va^y jelenlésöknél fogva bizony os ro­
konság vau, így például; a) a’ (>e, ben, hői., a’ tár- 
gj’ak’ belsejét jelelik ki,p.o. kert-be megyek, kert­
b en  vagyok, kertb ö l  jövök;\i) a’ /v/, on (v. rajta), 
/•o7, a’ tárgyak’ folűletét, p. o. pusztára megyek, 
p u sz tá n  vagyok, pusztáró l  jövök, c) hoz, nál, 
töl, mellyek a’ mozgás (cselekvés), vagy nyugvás’ a- 
lapját, mellékét határozzák meg, p. o. istenhez
lert-, kezénél  a hatalom  ^ isltíii t n l várja gyó­
g y  nldsdt ;  Péter Jiez m egy, Péter n é l van, Pé­
ter t ö l  jő.
3) Az i g , melly a’ mozgásnak vagy terjedés­
nek végliatái’át jeleli ki, a’ töl raggal áll legszoro­
sabb viszonyban ollyképen, hogy a.' töl a’ kiindulás’ 
vag\" terjedés’ kezdetét, az ig végét jeleli ki; y e -  
lecljárok P e s t t ő l  Horto ágyig . (Vörösm.)
4) Az ott (étt, ott, vitt, ült vagy t) leginkább 
helységnevekhez foglaltatik ragiíl, p. o. Pécset t ,  
K olozsvá ro tt, vág)' rövidítve Kolozsvárt ,  ’s 
illyenkor a’ ra és ról  helyragokkal van társaságban, 
p. Pécset t ,  P é c s rő l ,  Pécsre. Képez továbbá 
névutókat is, ’s ekkor az á é  és ól öl határzó i'U- 
gokkal van rokonságban, p. alatt (hol ?) al-á (ho­
vá?) al-ól (honnan?); képez végre más helyhatár- 
zókat is, p. o. másutt,  egyebütt, mindenütt stb, 
mellyek a’ hol?  kérdésre felelvén meg, a’ hová?  
és honnan? kérdésekre felelöleg ugj'anezen szókat 
vág}' á é és onnan nnnan ütmen szókat Teszik föl 
képzőül, w. m.. más ti 11, máisliot>á v. iiiásiivá, 
m áshonnan  v. más un ti a ti - eg y eb ü t t  egye- 
hűvé ,  egy eb ü n ne  n, minden n 11, mindenh <>v a 
V. minden ii v e , minden h o n n a n v. minden ü n~ 
nen.  Az illy szók minden rokon értelmű igékkel 
viszonyban állanak.
Jegyzet. A ’ végett , miatt, együtt síb sem Idöt 
sem helyei nem íelenlvéii, vagy puszta hasonlat szerint 
alkottattak, vagy képzöjök különbözn eredetű, ’s így a’ 
voiizatra nézve is saját szaiiályaikat követik, azaz je -  
leiuéseiknek m egfelelő szókkal állatink viszonyhan, p. 
0 . réthri mi n i t  szenved: gi/ónyt/lán r é g e t !  ntaziti ; 
p "• // V11 ét cítnldtljii V a l.
B e h a t ó ;  he (Aa).
Miféle igéh vonzanak behaló ragos nevet ? 
be lieljrag ezen kérdésre: hová, mibe? va 
laminek belsejébe törekvést vag^ " jutást jelent, ’s 
ennél fogva természetes viszonyban áll minden ro­
kon értelmű szókkal, milljenek, p. megy, fu t, t'ó- 
reksziJc, ¡igyekszik, ju t , Aaístb;  különösebben 
pedig beható ragos nevet vonzanak;
1) Azon igék, melljek valamibe kezdést, avat­
kozást, bonjolodást jelentenek, p. ke e r , kevere­
dik, elegyedik, elegyít;  kap, f o g , vág,  kezd, 
avatkozik, bonyolodik;  p. o. sok dologba f o g , 
nagyba vá g , rósz társaságba keveredik.
2) Mellyek erőszakos érintkezést, megtámadási 
jelentenek ’s ekkor a’ megtámadott tárgy’ neve ve­
szi fel a’ be ragot, illyenek; kap, vá g , üt, csap, 
döf, kapaszkodik sú)', p. o. hátba vágta, f e jb e  
ütötte, hajba kapott, cldalba döfte. Ig\" szár­
maznak ezen mondatok is; nagy f á b a  vágta f e j ­
széjét;  szeget ütött fe jébe .
3) Azok, mellyek bizonyos helyzetbe, alakba, 
állapotba jutást jelentenek; illyenek;
a) merül, esik, sülyed, dől,  mélyed, száll, 
tér, p. o. álomba m e r ü l ,  nyom orba sülyed, 
magéi b a tér , kezem h e ju t , dugd b a dől.
b) K'szeret és mindazon igék, mellyek vala­
minek kezdő, szenvedélyes vagy esztelen megked­
velését jelentik, miilyenek; szeret, izük, izelit, 
izeledik, bódul, bolondál, bőszül, és e’ rokon 
értelmű melléknevek: szerelmes, bőszüli; p. o. 
könyvei b e szerelmes, vadászatba ízlett, táncz- 
ha bolond tilt, játékba bőszült.
c) Ezen igék: öltözik, öltözködik, burkol, 
borúi stb;p. g yá szba  öltözött, f e lhőbe  borúi 
a’ nap.
4) K erü l, telik ’s rokon értelmű igék az árt, 
becsűt, munkát, fáradságot jelentő neveket be rag­
gal vonzzák, p. o. sok pénzbe és fáradság b a ke­
rül ;  sok idő b e telik;  semmi b e hajtja, nagy­
ba veszi.
5) A ’ be igekötős igék, p. o. az ellenség b e- 
ütött az országba.
6) Njomosítás végett az előszámlált igék né­
ha a’ bele liatárzót veszik maguk mellé, p. o. na­
gyon b e l e  bőszült a háborúba;  b e l e  szeretett 
saját árny ék á b a.
7) Ezen kifejezés; fe jé b e  tette., vágta a’ ka­
lapot, e’ helyeit áll; j  éjé re  tette, vagy vágta;  
szemé b e mondani, azaz: nyíltan, jelenlétében mon­
dani.
M a r a s z t a l ó ;  benij^au).
Melly szók vonzanak marasztaló ragot ?
A’ marasztaló rag: a) eredetileg helybcJi, bizo­
nyos határok közötti njugvást, cselekvést, létezést 
jelent ezen kérdésre; hol?  p. o. Budapes.t M a­
gyarország bán  van; a lélek be a sok jó és rósz 
szenvedély nyugszik. Továbbá b) jelent időt ezen 
kérdésre: m ik o r  ? dél b e n, hajnal b a n. Minél 
fogva természetes viszonyban áll minden rokon 
vagj megférő értelmű szókkal. Különösebben pe­
dig vonzatik azon igéktől, mellyek
1) Hitet, bizodahnat, büszkélkedést, valamint 
az ellenkezők is. u. m. a’ raellvek kételkedést, bi-
zatlankpdást jelentenek, p. 0. hiszen istenben,  
erejében bízik, lovaiban büszkélkedik;  k<^ telke- 
dik bar útjai hűségében. Ide tartoznak az illj szó­
lások is; nincs benne kétség; Tamás vagyok ben ­
n e ; mi tagadás benjie;  nincs mód benne.
2) Bövelkedést vagy szükölködést jelentők, p. 
o. a Tisza halak bán bővelkedik; az ország 
nagy részt kenyér b en  szűkölködik; a világ' min­
den java iban  duskálkodik ;  j ó  h írében  fogya t­
kozik.
Jep;yzet. A’ bővelkpdik Ige vei ragot is vonz, a' 
szűkölködik régente nélkül névtifóval is használtatott; 
szűkölködik vigasztalás nélk n l.
3) Gyönyörködik, kéjeleg, unatkozik, p. o. 
a' munkában unatkozik, mások' szenvedésében  
gyönyörködik.
Ide tartoznak az illy szólások is : gyönyöre, 
kéje, öröme van a i’adászatb a n, tanulásban,  
keverés b e n ;  kedvet talál mások' oktatásá b a n.
4) A ’ hasonlító igék azon névhez, mellyre 
nézve a’ tárgyak összehasonllttatnak, ben ragot von­
zanak, p. o. egyik ember észben fölülmúlja a’ 
másikat. A ’ ben rag helyett t>el vág}' ra is használ­
taik, p. o. ész-szel vagy ész-re.
5) Az áll ige, p. o. bőrében, tisztében, kö­
telességében, dicsőségében áll, hogy j ö  katona 
legyen.
6) A ’ részesül, osztozik, részt vesz, igék a- 
zon tárjak ’ neveit, mellyeki’e nézve az osztozás, 
részesülés, részvét történik, raggal vonzzákj azon 
személyek vagy tárgyak" neveit pedig, kik’ vagj' mely- 
lyek’ társaságában az osztozás történik, raggal ve­
szik fö l, p. o. részt vesz a’ gyűlések b e n. Öröké­
b en  az árva gyalcran idegenek k e l  osztozik. A  
rest nem részesül a munka utáni jnheiiés gyö ­
nyörei b e n~
Ide tartoznak némileg a’ fárad, téved igék, 
p. o. más dolgaiban fá r a d ; sokban hibáz, té­
ved ; n a gyb a n  vétkezik.
7) Illy ragos neveket vonzanak a’ következő 
melléknevek is , u. m. já rtas, keltes, biztos, ügyes, 
tudós, bűnös, ártatlan, részes, gyanús, tudatlan, 
járatlan, állhatatos, állhatatlan, gyors , lassú, 
tehetetlen, telhetetlen., dús, gazdag, szegény, 
hiányos, p. o. ki m iben  bűnös, abban  gyanús; 
jártas a’ tudományokban; állhatatlan feltéte­
le ib e n ; ártatlan a lopásban.
8) Az időt jelentő szók közöl ben ragot vesz­
nek föl a’ következők:
a)MelIjek megfelelnek ezen kérdésre: mikor? 
p»o egyszer esik esztendőben; minden órá ba n ; 
mindé / idő b e n ,  dél b e n, hajnal bán.
b) A ’ jelen idejű részesülök, midőn időt vagj-^  
állapotot jelentenek, p. o. oda m e n ő b e n ,  vissza­
jövő b e n ,  induló bá n  van, jö v ő  b en  (jövendő- 
ói?«)
c) A ’ következő határzók ’s egyéb nevek, u. m. 
hajdaná b á n  , minapá b á n ,  hirtelené b e n ,  irá­
ny á b á n ,  ellené b e n , közeié b e n ,  keze’ ügyé- 
b e n , izé b e n ,  p. o. nem így volt ez hajdaná- 
ban.
dj A ’ személyragozott i’észesülők, midőn a’ 
mondatból d mikor, t/mc/ö/z kihagyatik, p. o. si- 
« t t é b e n  megbotlott. Jöttében mentében  he­
lyett; j ö v e t  és m e n e t  is szokásban van, mi a’ 
régi \6yett-, menett-hő\ látszik fenmaradottnak.
M iféle ragok ’ s névutók helyett haszndlta- 
tik még néha a b en  rag ?
1) A z é r t , miatt, helyett; p. o. Biíjd b a n 
meghalt (búja miatt)', a’ haza érdekéhen fárad  
(érdek eeW).
2) A ’ közöl, között, vagy hőt értelmében; p. 
Q. kenyérben sem eszik-eleget (kenyériőZ); so­
kat levágott a törökök b en  (törökök kÖzőí).
K i h a t ó :  b ő i  {bál).
M it jelent a kiható rag ?
Ezen rag valaminek belsejéből eredési, szár­
mazást, kiindulást jelent ’s annyiban különbözik 
a’ tói és ról ragoktól, hogy tői a’ tőtől, alaptól, 
ról a’ fölülettől távozást, eredési, vagy elszaka­
dást jelent, p. o. kijön a h á z b ó l ;  elszakad a 
ház t ó i , leesik a’ ház ró l .
M iféle szók vonzanak b ő i  ragos nevet ?
Értelménél fogva a’ bői rag természetes vi­
szonyban áll az eredési, kihatást, távozást vagy 
erőszakos elszakadást jelentőkkel; melly esetben 
nevei azon tárgyaknak, mellyek’ belsejéből ezen 
mozdulás történik, bői ragot vesznek fel; illyenek;
1 ) Ered, származik, keletkezik, f o ly , kö­
vetkezik, szakad, költözik, p. o. nemes v é r b ő l  
ered; a vá rosból távozik; mi következik ab­
b ó l ?  szív b ő i  szakadt.
2) Az anyag’ neve, mellyből valami készül, 
bői ragot vesz fö l, p. o. f á b  ó l  csinált vas kari­
ka, r é zbő l  öntött szobor. Isten a világot seni- 
jni b ő i  teremte.
3) A ’ M igekötös nevek hői ragos nevet von­
zanak, p. o. kiugratták a’ bokorból;  kihitták a 
ház b ó l ; kiforgatták nyugodalmá b ó l.
4) ből-\e\ ragoztatik az állapotot jelentő tárgy’ 
neve, midőn abból átmenetei, elváltozás történik 
ezen igék mellett: lesz, válik, kerül, változik; 
csinál, készít stb ; p. O. orvos h ó l sírásó lett ; 
diák b ó l lett katona.
5) Azon tárgy’ neve, mellyből valamelly rész 
elvetetett, hői ragot vesz fel, p. o. a kenyér b ö l  
levágott egy karajt.
6) hői ragos nevet vonzanak a’ szeretetet, 
kedvelést, utálatot, gjíilölést, sajnálatot, megbá­
nást jelentő igék, midőn azon kútfő, mellyből a’ 
szeretet vagy utálat ered, ¿ó7-lel ragoztatik, p. o. 
szivem h ő i  szeretem y lelkem b ő i  sajnálom;  
gyomrom b á l  utálom.
7) Az okot adó nevek szinte hői ragot vesz­
nek fö l, p. o. fukarság h ál hőjtöl; tisztelet h ő i  
hallgat.
Illyenkor e’ rag, miatt-ta\ is felváltható: tisz­
telet m ia t t .
8 ) ragot vesznek föl a’ parancsolást, ren­
delést, meghagyás’ kútfejét, eredetét jelentő nevek; 
p. o. isten parancsából is tartozunk szeretni f e ­
lebarátunkat.
Miféle raggal vagy névutóval cseréltethe­
tik f e l  néha a b ő i  rag ?
Föl lehet cserélni e’ ragot:
1) K özöl névutóval, ha sokaságról van szó,
p. 0. so k b ó l  (sok közöl) választolt;  ju h a ih ól 
(juhai közöl) tizet a’ szegényeknek adván.
2) A ’ miatt névutóval, p.o. tíszteletb ő l  (tisz­
telet miatt) hallgatok.
3) A ’ szerint, vagy -nál fogva  rag- és név- 
utóval, p. o. isteii parancsá b ó l (parancsa szerint).
K ö z e l í t ő ;  hoz {Jiéz, höz).
Mit jelent a közelitö h o z  rag ?
A’ hoz azon helyragok közé tartozik, mellyek 
mint a’ be \ ra , a’ mozgásnak bizonyos tárgy felé 
irányulását jelelik ki, 's ezen kérdésre felelnek meg; 
hova ?  A ’ hoz annyiban különbözik a’ ra és be ra­
goktól, hogy azok bensőbb vagy tartósabb érintke­
zést fejeznek ki, mig a’ hoz inkább könnyű érint­
kezést, vagA" csak közelítést jelent.
M iféle szók vonzanak közelítő ragot?
Ezen rag olly tárgyak’ neveihez járul, melly 
tárgyak felé a’ mozgás vagy hajlás történik, ’s így 
természetes viszonyban áll a’ következő igékkel, u, 
m. közelít, köt, csatol, kapcml, csatlakozik, ka­
paszkodik, ragad, ragaszt, tér,  p. o . f á h o z  köti 
lovát; közelít a város ho z, f ü h ö  z f cl ho z ka­
paszkodik ;  hajá h o z  kap ;  fö ld  h ö z ragadt em­
ber ;  istenhez  tér. Különösebben pedig vonzatik 
a’ következő igéktől, u. m.
1 ) ragaszkodik, vonzódik, vonz, szít, simúl, 
p. o. a durvaság nem vonz magá h o z  ;  ragasz­
kodik e lveihez  ; simul a’ hazai szokéisokhoz ;  
véréh ez  szít stb.
2) szokik, törődik, p.o.  zajhoz  szokott; 
mitnkáho z törődött.
3) Melly igék valamihez értést jelentenek, u. 
m. ért, tud, nejt, p. o. tud h o z z d ,  mint hajdú a 
harang'óntéshez, mint tyúk az dbéczéhez; nem 
ért az igazgatás h o z,
4) Mellyek valamelly munkának megkezdését 
vagy szorgos folytatását jelentik, u. m .fo g , kezd, 
kit, nyál, p. o. munká h o z fo g  ;  dolgai h o z lát, 
tékozláshoz kezd.
5) Mellyek hasonlítást, illést, szabást, mérést 
jelentenek, u. m. hasonlít, illik, illeszt, szab, mér, 
alkalmaz, idomít, igazít, igjcizodik, illeszkedik; 
ezek mellett a’ hasonlaliil felvett tárgy’ neve ragoz- 
talik, p. 0. apjához hasonlít; a szokáshoz il­
leszkedik j testéhez sza')ták a' ruhát.
6) A’ következő melléknevek, u. m. kegyes, 
nyájas, kemény, szigorú, igaz , hamis, hú, hüte- 
len, szives, szívtelen, kegyetlen, j ó , rósz, illő, il­
lendő, rokon, atyafi, közel, hasonló, hajlandó, 
fogható, o. a’ j ó k h o z  kegyes, a roszakhoz  
szigorít.
Itt e’ ragot iránt-íú is föl lehet váltani; k'e- 
g;)'es a jók i r á n t .
7) Hoz ragot vonz a’ közel határzó, a’ képest 
névutó, p. o. a h h o z  képest, mihez  képest j  kö­
zel a' ház h o z.
8) Nyomosílás végett hoz ragos nevek mellett 
a' hozzá is kitétetik, p. o. h o z z á  fogott a’  műn­
ket hoz.
Mit jelent az ig  határvetö rag ?
Az ig az idő- vagy térbeni mozgásnak vagy 
terjedésnek véghatárát jeleli ki, p. o. holnapig  
honn maradok ; l megyek a D unáig.
Mij'ele igék vonzanak ig  ragos nevet?
Minden rokon értelmű szók, különösen 
mellyek messzeséget, terjedést, birtokot, tai'tamot 
(meddig-tarlást) jelentenek; melly esetben azon név, 
melly a’ véghatárt jelenti, ig ragot vészén fel, p. o. 
egész a’ cliófd ig  övé. Ha pedig nemcsak a’ \ ég- 
határt akarjuk kijelelni, hanem a’ mozgás’, mérés, 
terjedés’ kezdetét is: akkor azon név, melly e’ kez­
detet jelenti, tői raggal viszonyíttatik; P es t tő l  
Hortobágy i g ;  t e tő tő l  ta lpig derék ember.
1. Jegyzet. Ezen szóktól: sokáig, najng, mindis, 
az ig el Is diaradhat, p. o. soká elmarad; három mq> 
esett az eső; mind vártalak.
2) Nyoniosítás végett az »^hez nélta lan len Is fü »- 
gesztetik, melly a’ régiek szerint a ’ liatáridöt, helyet 
vagy végső tárgyat magát is b efog lalja , p. o. mind e- 
g y  ig  rlvpsztek n’ harczhnu, azaz csak egy maradt. K- 
^ y ig ie»  rlvpsxJ/'k, azaz egy sem  maradt meg.
Á l l a p í t ó ;  on{én,  ön).
Mijéle igék vonzanak állapító ragot ?
Általában mind azok, mellyek valamelly tér, 
hely, vagy táigy fölötti mozgást, megállapodást, 
foglalkodást, érintkezést, vagy elmélkedést jelen­
tenek; különösebben pedig ezek;
5 > áll, van, midőn a’
hely’ neve, mellyen valami függ stb, veszi föl az ál­
lapító ragot, p. o. résen a fü le , új szita sze­
g e n  függ.
2) Állapító ragot vesz föl az eszköz , melly 
által valami fogva vagy kötve tartatik, p. o. fék en  
tartja lovát.
3) Állapító raggal jelelfetik az érintés’ helyé-
•
nek, megkezdés'vagy bevégzés’ tárgyának neve, p.
o. p ofo  n vágták ;  nyakunk o n a török;  lopá­
sa n értek, csíné n kapták; nászon kezdi, te­
metés e n végzi.
4) Állapító ragot von/anak a^  táplál, tart, 
hízik, hizlal, telel, teleltet igék, p. o. makkon 
híznak a disznók; szalmán telel; kenyéren  
víz e n tartják a rabokat.
5) Állapító ragot vesznek fól az árnevek, ezen 
igék mellett: vesz, ád , szerez stb, p. o .pénzen  
vette, gabonán cserélte. Itt rag is állhat.
Ide tartoznak a’ veszt, nyer igék isy mit a 
réven nyert, a ’ vámon elvesztette.
6) Ezen igék: gondolkodik, elmélkedik, ta- 
nácskodik, tamil, p.o. azon gondolkodom; az or­
szág' dolga i n elmélkedik ;  más kár á n tamil 
az okos. E’ rag néha ról, felöl., felett ragok- ’s név- 
utókkal is íblváltathatik.
7) Állapító raggal vonzzák az okot jelentő ne­
veket a’ következő igék, u. m. tűnődik, evődik, bii- 
súl, bánkódik, töprenkedik, boszonkodik, kesereg, 
álmélkodik, iszonyodik, bámúl, bámészkodik, ne­
vet, mosolyog, mosolyodik, p. 0. apja halálán  
kesereg. Itt az állapítót többnyire fö lö tt  névutóval 
is föl lehet cserélni.
8) Ezen igék; osztozik, osztakozik, vitáz, 
p erel, összevesz-^ p. o. osztoznak a’ róka bőrön  
(az osztozás’ tárgya ragoztatik).
9) Iparkodik, munkál, munkálkodik, törek­
szik, dolgozik, fá ra d ;  esetben a’ törekvés’
tárgya állapító ragot vesz fö l, o. a z o n  vagyok, 
a z o n  iparkodom;  a szobrász mellszobron dol­
gozik.
10 ) Állapító ragot vonzanak ezen névutók ’s 
Iiatárzok: át, dtal, kereszt ál, túl, innen, kivíll, 
belül, alúl, felü l , p. Du n cin túl ,  Ti s z d n í n- 
nen ;  h á z o n  k i v ü l , kerten alúl  stb. A ’ kí­
vül mellett ragtalanúi is állhat a’ név, p. o. ház k i- 
V ü l , kétség k i v ü 1.
1 1 ) Állapító ragot vesznek föl az idönevek e’
kérdésre; ?  p. h étfőn  kedden, télen nyá­
ron  stb. A ’ kor és nap nevek e’ ragot rendesen 
elhagyják; minap, mikor.
Micsoda értelemben használtatik még az ál­
lapító) rag ?
1) Használfatik néha nál rag értelemben is, p- 
o. szaván fogják a’ harist.
2) (jl ül helyett, p. o. rósz néven vette, rósz 
nev ÜL l.
1. Jegyzet. ¡Vlidőn állapíló ragos név nincs a’ mon­
dáiban, az áll.ipíló liPlyelt rnjtn határozó liasznáKatik, 
p. raji a vpsx/ell. Mi nyoniatossáíí’ kertveért az o// ragos 
nevek melleit is hilélPliK, p. o. r a j t  a kapták a csa­
láson-
2. Divatosak e' kiilönöseljb mondatok is : r a j t a  
vrsxplt (I csúf //('!'; r a j t a  vcs-t/tf, p. o. n tinlnaza- 
t o n ; r a j /  a. m , iik'irato m o ;i nem nntiik.
F e I h a ! ó ; ra (re).
Miféle, szók vonznak felható ragot?
A ’ felható rag eredetileg a’ tárgyaknak, mely- 
lyek’ neveihez járul, fölülelét jeleli ki alapúi, ho­
vá valami helyheztetni, mozdulni vagj^  irányoztat- 
ni gondoltat ik; miért általában vonzatik minden 
rokon értelmű, azaz hasonló irányú, mozgást, 
h( lyzetf t jelentő szóktól, |'. o. homokra építi há­
z á t ;  fá ra  száll a madár; ágra  kapaszkodik. 
Különösebben pedig vonzatik következő igéktől:
1) Felindulást jelentő igéktől, midőn a’ fel­
indulás’ tárgj a felható ragot vesz föl. Ilijén igék 
a’ következők; haragszik, neheztel, boszanko- 
dik, agyarkodik, irigykedik, p. o. haragszik 
szomszéd}á r  a ;  ir gykedík az egész város r  a ;  
neheztel barátai r a.
2) Hatást, parancsolást jelentő igéktől, p. o. 
leiké! e kötöttem; rá  parancsoltam.
3) Kérést, sürgetést, kényszerítést, esküt, 
fogadást jelentő igék mellett az indok, minél fogva 
kérünk, a^  tárgy’ neve, mire fogadtunk vagy eskü­
szünk, felliató ragot vesz fö l; p. o. M indenre 
kérlek; menny re  fö ld r e  esküdött;  leesületem- 
r e  fogadom.
4) Becsülést, elitélést, kárhoztatást jelentő 
igéktől, midőn a’ becsüt vagy büntetést, kinszen- 
vedést jelentő nevek íelfaató ragot vesznek föl, p. 
o. halálra Ítélték; n a gyra  becsüli; pokolra  
kárhoztatja.
5)Felfödözést jelentő igéktől, u. m. talál, jut, 
bukkan, botlik, p. O. gazdag é rre  talált; ma­
g a s r a  ju to tt;  ellenségei r  e bukkant.
6j Tanitásí, oktatást, intést, biztatást, szoktatást, 
vezetést, csábitást jelentő igék mellett az eszmét, 
tudományt, foglalkozást vág}' állapotot jelentő neve­
ket felhaló raggal vonzzák, p. o. a ki igazságot 
mond , jó  r a tanít;  rósz r a csábítja pajtásait ;  
henyeség r e szoktatja cselédeit. Ide tartoznak az 
illyenekis; balra magyarázza; j ó r a  érti.
Továbbá felható ragos nevet vonzanak a’ kö­
vetkező igék: Jígyelmez, vigyáz , npz, tekint, tö- 
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fekszik, iparkodik, ügj'ekszik, ajálkozik, szánja 
magát, visz, m egy, p. o. jobbra  tekints, balra  
nézz;  hajt a szóra ;  Jigyelmez tanítói r a ;  hall­
gat a j ó  tanácsra;  vigyáz becsületére;  nagy­
ra  törekszik; tartós mnnkára szánja m agát; 
minden rósz r a ajálkozik;  nem sokra m egy;  
isten nagy r a vitte dolgát.
Ide tartoznak a’ ráfogást, háritást jelentő igék;p. 
minden roszat más ember r e hárít;  szomszédjá- 
ra  fogja, a’ csirke-lopást.
7) Ezen igék; fordul fo rd ít, változik változ­
tat, válik, a’ változás’ alakját ragj fordulást, minő­
séget jelenlö neveket felható raggal vonzzák, p. ó. 
j ó  r a fordult dolga ;  halál r a vá lt;  madár r a
változott.
Ez utóbbi azonban szokottabb illy alakban: 
madár r á változott.
8) Feledkezik, emlékezik, bámul, go nád; 
melly esetben a’ felható raggal a’ tárgynál megálla­
podást akarunk kifejezni, p. o. emlékezzünk őse­
i n k r e ;  r á feledkezett, azaz; m  bámult.
9) Oszt, oszlik, törik, zuzik, szakad, dara­
bol, a’ részt jelentő neveket felható raggal vonzzák, 
p. o. Magyarország négy kerületre oszlik;  a 
nemzet pártokra  oszlik ;  « ’ tükör száz darabra 
törött; iz r e por r a zúzik.
Ez utóbbi azonban szokottabb ig} ;^ ízzé  por­
rá  zúzik.
10) Felható ragot vonzanak a’ következő mel­
léknevek; alkalmas, képes, kész, hajlandó, kellő, 
való, képtelen, alkalmatlan stb, p. o. ki m ire  
hajlandó, a r r a  alkalmas is szokott lenni; j ó ­
ra  való, semmire kellő.
11) E’ névutók: nézve ^  nézvést, n éz t ;m ire  
nézve, a r ra  nézvést^ erdéljiesen: nézt.
12) A ’ felható rag használtatik árt, idő- és tá­
volsági határt megállapító értelemben, p. o. tiz f o ­
rin tra  tart egy  ju h ot; eltávozott egy h é t r e ,  
örök idő r e ;  Pest Budához 300 ölnyi r e van ;  
estvé r e harangoznak.
13) Nyomositás végett e’ rag mellett ^ reá rá 
is kitétethetik, p. o. rá  ismert saját munkájára.
14) Feljegyzendök e’ sajátos szólások: apjá- 
r a  ütött (azaz egészen hasonló); csomó r a ,  hu­
rokra ,  bokorra köti;  magára  érti a példáz- 
gatást;  eszére tért.
Miféle értelemben használtatik még a f e l ­
ható rag ?
1) Hoz és be értelemben, p.o. h á tra  megy; 
víz r e hajtja marháit.
2) Felé helyett^ p. o. jo b b r a ,  azaz: jobb 
je lé  ;  e lő r e ,  há tra ,  csálér a, hajsz r a tüledre, 
hozzádra, mi igy is mondatik: tiÚed hozzád.
3) Ellen értelmében, p. o. Hunyadi a tö­
rökre  ment;  Szolimán megszállá Sziget’ várát 
az jó  vitéz úr r a , gr. Zrínyi Miklós r a. (Kró­
nika)
Ide tartoznak az illyenek is : nyulak r a va­
dász , fogfá jás r a olvas.
4) Szerint’ életeimében, p. o. kényé r e éli vi­
lágéit;  kedvére tesz.
5) Az ige’ határtalan módja helyett ugyanazon 
igéből képzelt főnév is e’ raggal használtatik, p. o. 
jószágai megtekintésére ment, vagy jószága/í 
megtekinteni.
L e h a t ó ;  ról {ról).
M iféle igék vonzanak lehaló ragot ?
A’ leható ragos nevek természetes vonzíitban' 
vannak minden olly igével, mellj le igekötöt b ír , 
továbbá mozgást, távozást, távolítást jelent ezen 
kérdésre; honnan ?  minthogy maga ezen rag is ollj 
nevekhez szokott járulni, melljeknek fölületéröl 
valami kiindulni, távozni, elszakadni vag\' elsza- 
kasztatni állíttatik; f .o .  a h á zró l  leesett, a’ hegy- 
r ö l  leszakadt;  leszedi az asztalról a’ tányéro­
kat. Különösebben pedig vonzatik a’ következő 
igéktől:
1 ) aggódik, g  mdoskodik, gondolkozik;  o- 
koskodik, emélkedik, hölcselkedik, vélekedik, ké­
telkedik, tart y Ítél, gondol;  feledkezikem léke­
zik, p. o. kiki gondoskodjék m a g á r ó l ;  ne feled­
kezzünk m egfebarátinkról; emlékezzünk régi­
ek r ő l.
Jegyzet. Gondol és emlékezik, feledkezik ra felha­
tóval Is állhat, p. 0. rá emlékezett; barátira gondolt.
2) Tud, tudakoz, tudakozódik, tudósit, ér­
tesül, értesít, meggyőz, meggyőződik, kérdezős­
ködik, p. o. barátja hollétér ő l  tudakozódik; meg­
győződtem álUtásodt valóságá r  ó l.
E’ helyett a’ leható/e/ó7 névutóval is fölcserél- 
tethetik; a r ró l ,  vagy  ^ j e l ö l  tudakozódik.
3) D icsér, magasztal, hiresztel, nevez, is­
mer stb, p. o. Budát dicsérik szép kilátásáról;  
a’ H egy alja világszerte el van hiresztélve jó  bo- 
r á r  ó l.
Ide tartoznak az ezekkel rokon melléknevek
is; hires, nevezetes, ismeretes, p. Balaton fogas 
halár ól netrezetes. Ilazafiságáról ismeretes.
4) Lem ond, letesz, p.o. Lemond a hivata­
l á r ó l ;  letesz a hódításról.
Mikor használtatik még. néha a’ leható rag?
1) Felől heljett, p. o. azt hallottam a ke­
reskedő r ó l ,  hogy megbukott. Sokat beszélnek 
r ó l a  vagy f e l ő l e .
2) bőt  értelmében, p.o. e r d ő r ő l  hord fá t , 
a D u n á ró l vizet.
T á v o l í t ó :  tői {tót).
Miféle szók vonzanak távolító ragot ?
A’ távolító rag azon nevet, mellyhez függesz- 
tetik, az eredés’ , eltávozás, elszakadás, távoliét’ 
kezdő pontjául tűzi ki, miért is természetes vonzat- 
ban van minden rokon jelentésű igékkel, tehát 
mind azokkal, mellyek valami anyagi vagy szellemi 
jónak vagy rosznak eredését, származását, eltávo­
zását jelentik, miilyenek; e/W , származik, kezdő­
dik, távozik, távol, messze van, szakad, esik, fü g g ;  
a’ melly igék el igetővel bivnak, p. o. mindnyájan 
Ádám t ó i  származuuk. Pest JBudá t ó i  mm mesz- 
sze van; elszakad testvéreit ő l.
Különösebben pedig vonzatik következő i- 
géktől;
1) vár, kér , reményi, követel, p. o. Isten­
től várjuk az áldást; az adósokt 6 1 pénzünket 
követeljük.
2) ovakodik, tartózkodik, f é l ,  ijed, intózik, 
borzad, iszonyodik, idegenkedik, p. o. ódd ma-
gadt Cl rósz t ó i ;  tartózkodjál ci játék t ó i , nem 
f é l  Cl kisértet t ő l; meg nem ijed ci maga' árnyé­
kei tói .
3) különbözik.) válik, búcsúzik, elszakad, 
elfajzik, p. o. A ’ narancs különbözik ct pityóká­
t ó l ;  Cl diák búcsúzik tá rsa i tó l ;  elszakadt hó­
nát ó l  ;  elfajzott d  többi t ö  l ;  elütött apjá t ó l.
4) megszabadúl, szabadit, ment, menekszik, 
tisztít, tisztül, megürül ’s a’ rokonértelmü mel­
léknevek; tiszta, ment, független , szabad, p. o. 
megmenekedett d  halált ó l ;  minden bűnt ő l  ment; 
tiszta minden bűnt ő l ;  munká t ó l  szabad idő ;  
eszmék t ö l  üres fej.
5) megfoszt, p. o. megfosztották utolsó fil ­
lérétől. Itt a’ tárgy’ neve, mellyet elveszünk, ra- 
goztatik távolítóval.
Jegyzet. Azon el igekötős igélc, mellyek mint a ’ 
megfoszt, erőszakos elvételt je len ten e k , abban külön­
bözők a ’ megfoszt igétől, liogy nem a’ tárgy, m ellyet 
elveszünk, hanem annak neve, kitől elveszszük, ragoz- 
tatik távolitóval, p. o. elfoglalta szomszédától a’ föl­
det ; elrabolja pénzét az utas tói.
6) tud, hall, p. 0. apám tól tudom; t ő l e  
hallottam.
7) Vonzatik szenvedő igéktől, p, o. szomszé­
dai t ó i  megraboltatott.
E’ helyett, főleg ha a’ mondatban más től-le\ 
ragozott szó is van, az által névutó inkább hasz­
náltatik; szomszédai á l ta l  mindenétől  megfosz­
tatott.
Jegyzet. A ’ szenvedők’ gyakori használata telje­
séggel nem m agyaros; miért azt lehetőleg kerülni kell.
8) K’ kezd, számit, számittatik távolító ra­
gos neveket vonzanak, melljek a’ hely vagy idő­
mérésnek kezdetét jelentik; p. o. / {jelen  korszak’ 
éveit Kristus születésé t ö l  számítják ;  a szilfá­
tó l  kezdik a mérést.
K ’ fogva  névutó is illy ragu neveket kivan, 
p. o. m á tó l  f o g v a , tegnaptól f o g v a ;  melly 
esetben oía-val felváltathatik, de akkor a’ töl rag 
kimarad; tegnap ó ta  (hibásan iiatik: tegnap/o7 
óla).
Mikor használtatik még a távolitó rag?
1) Használtatik TTzfaíí helyett, p. o. nem lát 
a’ f ü s t t ő l ;  elkábidt d  gőztő l .  Ez értelemben 
többnyire mindenütt használható, hol különben a’ 
miatt névutónak helye van, p. o. nedves d  har­
mat l ó i ;  részeg d  b o r tó l ;  büdös a' kevélység­
től .
2) állal hel '^ett, p. o. magától  értetik.
V e s z t e g l ő :  j iá l  {nél) .
Miféle szók xozanak veszteglő ragot 1
A ’ veszteglő nál valamelly tárgy mellett, vagy 
anndk közelében létezést, tariózkodásl vagy cse­
lekvést jelentvén, természetes viszonyban áll min­
den rokon éitelmü szókkal, főkép igékkel, p. o. 
anyjánál van; d  pa takn á l mulat;  különöseb­
ben pedig vonzatik a’ következő igéktől;
1 ) kap, f o g ,  r ú g , von, húz, midőn az 
érintkezési helyet vagy pontot meghatározó nevek 
nál ragot vesznek föl, p. o. hajánál fo g ta ; szar- 
ván á l ragadta meg; annál  jogva , minél  fo g ­
va. Melly esetben az állapító on raggal cseréltet­
hetik föl ’s ez szokottabb is amannál, p. szarvon 
jb g ta , n ya kon  kapta.
2) Vonzatik hasonlilást jelentő szóktól, mily- 
Ijek a’ hasonlítás’ kö/épfokai, midőn azon tárgj', 
mellyhez más tárgyat hasonlítunk , mii ragot vesz 
föl, p. o. az arany drágább az ezihtn é l ;  nincs 
szebb virág a’ rózsá n á l. Midőn a’ nálam nálad 
stb Jiasonlíttatnak, újra nál ragot vesznek föl; de 
az ki is hagyatik, p .o . n i Ián ál, vagy; n á l a  jobb 
embert nem tudoh.
3) Valamelly foglalkozás mellett töltött idő 
is nál raggal fejeztetik ki; p. o. Roszül lett az e- 
b é d n é l ;  sírt a tem etésnél. Melly esetben e’ 
névutóvalis felcseréltethetik: közben. Munka köz ­
ben  elaludt.
4) A ’ bolti, fogadói ’s hasonló czímnevek nál 
raggal használtatnak: az arany bikánál ;  a szar­
vas ná l .  Nem magyarosak illy felírások: Fen- 
dégfogadá a nádorhoz,  oroszlánhoz.
M iféle ragokkal és neyutókkal cseréltethe­
tik f e l  néha a^  veszteglő rag ?
1) A’ mellett, közölt, közben névutókkal 
hely-, tér- í s időt jelentő neveknél, p. o. a vívás­
n á l  {y'wks közben) megsebesedett;  Mohácsnál  
(Mohács mellett) nagy ütközet volt.
2} Némelly vidéken a’ hoz helyett hibásan; 
p. o. gyere n á l a m ,  e’ helyett: h o z z  ám.
3) Szinte hibásan hysználtatik néhol a’ távolí­
tó rag helyett, p. o. szebb t ő l e m  (régies).
H a s o n l í t ó :  kép, képen; i d ő r a g :  kor;  
o s z t ó :  anként stb, tömeges í tő :  ástál.
Mit kell ezen ragokról előleg megjegyez­
nünk ?
A’ hasonlító, osztó, tömegesítö , ’s időrag tu- 
lajdonképen lialárzó éi'telmüek; minél fogva men­
tek minden szorosabb Tonzattól ’s bármelly rokon 
értelmű sióval -viszonyba jöhetnek. ’S e végett 
csupán értelmekre kell ügyelnünk, hogj a’ mon­
datot helyesen állítsuk. Össze.
Mii jelent a Jiasonlitú k ép ,  k é p e n , ként ,  
’ s miféle nevekhez függesztethetik ?
1) A’ kép., képen rag már nevében viseli je­
lentését, jelent tudniillik hasonlitást ’s rokon értel­
mű a’ gyanánt., szerint, módon, mint szókkal, 
melljekkel fel is cserélhető, ’s függesztethetik min­
den szóhoz, mellyhez valamit hasonlítunk: csiga­
k ép  mászott elő,  azaz: mint csiga; semmik ép  
nem tud haladni, azaz; semmi módon. Néha ül 
ü l ragokkal is fölcseréltetik; példák ép  e n , pél­
d a ü l .
2) A ’ ként inkább helyettesítő, ’s a’ gyanánt, 
azerint névutókkal ’s a’ mint szóval rokon, mely- 
Ijel föl is cseréltethetik, p. o. magamként,  azaz; 
mint magam. Islenk é n t  imádják, azaz; isten 
gyanánt. Innen származtak; az akként, ekként, 
azonként.
Jegyzet. A ’ régiek a! ként helyett éat-et használlak 
hasonló érleieniniel, p. o. legyen neked a’ te beszede­
ti é n t ,  m ost: beszédedíe///^, vagy beszéded íser/w í.
Mit jelent a tómegesitő a s t  ül, o s t  ü l stb?
Ezen rag szinte nevével hordja jelentését is, 
azaz; tömegesítés’, összefoglalás’ értelmét adja a’ 
neveknek, mellyekhez kapcsoltatik ’s többnyú’e az 
egy ütt, egész szókkal oldathatik föl, -^.o. leik e s t ü l  
t e s te s tü l ;  oda vagyunk jal.ust ül., azaz; a’ falu­
val együtt.
Miféle szi khoz kapcsoltatik, az osztó a Ti­
kén  t stb?
1) Minden töszámnévhez, ii. m. egye n k é n t  
kettőnk é n t   ^ h á r m a n k é n t , ö t ö n k é n t ,  ha­
t o n k é n t ,  száz a n k  ént.
2) Minden neveihez olly tárgyaknak, mellyek 
mint egyenlő részei valamelly egésznek, különvé­
tetnek sorozatba, p. o. háza nk é n t , darab é n ­
k é n t , f o k o n k é n t ,  é v e n k é n t ,  közönk é n t ,  
k o r á n k  ént.
Ez esetben gyaki’an felváltható a) a’ ról, ra ra­
gokkal, p. \ikz-ról hkz-ra, időről időre; b) a’ 
számra szóval, p. darab ó n k é n t ,  forint ó n k é  n t, 
azaz; darab, forint számra.
Jegyzet. Ide tartozik a’ nap ónként is , a z a z : nap­
ról n ap ra , mi helyett hibásan a’ naponta szó kezd el­
harapózni, mi egészen mást je le n t , tndiiiillik : nappal, 
valamint é je n te = é j]e l, r é g e n te = ré g e n , ifjoiita=iEju kor­
ban. Illy gondatlan fe lcseréléssel nem műveljük a’ n y e l­
v et, de szegényítjük, kiölvén egyes szavait az á lta l, 
hogy értelmöktől megfosztottuk ’s olly  értelemre vittük 
á t, m enynek kifejezésére más élőszó is vau.
M it jelent d  k or  időrag ’ s miféle szókhoz 
függesztetik ?
Ez szinte nevében hordja jelentését; járuUiat 
minden időt jelentő nevekhez, p. o. tavasz ko r ,  
múlt k o r ,  aratás kor.
Jegyzet. Minthogy a’ helyragok' többnyire idöt is 
je lenten ek, a ’ kor helyett gyakran egyéb ragok is hasz­
náltatnak, ésp ed ig  néhol kizárólag , néhol közösen, p.
0 . hajnalkor vagy hajnalban, délkor délben; ta­
vaszkor tavaszszal, őszkor őszszel.
Különösebben használtatik a’ kor ezen szók­
nál : a) éjfél k o r  , múlt k o r ,  aratás kor ,  szüret­
k o r  stb, midőn tudniillik csupán időpontot, nem 
pedig hosszú időt akai-unk kifejezni.
h) Az állapító használtatik ezen szóknál; té­
l e n ,  n y á r o n ,  hét főn ,  kedden, szerdán,  csó- 
t'órtök ö n, pén teke n, szombat o n; vasárnap o n 
heljett a’ rövidebb vasárnap  használtatik.
c) A ’ mai-asztaló használtatik; év b e n, eszten­
dő ben ,  minapá b a n, hajdaná b a n, idő b e n, kor­
b a n  {időn, koron is mondatik).
d) A ’ társasító használtatik; tavasz s z á l  ősz­
s z e l ,  múlt ú t ta l ,  alkalommal (azaz; a’ múlt út’ 
alkalom’ idején).
e) Kitűzött időhatárt jelent a’ felható, p. o. 
mára,  holnapra.
Midőn hosszabb időt akarunk jelentenie köz­
be , fogva , a’ hoz raggal eg}'ütt használtatik, p. o. 
máh o z egy vagy két stb hét r e, máh o z eszten­
dőre .
Midőn átmeneteit akarunk kifejezni egj idő­
ről másra, a’ leható rag’ társaságában használjuk a’ 
felható ragot, p. o. m á r ó l  holnapra,  szerdá­
r ó l  csütörtök r e.
f) Az ig véghatáit jelent, p. egy h é t ig , hó­
nap i g.
Midőn a’ két réghatárt akai'juk kifejezni, a’ tői’ 
társaságában használjuk, ’s ekkor a’ tői a’ kezdetet, 
az ig a’ véget jelenti, p. o. H étfő t ő i  szombatig,  
m á tó i  holnapig-
g) A’ szokottabb időnévek ígj ragoz tatnak: per őz­
b e n ,  pillanat bán,  órá bá n  (órán), nap o n vagj 
n a p ,  hét e n, h étf ö n stb, hónap b a n, év ben, esz­
tendő b e n (éven, esztendőn), tizedben,  század­
b a n ,  idő b en ,  kor bán, tavasz s z á l ,  ősz s z e l .
tél e n nyá r o n ,  hajnal h a n ,  reg g é l ,  dél h e n, 
est V e, é j j  e l, alkonyodds kor ,  éjfél k o r ,  első ha­
rangozás k o r ;  asztal f ö  l ö t  t; ebéd, munka k ö z- 
b e n ,  ebéd k o r , vacsora k o r ,  minden k o r , so ­
ha  stb.
Miféle ragokat veszitek f  öl kiiUinösen a’ 
helyek’ , helységek’ tulajdonnevei?
A ’ várak’, városok’, faluk’ és puszták’ neveihez 
a’ hova? honnan? és hol?  kérdésekre jái'uló ra- 
gob’a nézve a’ njelvszokás ingadozó; mit e’ tekin­
tetben határozni lehet, következő:
1) Azon heljneveknél, melljekhez a’ h ol?  
kérdésre o n , én , ön, n állapító-rag függesztf?tik, 
a’ hová ?  kérdésre átalában ra , r e , a’ honnan ? 
kérdésre pedig rd /, röl használtatik 5 p. o. Budá-n, 
tehát Budá-r a , B u d á -ró l; Pest-en, tehát Pest­
r e ,  Pest-ről.
2) Azon heljneveknél pedig, melljekuél a’ 
hol ?  kérdésre ben, bán felel meg, a’ hová ? kér­
dés be, ba, a’ honnan? bői, bál ragot kiván, p. o. 
Pozson-h a n, tehát Pozson-b a , Pozson-b d l.
3) Szokásban van némellj heljneveknél, a’ 
hol ?  kérdésre on , vagj- ben rag heh ett att, i t t , 
ott, t, képzővel is felelni, p. o. Fejérvár-on, vagj 
F ejérvár-ott;  Gyór-b e n , vág}' G yőr-ött. Az 
illjeneknél a’ hová? kérdésre ra re, be ba helyett 
vá, vé raggal is felelhetünk, p .o . Fejérvárrá, 
G yőr r é.
Az itt előadott 1. és 2. szabáljokra nézve pe­
dig következők figjelembe veendők;
1) on, én, ön, n, tehát ra , re, és röl, röl 
ragokat vesznek fel;
a) A magánhaug/ón végződő helynevek tölib- 
njire, de az i végzetüek kétesek.
b) A ’ 6 , ez, cs, d, f ,  g, gy, j, k, l, ly, p, r, s, 
sz, t, ty, z, és IS végzetüek, p. o. Vereb-en, Ver eb­
re , Vereb-r ő  l ;  ílorpács-o n, Horpdcs-ra, Hor- 
pdcs-ról. Kivétetnek: Zágráb, G yőr, Sátoralja­
újhely, Érsekújvár, Eger, Modor, Nagyszombat, 
Rimaszombat.
2) ben, tehát be, és ¿0/ ragokat kivánnak;
а) A ’ világrészek’, birodalmak’, országok’, tar­
tományok’ , vármegj'ék’ , szigetek’ , vidékek’ , erdők’, 
ligetek’ nevei, ^.o. A friká-ból Azsiába költözött; 
Indiá-baii telepedett meg.
б) A ’ külföldi városok’ nevei, akarmilly vég­
zetüek legj enek, p. o. Bécs,Lincz, P, ága,Dresda.
c) Az m végzetüek, p. o. ^eszpré m, Komá­
rom, Bajom.
d) Az «  és ny végzetüek, p. o. S urány, 
Párk á ny.
líéYufók’ vonzafa.
M it kell d  névutók' vonzatáról figyelemben 
tartani ?
A’ névutók nagy részt önálló , minden esetre 
pedig világos ertelmü szók lévén, minden i’okon ér­
telmű nevekkel állhatnak viszonyban, például a’ 
lielyhatározó névutók minthogy időt, sőt néhánya 
más viszonyt is jelent, mind hely- mind idő-, sőt 
eg '^éb nevekhez is függesztethetnek; ellenben az 
idöjelentő fii« csupán időnevekhez, az után pedig 
mind hely- mind időnevekhez, p. o. ház körül, 
Jakab nap k ö r ü l ;  Duna f e l ő l  yön-, más j'e-
l ő l  beszél;  tegnap ó t a ;  de nem mondhatom; a’ 
város ó t a ,  hanem a’ város t ó l kezdve. A ’ miatt- 
ot nem kell összezavai’ni a’ végett-é\.', az okot fejez 
ki,, ez pedig czélt, p. o. egy szó niiatt megha­
ragudott rá m ; egy szó v é g e t t  az egész szó­
tárt átlapozta.
Azon névatók- ’s illetőleg határzókat, mellyek 
ragozott nevet kivannak, alább fogjuk előadni.
T ö b b  vo n za t .
Mit kell a több vonzatról tudnunk?
Az előadottakból kitetszik:
1) Hogy ugyanazon szó változó viszonyai sze­
rint különböző ragokat vonzhat; p. o. katoná­
na k  á ll; az ember testből  lélekből á ll; á  ru­
ha tes thez  á ll ; az asztalon á ll ;  kötelességé­
be n , tiszté b e n áll. Tartok t ö le  ;  v e l e  tar­
tok ;  B u dának  tartok;  n agyra  tartja magát;  
egy na p i g  tart;  két" Jorin tó n  vagy forin t r a 
tartja; g y ű l é s t  tart stb.
2 ) ügyan egy szó többféle viszonyban állhat­
ván más szókkal, többféle ragot vagy névutót vonz­
hat ugyanazon mondatban, p. o. meggyőződés­
b ő l ragaszkodik elveihez.  Azonban itt csupán 
a’ szorosabb viszonyokat kivánjuk megemlíteni, 
mellyek szerint bizonyos ragok, névutók kény- 
szerűleg szoktak együtt járni, vagy l^^alább egymás’ 
társaságában ’s ha az értelem úgy hozza magával, 
egymást kiegészítőleg fordulnak elő. Az első ren­
dűeket szorosabb viszonyú ragoknak, az utóbbia­
kat társas ragoknak lehetne nevezni.
Mellyek a szoros viszonyú ragok ?
1) A’ birtokviszonjt kifejező ragok, u. m. a 
birtok vonzó nek és a’ megfelelelő személj^ragok; a 
e (ok ök), ai ei (aik eik), melljek a’ birtokot a’ bir­
tokossal összekötik, p. 0. Merre zúgnak habjai 
Tiszának Dunáinak. Istennek országa;  mi- 
n e k utá n a stb.
2) A ’ cselekvő igék’ ragozata ’s a’ tárgjeseti 
rag, melljek közt a’ vonzatot még az teszi szoro­
sabbá és határozottabbá, hogj a’ mint a’ tárgj^eset- 
ragos név határzott vagj határozatlan értelmű, é- 
pen ollj alakú ragozatot vesz föl az igeis, p. o. leve­
le t  várok ,  a’ levelet várom.
1. Jegyzet. A ’ birtokviszonyt kifejező nek ’s az a 
e  stb szeraélyragok annyiban nem csak szorosabb vi­
szonyú r a g o k , hanem elválhatlanok i s , mennyiben a’ 
birtokvonzó ?iek ragos név m ellett okvetetlen kell egy  
személyragos névnek á llan la , m elly amazzal viszonyban 
van. Nem okoz változást, ha. a.’ nek rag kihagyatik, mi 
egyébiránt csak akkor történhetik, midőn a’ nek ragos  
szó elül áll ’s igen hosszú, jelzővel vagy épen közbe 
szúrt mondattal a’ személyragos névtől elválasztva nincs. 
(Lásd bővebben fönnebb a’ ?iek rag’ vonzatát). Valamint 
az sem változtat a ’ dolgon, hogy a ’ személyragos név 
egyedül Is állhat, m eri a ’ személyrag után okvetetlen 
kell valam elly birtokost gondolnunk. íg y  p. o. ha mon­
dom; /¿áza, hozzá gondolom; Péternek  vagy Pálnak stb.
2) A ’ cselekvő igék mellett Is gyakran elhallgatta- 
tik a’ tárgyesetragos n é v , vagy a’ tárgyesetrag rövid­
ség’ okáért (mint fönnebb a’ nr>k-x'6l mondottuk) kihagya­
tik, p .o . Ne hagyd magad’ {-&t), kender’{-t) nyűni me­
gyek stb. Valamint m ásfelől a ’ tárgyesetragos név is 
gyakran ige nélkül á ll, mint e ’ felkiáltásokban ; tüzet! 
vizet!  (azaz; adjatok v. kérek). De épen az bizonyítja 
szoros viszonyaikat, 's némileg elválhatianságokat, hogy 
egyiket a ’ másik nélkül gondolni nem lehet, v a g y is .
ha az egyiket kimondtuk, gondolni kell íi’ m ásikai, lia-
l)ár nyilván kimondani nem tartjuk is szükségesnek.
3) Ide tartoznak némileg a’ névutók ’s liatározók  
i s ,  m ellyek ragozott nevek után járulnak, p. o. házon 
k iv n l; m agával e g y ü t t .
4) Szinte i l l j  viszonyban állnak a’ van, nincs, sincs 
Ige mellett a ’ tulajdonító nek ’s a’ 3-ik szem élyragok: a 
e (ai el) stb , p .o . Péternek sok háza van~ A ’ szem ély- 
ragos név azonban egyedül is állhat; de mindig vissza­
mutatva egy tulajdonító ragos n év re, melly elhallgatva, 
vagy előbb kimondva v o lt, p. o. sok baja van, a za z : va­
lakinek.
E’ szabálj szerint alakulnak ezen mondatok is •
ue\em van pénzem 
neked van pénzed 
nek-i van pénz-e stb.
Melly mondatokban a’ nekem neked stb, több- 
nyii'e elhallgattatik, ’s csupán akkor tétetik ki, mi­
dőn a’ nyomatosság kívánja.
Mellyek a társas ragok?
Társas ragoknak neveztetnek azok, mellyek 
ugj'an egy szótól vonzatva szoros viszonyban állnak 
avval is, egymással is, ’s hiba nélkül más rokon 
raggal föl nem cserélhetők, azonban egymást ok­
vetlenül nem föltételezik , ’s éríelemcsonkítás nél­
kül külön is állhatnak, üljenek a’ heljragok (mely- 
lyekről 1. fönnebb). Különösen pedig: 1) töl— ig ; 
Urcdkodoin Pest tö l  Hortobágy ig. ( Hibásan mon- 
danók ugj anazt akarva kifejezni: Peslró7 Horto- 
bágy^ -^
2) ról —  ra, p. o. M á r ó l  holnapra tengő­
dik, H étfő  r ő l  Keddr e halasztottam. (Hibásan 
mondanók a’ fönnebbi értelemben: má/o7 hol­
napra}.
3) a’ vei és at, et ragok az ért ige mellett, p. 
o. egyet ért vele .
4) Sokkal tágabb "s változóbb viszony van a’ 
vei es különböző ragok ’s névutók között, mily- 
lyek: ben, be,  ról,  ra, on, ellen, miatt slh-, 
p. o. Megosztozik czimhoráiv a l  d  nyeresége n. 
Apja jószágaiban testvéreiv e l  osztozott. A  
köz adó r ó l vitatkozik pártfelei vei.  Barátai v a l  
szövetkezik irigyei e l l en .  Összeveszett szom­
szédjával egy rósz guba m ia t t  slb.
Igelíöíőlí’ vonzaía.
Mi az igekötők' vonzata?
A.Z igekötők, naik a’ szórend’ különbféle sza­
bályai szerint az igének majd elébe majd utána té­
tetnek, következő rokonértelmü i-agot vonzanak: 
u. ra.
alá: nek — p. 0. ató-ment a’ völgy-rae/:. 
p. 0. 6e-taszitotta a’ Du-^e, bele ; be —
s ná-^a.
el; tői — p. 0. el-relte től-e
ellen, ellent; nek— p. 0. ellent-kllott nek-i.
fel; ra — p. 0. /¿/-repült a’ ház-ra.
ki: bői — p. o. ¿¿-vonta hüvelyé-5ó7.
le; ról — p. 0. /e-mondott hivatalá- 
ról.
Össze; vei — p. 0. össze-jött vel-e.
rá; ra — p. 0. ra-beszélle a’ házas- 
ság-ra.
jegybe; vei — p. 0. egybe-o\\aAl vel-e.
jegyütt: vei — p. 0. együtt-tdLYt vel~ő\.
Nyelvi. III . Rész.
Ide tartoznak még az e/<3, hátra, szét, vissza, 
fenn. mag; de ezeknél inkább az ige’ értelme hatá­
rozza meg, melly esetben milly ragú név tétessék 
melléjök.
Ezeket végre; be, le, hátra, elé, fel, alá, ki, 
a* fe lé  névutó helyett nek i’§ggal is használják né- 
melly dunántuli vidékeken, így: arra be-nek, ar­
ra f e l - n e k ,  arra ki-nek ment, e’ helyeit; arra 
hefelé, arra íú fe lé , a iT a  )áfelé.
H a tá ro z ó k ’ Toiizata.
M iféle ragokat vonzanak a hatdrzók ?
A ’ határozók kétfélék; helyhatározók, és külön­
féle értelműek.
1) A ’ helyhatározók következők:
^lül, belül, elül, fölül, hátul, innen, tál, ki- 
vül, keresztül.
Ezek e’ kérdésre: hol? mindnyájan állapító rá­
gós nevet vonzanak, p. o. házon  alúl, kerten  
belül, r é ten  fölül.
2) A ’ különféle értelműek közöl a’ benn, bent, 
marasztaló ragos nevet vonz, p. o. b en t  van 
h á z b a n ;  a képest, közel, közelítő rágóst, pl. 
a hhoz  k é p e s t ,  a’ városhoz  k ö z e l .
Fenn, f e n t , állapító rágóst, p. o, fenn  van 
a! f á n .
Messze, távul, tova, távolító rágóst, pl. ha- 
zájá t ó i  t á v u l ;  Debreczen m e s s z e  van Pest­
tő  l; t o v a  szakadt barátai tó i .
Nézve,nézvést,felhatóragost,pl. arra  nézve  
vagy n é z v é s t .
Fogva, eszközneveknél veszteglő ragot, időae-
veknél távolító ragot, — pl. kezén é l  fogva  ;  má­
t ó l  fogva.
Együtt, -vei ragot, \^. f i á v a l  e g y ü t t  el­
utazott. Az Össze az együtt-te\ rokon értelemben 
vétetvén, szinte vei ragot vonz a’ régiek szerint, 
\^. az emberek k e l ö s s z e , azaz; együtt,
K ö í -  és indiilatszók^ vonzata.
Melly ragokat vonzanak a köt- éi indulat­
szák ?
1)A ’ kötszók mindenkor több szót vagy mon­
datot foglalván együvé, magán nem állhatnak, kü^  
Ionosén;
a) Az és, a’ mondat’ elejére nem tétethetik, ha­
csak az előző szó vagy mondat alatlomban nem ér­
tetik. Rendesen tehát más szó vagy mondat előzi 
meg, melly eket összeköt, de egyéb ereje nem le­
ven, a’ ragozásra semmi hatása nincs, pl. én és  ö 
ott voltunk. Engem elűztek, és  neki jutalmat 
adtak, Meg-^e\ fölcseréltethetik egyes szóknál, p. 
o. ez, m eg  az ;  egy, m eg kettő, az három.
b) A ’ minél, mindenkor anndl-t, egyszers­
mind a’ hasonlítás’ középfokán álló nevet vonz ma­
ga mellé, pl. m i n é l  jobb, a n n á l  kedvesebb;  
m in él  előbb j ő s z , a n n á l  szívesebben látlak.
Jegyzet. A’ mennél és mentöl a’ mind vagy mend 
szóból eredvén, a’ régieknél a’ hasonlítás’ felső fokát 
fejezte ki, \^. mendt ö l vagy meudnél gonoizb, ahy- 
nyi volt, mint: mindnél gonotzahh, azaz: leggonoszabb 
=  pessiinus; mendtől,  vagy mendnél nagyobb, an­
nyi mint; mindnél wigyobb, azaz: legnagyobb =mn-  
xíinus. (Miincheni codex) innen maradt fel a’ mai nyelv­
ben is az illyen kifejezés: mennél, vagy, mentői haina- 
rább, azaz; igen iiamar, vagy leliető leghamarább.
0 *
c) Az úgy és olly felváltva használtatik a’ fő­
neveknél, pl. én szintúgy ember vagyok mint te, 
és; én szint o l l y  ember vagyok, mint t?,.
A ’ határozóknál mindig az olly, ollyan van 
szokásban, pl. o l ly  igen szer.'tem, hogy meghal­
nék érte ; o t ly  szépen ir.
2) Az indulatszók közöl;
a) Jaj, ne, nesze, tulajdonító ragu neveket 
kivánnak, p l./a y  nekem! ne neked.
b) A ’ nosza és uszu vagy utczu, rajtd-SíA. 
használtatnak, a’ hajh pedig m-val, pl. nosza ra j­
t a !  uszu r a j t a !  hajh r d !
c) Az oh, ha y bárcsak, vajmi, vajha, ren­
desen óhajtó módú igével szövetkeznek, pl. oh ha 
tudnám ! b á r c s a k  megnéznéd ! v a j mi szép 
lenne ! v a j ha kijő ne !
Az ig ék ’ egym ásközti vonzata*
Mit kell az igék’ egymás közti vonzatdról 
tudnunk?
1) Ha a’ mondatban két ige van kötszó nél­
kül; az egyiknek határtalan módban kell állania, 
pl. akarom tudni; kívánom értesíteni.
2) Midőn ezen határtalan módot személy sze­
rint kívánjuk meghatározni, vagy nagyobb nyoma­
tosság’ kedveért is; a’ határtalan módú ige személy­
ragozva használtatik, pl. ir-nom kell; illik el­
men n é d.
J e g y z e t határlalaii m ódok; mehetni, éi lehet 
menjn, &' köz életben és az irodalomban is , felcserél- 
letaek egym ással, noha értelmök különböző annyiban, 
hogy amaz teiietséget, ez lehetséget fe jez ki. így  pl. 
cs; mehetni, azt teszi, hogy bennünk nincs hiba, k é -
szén vagyunk, fegyverkezve vagyun k, —  ez pedig le­
het menni, azt, hogy nincs gát, nincs akadály, m elly  
bennünket a’ menéstől visszatartóztatna. íg y  a ’ fejéret 
mondhatni ugyan feketének, mert tehetségünkben á ll, 
hogy feketének mondjuk; de nem lehet feketének mon­
dani, mert a’ fejér kizárja a’ fekete’ eszm éjét, tehát 
nem fekete. í g y ;  nem fizethetek, m ert nincs pénzem ; 
V . nincs tehetségem ben; nem le hét Jtzetnem,mevX nincs, 
ki felvegye a’ pénzt, v. más akadály miatt. Szóval, az el­
ső esetben mindig a’ tud, hir, képes szók’ értelme lap­
pan g, a’ másodikban az illik, szabad, helyes, lehetséges 
szóké. Egyébiránt ezen különbség, mikép a’ fennebbi 
példákból is lehet látni, a hat hét képzős igék’ többi mód­
jaira is kiterjesztendő.
4) A ’ szabad., nehéz, h'ónnyü, lehetetlen mel-, 
léknevek, épen úgy, mintha személytelen igék vol­
nának , határtalan módú igéket vonzanak, vagy sze­
mélyraggal vagy a’ nélkül, pl. szabad tudni, 
vagj ,^ tudnom ;  lehetetlen fe lfo g n i,  vagy, fe l ­
fognom  stb. Ezen kifejezésekben mindenkel’ a’ 
van ige hallgattatik el.
A ’ régiek személyragozták a határtalan módú 
igéket akkor is, midőn személyes ige mellett álla­
nak segédül, pl. akarom tennem.
I§:enevel£  ^vonzaía.
Miféle ragokat vonzanak az igenevek vagy­
is részesülők?
1) Az igenevek’ vonzata ugyanaz, melly az 
igéké, mellyektől erednek, pl. so(;at tanuló, ke­
veset tudó., sokkal  hiró, kévésr ő l  rendelkező.
2) A ‘ való,  minthogy létezést, birtokot, 
származást, használtatást, alkalmasságot jelent, 
?zen kijlönböző viszonyokhoz^ képest különböző
ragokat T o n z , pl. katoná-nak való ,  hdz-ha való ,  
bor-ra v a l ó ,  Pest-re v a l ó ,  Pest-röl v a l ó ,  a- 
rany-ból v a l ó ,  Bécs-ből v a ló ,  nyak-ra v a l ó ,  
semmi-re v a l ó , mindenek felett v a l ó , alá v a ­
ló , alattvaló. Egyébiránt a z'aWí;
a) Helyneveknél i képzővel lehet felcserélni, 
pl. Pestre v a ló ,  vagy. Pestről  való,  vagy pesti.
b) Hol az értelem nem zavartatik, különösen 
az ás és, atal etel végű részesülők, és szinte igék­
től szánnazó állapotjegyzők mellett, egészen is ki­
hagyhatni, pl. nagyra vágyás, arra nézve, szem­
re hányás, várba menetel, mennybe menetel. 
Ha pedig
c) A ’ való’ kihagyásával az értelem csőnkúlna, 
rövidség’ okáért a’ névutpk i képzőt vesznek fel, pl. 
d  Mátra fe le tti  felhő ;  Duna melletti városok; 
földalatti barlangok. — Ezen szabály alá esnek a’ 
helyhatározók is: alul, belül, elül, fö lü l, kivül, 
innen, túl, p. o. házon k ivü li, Dunán inneni 
éa tú li kerület. Az újabb divat hasonló esetben 
még némelly ragokra is kiterjeszti az i képzőt, pl. 
a’ bogarakróli értekezésében sok tanulságost 
mondott; mit azonban igen csinján és ovatosan 
kell használni, annyival inkább, mert a’ mondat’ 
más fordulata által könnyen kikerülhető, pl. érte­
kezésében a’  bogarakról, sok tanulságost mon­
dott, vagy; d  bogarakról értekeztében.
d) Midőn a’ való, a’ be vagy éő/ után követ­
kezik, beli képzővel lehet felváltani, pl. kertből 
v a l ó  vagy, kertbe l i ,  házba való, vagy, ház- 
beli .
3) A ’ levő, ben, on és nál ragokat vonz, pl. 
házban levő bútorok; h ídon levő korlát; ct
Bodrognál levő lápok. Szövetkezik továbbá több­
nyire minden névutóval, pl. a kert a l a t t  levő 
tölgyfa; a hegy m e g e t t  levő rét. Ha ben u- 
tán következik, szinte beli képzővel lehet felcserél­
ni, pl. kertben levő, vagy, k ertbeli. Egyébiránt, 
midőn kihagyatik, a’ ragok és névutók a’ valóviA 
adott szabályokat követik.
Jegyzet. Midőn a ’ részesülő fő n év ’ értelmében v é ­
tetik, annak szabályait követi.
C s e l e k v ő  i gék ’ v o n z at a .
Mit kell a cselekvő igék’ vonzatáról külö­
nösen figyelemben tartani ?
1) A ’ cselekvő igéknek kétféle ragozásuk lé­
vén, u. m. határozott, és határozatlan alakú, egyi­
ket a’ másikkal felcserélni nem szabad, különben 
magyartalansági hibát követünk el, pl. hibásan mon- 
danók: lát ok  a lovat, e’ helyett; látó m a lovat.
2) A’ cselekvő igék mind a’ két alakban tárgy­
esetragos nevet vonzanak; miért is mindiga’ tárgy­
esetragos névre kell ügyelnünk, hogy az igék’ ra­
gozási alakját meghatározhassuk.
Mikor kell határozott alakú igével élnünk?
Általábafi midőn a’ cselekvő ige határozott ér­
telmű nevek’ tárgyeset-ragával van viszonyban, 
illyenek;
1) A ’ névelős szók’ lárgyesete, p. o. kerü­
lö m  a roszat , köve t é m a ’ jót.
Ide tartoznak azon nevek’ tárgyesetei is, mely- 
lyeket: a z, ez az, azon, ezen, amaz emez, imez, 
ugyanaz, ugyanez; ugyanazon, ugyanezen,
azonegy, ezenegy névmások előznek meg, pl. 
ugy-an a z o n  nap ot  lát ju h  mindenütt.
2) A ’ személjragos nevek’ tárgyesetei, p. o. 
maga lov á t dicsé r i.
3) A ’ tulajdonnevek’ tárgjesetei; p. o. Hu­
nyadit látta álmában.
4) A ’ visszatérő névmás’ tárgyesetei, midőn 
velők az ige személyre megegyezik, pl. magamat 
fárasztom,  magadat fáraszt od , magunhat 
szere tem.
5) A’ következő névmások’ tárgyesetei: ő , 
az, ez,  ugyanaz, ugyanez, azon ezen, amaz 
emez, azonegy ezenegy, pl. Azt hitHÍnom hogy 
öt jó ra  vezesd.
6) Az ik végű névmások’ tárgj^esetei, pl. 
mellyih e t hiváno d ?
7) A ’ mindnyája, mindnyájok’ ,
pl. mindnyájokat elvitte a halál.
Mi kivételek vannak a fónnebbi szabálytól?
Midőn a’ fönnebb elősorolt tárgyesetragos ne­
vek elvesztik határozcttságokat, vagy olly szóra mu­
tatnak vi?sza, melly határozatlan, szinte határozat­
lan alakú igével viszonyulnak j illyenek:
1) Azt ezt, midőn határozatlan névre mu­
tat vissza; p. o. Pénzt kérek tőled. Hisz a z t  a- 
dok ,  azaz .• pénzt.
2) A ’ tulajdonnév, midőn megszűnik az lenni, 
szinte elveszti határozottságát ’s tárgyesete nem 
vonz halárzott alakú igétj pl. Mindenütt B u d á t  
látok., azaz; oliyféle várost, mint Buda. Mi egé­
szen különböző éltől; Mindenütt Budát  látom.
3) A’ személyragos nevek néha szinté elvesz­
tik határozottságokat, tárgyesfiteik illyenkor hatá­
rozatlan alakú igével társulnak, pl. f o g j  be hét, 
lovadat, azaz: fogj be két lovat a’ sok közöl, 
mellyek a’ tiéid.
A ’ vásdrfia, asztalfia egy szónak tekintetvén 
dz általános szabályok alá esik, pl. vdsárfiát ho­
zol:. A ’ vdsárfi d t elhoz o m.
4) Az ih végezetü személyragozott névmások 
csak, midőn harmadik személyt jelentenek, ha­
tározottak; különben tárgyeseteik mind a’ két ala­
kú igét megszenvedikj p. o. mellyihünhet válasz- 
tá d  vezérül?  azaz mellyiket közölünk. Mind- 
egyihünket (azaz mindegyiket közölünk) üldöz  
a sors.
Ide számítandók az ik-es számnevek is , mi­
dőn névmás’ értelmében használtatnak, de csak a’ 
fönnebbi személyragokkal egyesülve, különben az 
általános szabályt követik; pl. Tizedikünké t sem 
v e s z  f ö l  tdrsasdgdba, azaz; tizünk közöl egyet sem.
Mind ezen személyragozott ik végű nevek’ 
tárgyesetei csak a’ többes számban jöhetnek illy 
vonzatba, midőn némi tródositással a’ minket^ ti­
teket’ értelmében használtatnak.
Mikor kell határozatlan alakú igével él­
nünk ?
Általában mikor az igével viszonyban levő 
tárgy eset határozatlan értelmű. Illyenek:
1) A ’ kérdő névmások’ tárgyesetei, pl. kit ke­
res s z ?  mit akar s z ?
2) A ’ következő személytelen névmások’ tárgy- 
s^et i^ u. m. valaki, akárki^ senki, valami, a-
hdrmi, semmi. Msem, misem, valamelly, né­
melly , minden, és az elavult néki, pl. mind én t  
elveszt e t ty  semm i t sem nyer t .
3) Az engem téged, minket titeket, és a’ melj- 
Ijek ezek helyett használtatnalí., u. m mindnyá­
junkat, mindnyájatokat, bennünket, benneteket.
Ide tartoznak a’ magad, magunk maga­
tok’ tárgyesetei is, midőn visszatérő értelmöket el­
vesztvén személyes névmás gyanánt használtatnak, 
p. o. magamat találsz otthonn, bármikor jösz. 
M agadat látott  d  hegyen.
A’ lak lek, két személyu rag is illy tárgyese­
tek mellett használtatik, pl. téged látlak.
4) A ’ hány, mennyi, annyi, m i, miilyen, 
melly, minő, miféle, micsodás névmások’ tárgyese­
tei, ha szinte névelő volna is elő ttok, p. o .d  m it ki- 
v á n s z ,  d  m illyet parancsolsz ,  ollyannal 
szolgálok.
5) Határozatlan alakú ige áll mind azon tárgy­
esetek mellett is, mellyek (1. fónnebb a kivételeket) 
határozottságokat elvesztették; p. o. Ha pénz kell, 
a z t  a d o k ;  ha ruha kell, a z t  is csináltat o k ;  
de jó l  viseld magad.
6) Minden név’ tárgyesete, melly személyra­
gozva nincs, ’s mellyet névelő nem előz meg, p.
o. embert  keresek', f á t  ültetek  stb.
Jegyzet. Az öszves szal)ályokban különöseu meg­
említett nevek’ tárgyeseteit ki kell vennünk ezen sarka­
latos szabály alól. Illyenek p. o. az ik végű névmások; 
mellyiket kívánod.
7) Midőn két vagy több mondatot, mellyek- 
ben részint határozott, részint határozatlan értelmű 
tái’gyesetek vannak, egy igével kapcsolunk össze,
ezen ige határozott vagy határozatlan alakja az utól- 
só tái’gyeset-ragos névtől függ, p. o. sem téged  
sem ő t nem látom  ;  sem ö t  kérdezni sem téged  
hallgatni nem akarunk, e’ helyett: sem őt nem 
akarjuk sem téged nem akarunk.
A z  ig é K ’ ié§ id ő b e li Tonzüta.
Mikor élünk jelentő móddal?
Jelentő móddal élünk, midőn az alanyról va­
lamit egyszerűen állítunk, vagyis, a’ cselekvést, 
szenvedést vagj'^  állapotot, más egj^ébre vonatkozás 
nélkül úgy állítjuk elő, mint volt, vagy mint van, 
vagy mint lesz, p. Könyvet vettem. Tanulással 
töltöm az időt. Szorgalmamért dicsérni fo g  a- 
tyám.
Mikor élünk a jelentő mód’ jelen idejével?
A’ jeleniö mód’ jelen idejével élünk, midőn 
az alanynak azon állapotját fejezzük ki, mellyben 
jelennen valósággal van, vagy folytonosan létezik, 
p. a ' fé ld  a’ nap körül forog. A ’ Dunán sok 
gőzhajó jár.
Mi helyett használjuk még a jelen időt?
1) Jövő idő helyett, midőn tudniillik a’ mon" 
datban olly szó fordul elő, melly már magában ki* 
fejezi a’ jövőt, miilyenek; holnap, esztendőre) 
egy hét múlva, nem sokára, utóbb, majd, ké­
sőbb , vagy ha mái’ a’ mondat’ összefüggéséből vi­
lágosan kitűnik, hogy jövőről van szó, p. JJolnap 
útnak indulok. Esztendőre jobban tanuhi. Nem 
sokára beköszönt a tél. Mielőtt elmennék, még
mlátjuk egymást. Elvárom, mire fordul sorsom. 
Megemlékezem rólad, míg élek. A ’ jövő időnek 
illyetén kifejezése helyesebb, és magyarosabb, mint­
ha így szólanánk: Holnap útnak fogok indulni. 
Esztendőre jobban fogok tanulni. Nem sokára 
be fo g  kószónteni a tél stb.
2) Helyesen élünk vele az óhajtó mód’ múltja 
helyett, midőn az óhajtó’ múltjaiban levő volna szó 
kétszer jön elő egymás után; melly esetben az első 
múlt összetett félmulttal, a’ másik jelen idővel föl • 
cserélhető; p. Ha azt tudom vala ,  máskép te­
szek. ,  e’ helyett.- ha azt tudtam volna., más­
kép tettem vo lna .  Ha tőlem fü g g  v a l a ,  ez 
n e m tö r t é n ik ,  e’ helyett; hatölem függött v o l ­
na, ez nem történt v o l n a ;  minthogy itt is, mint 
a’ jövő időre nézve megjegyzők, áll már valamelly 
szó (a’ ha) , melly a’ íoltételes cselekvést vagy álla­
potot kifejezi.
3) Az óhajtó mód’ jelen ideje helyett, a’ fen­
tebbiekhez hasonló feltételes mondatokban; p. Ha 
gazdag v a g y o k ,  egészen máskép é l e k ,  azaz, 
ha gazdag v o ln ék ,  egészen máskép élnék.
Jegyzet. Szokás a’ történetíróknál, továbbá a’ re­
gényekben múlt helyett Jelen Időt használni, mi által 
az elmúltak m integy a’ je lenbe szemeink elé idéztetnek, 
és ez által élénkséget nyernek.
Milly jelentése van cl félmúlt időnek, és 
mikor használandó?
A ’ félmúlt idő közép helyet foglal a’ jelen, és 
múlt között ’s jelent cselekvést, szenvedést, va ^  
állapotot, melly részint már elmúlt, részint még 
folyamatban van. Ennél fogva használtatik 1-ör az 
elbeszélésekben, midőn^valamellj elkezdett,^de ba
nem végzett eseményről van szó, p. Felállóit, és 
szóla V. szól 'vala d  gyülekezethez: mi egészen 
más, mint: felállott, és szólt; első esetben tud­
niillik a’ szólás’ folytatása, a’ másikban bevégzése 
értetik. — Nevezetesen félmultat vonzanak magok 
után az : épen, alig, mignem, alighogy, épenhogy 
kötszók, p. E p é n  rólad gondolkozám, midőn 
heléptél hozzám. A l i g  végzém dolgomat., már 
új munka várt reám. M ég  nem messze halada 
hajónk, midőn hirtelen zátonyra ment. A l ig ^  
h o g y  elszenderülék, felvertek álmomból.
2) Különösen az összetett félmúlt basználtatik 
az óhajtói múlt helyett feltételes mondatokban, a’ 
kellemetlenül összetorlódó volna kikerülésére, p. 
írok vala, ha időm e n g e d i ,  vagy e n g e d é ,  
e’ helyett: irtom v o l n a ,  ha időm engedte v o l ­
na. Es ez különböző eset a’ jelen idő alatt mon­
dottól. Általában ezen szabályok által az irói nyelv­
ben igen finom megkülönböztetésekkel élhetünk, 
p. különböznek e’ következők: Ha tőlem fü gg  va  ^
la (múltban), ez nem történik (jelennen). Ha tő­
lem fü gg  vala , ez nem történt volna (mind kettő 
múltban). Ha tőlem fü gg  vala, ez nem történéh 
(mind kellő egy múltban). Ha tőlem fü g g  (jelen­
nen vagy folytonosan), ez nem történik (szinte je­
lennen). Ha tőlem fü gg  (jelennen vagy folytono­
san) , ez nem tórténék vagy történik v a l  a (múlt­
ban).
Mikor van helye az egyszerű múlt időnek ?
Midőn azt akai’juk jelenteni, hogy bizonyos 
cselekvés, szenvedés, vagy állapot tökéletesen be- 
végeztetett, p. Csak evett, ivott, aluit, és he­
nyélt; nem húr érte, hogy maghalt.
M it jelent az Összetett, vagy rég múlt idő, 
és mikor használandó ?
Az összetett, va^' régmúlt idő azt jelenti, 
hogy bizonyos cselekves, szenvedés, vagy állapot 
neBacsak elmúlt, de azóta miár valami más is tör­
tént. Akkor élünk tehát vele, midőn tudatni akar­
juk , hogy egyik múlt a’ másik múltat megelőzte, 
p. Sokáig vártam volt reád, míg eljöttél, azaz: 
előbb vártam, azután jöttél. Miután Árpád M a­
gyarországot elfoglalta vala, Pusztaszeren gyű ­
lést tartott, azaz: előbb Magyarországot foglalta  
el, azután tartott gyűlést. Az elbeszélőnek erre 
kűlöriöís figyelemmel kell lennie, hogy a’ történ­
tek’ terrnészeíés sorát híven adja.
Mikor van helye az egyszerű j ö v ő m k ?
Az egyszerű, vagyis and end képzős jövő 
helyesen csak feltételes mondatokban használtatik, 
mint azt régi nyelvemlékeink bizonyítják, p. Vala- 
hányszor felserken e n d e s z  , elmédbe jussanak 
az áldott Istennek ajándoki. Valahová menen­
de s z , mensk, és valahol lakozandol , ott la­
kozom. Hibásan élnek tehát e’ jövővel, kik azt fel­
tétlen mondatokban használják, p. Én majd leve­
let Írandók, hát te mit teende s z ?  e’ helyett ; 
én majd levelet irok, hát te mit f o g s z  tenni?
Mellyek az egyszerit jö v ő ’ használatának 
szabályai ?
1) Midőn valamelly cselekvés, szenvedés, 
vagy állapot bizonyos feltételtől függ, a’ feltételt 
jelentő ige egyszerű jövőbe tétetik, p. Ha te jö -  
vendesz  velem, elmegyek utazni. Mihelyest 
jnegjobbitandod magadat, legott szeretni fo g -
lakt Valahányszor levelet i rand asz ,  tudósíts 
minket egészségedről.
2) Az egyszerű jövőnek csak a’ feltételező 
mondatban van helye, és soha sem a’ feltételezett­
ben, p. Ha eljöv e n de s z , szívesen látlak, v. 
foglak látni, de nem; szivesen lát a n dalok.
3) A ’ feltételező egyszerű jövőt jelen idővel 
is szokás kifejezni, p. Ha jö t tök ,  lesztek; ha fioz- 
t o k ,  esztek (közm.) Mihelyest haza é rkeze l ,  
add tudtomra.
Mit kell az összetett jövőrő l tartanunk ?
Az összetett jövőnek a’ régibb magyar nyelv­
ben alig van némi nyoma, ’s helyette rendesen je­
len idővel éltek őseink, valamint ma is ritkán hall­
ható a’ nép’ ajakiról. Azért használatára nézve ez 
legyen fő szabályunk; összetett jövővel csak feltéte- 
letlen mondatokban, és egyedül akkor kell élni, 
midőn a’ jelen idő elég világosan ki nem fejezheti 
a’ jövőt, p. Atyám  házat f o g  építeni ;  mert ha 
igy szólok; az atyám házat épít, annyit tesz, 
hogy jelennen épit. M ivel f o g o d  az időt tölte­
n i?  mert ez: mivel töltőd az időt?  a’ jelenről 
szól. Ellenben, mihelyest akár a’ beszéd’ összefüg­
géséből, akár bizonyos szókból a’ jövő kiviláglik, 
jelen időbe teszszük az igét, p. Atyám, ha pénzeit 
beszedendi, házat é p i t  rajtok. Mivel t ö l t ő d  
holnap az időt?
Mikor élünk parancsoló móddal?
Parancsoló móddal élűnk, midőn egyszerűen 
kijelentjük, hogy valamit szükségképen akarunk, az­
az; kénjszerítőleg meghagyjuk, hogy valami tör­
ténjék, vagy ne történjék, p. A tyádat, és anyá­
dat tisztelj e d. Ne ö Ij. Ne oro z z. Menj e t  eh  
dolgotokra. Ne lármázzatok.
Mit jelent d  foglaló mód, és mikor hasz­
nálandó?
A ’ foglaló mód rokon a’ parancso’óval, meny­
nyiben szinte szükséget, azaz: kényszerítést jelent, 
de bizonyos összeköttetés által. Élünk vele 1 ) kény­
szerítést jelentő, ’s határozott alakú igék után, mint; 
akarom, kívánom, követelem, sürgetem, paran­
csolom, tiltom, intem stb, mellyek hogy által, vagy 
rövid mondatban e’ nélkül is köttetnek össze a’ kö­
vetkező mondattal, p. Akarom, (hogy) tanulj. 
Parancsolom., (hogy) engedelmes l é g y .  Megtil­
tom, hogy tudtom nélkül a’  házból k ilép j.
2) javaslom, tanácslom, ajánlom, meg­
engedem, ’s rokon értelmű igék után, szinte hogy 
által összekötve, p. Nem javaslom , hogy magad 
utazzál d  pusztákon. Megengedem, hogy na­
ponként sétálni menj.
3) Az okkötö hogy után, mellyet rendesen 
azért, d  végett, azon okból szók előznek meg, 
p. Azért intelek, hogy m egjobbítsd magadat.
végett jöttem , hogy értekezzem  veled.
4) Ezen kötszók után; akár, bár, vagy a* ve­
lők összetett; akárki, akármi, akármelly, bárki, 
bármi, bármelly névmások után, p. A k á r  men­
j e k ,  ak á r  maradj a k, mindegy neki. Nem bá­
nom, a k á r m i t  mondjo n d  világ. B  á r  tud­
ta d  légyen, hogy jövök,  mégsem vártál meg. 
El kellett mennem, ak á r  akartam l é g y  en, a- 
kár nem. Kívánom tudni, mit miveltel l é g y e n .
Jegyzet. NémelIyeJt hibásan használják a ’ foglaló  
m ód’ múKJáí akkor Is , midőn semmi kényszerülésnek  
nincs nyoma a ’ mondatban, p. olly remiilést okozott, 
hogy senki tem mert légyen ellentúllani, 6 ’ helyett: 
hogy senki sem mert ellentállani.
Mit jelent az óhajtó mód, és mikor élünk 
vele ?
Az óhajtó mód valami után vágyást, akai'ást, 
igyekezést, kívánságot fejez ki, vagy feltétlenül, 
p. Szeretnék tudós ember lenni. Óhajtanék mi­
nél több időt veled tölteni;  vagy feltételesen, p. 
ha könyveim vo lnának ,  mindig olvasnék. O- 
hajtó módba teszszűk tehát az igét: 1) midőn vágyást, 
óhajtást, kívánást jelentünk á tala, p. Ihatn d m , 
ehet ném, alhat n á m ,  azaz: szeretnék inni, en­
ni, alunni. Írnék,  de nincs papirosom. Futnék,  
de Jcij a! lábam. Már régen meglátogattalak 
v o l n a ,  de nem volt rá időm.
2) Midőn az óhajtást jelentő vajha, bárha, 
bárcsak, es a’ feltételes ha, bár stb, szócskák o- 
hajtó értelemben vezérlik a’ mondatot, p. V a j  ha  
még egj'szer láthat n á la k .  H a  szeretnél ,  tel­
jesíten éd  kívánságomat. B á r  úgy v o l n a ,  
mint mondod. H a  az orvos korábban jö tt  v o l ­
n a ,  atyám nem halt v o ln a  meg. — De midőn 
a ha szócska valósággal létező időt jelent, ’s annyit 
tesz: mikor;  és a’ bár annyit tesz; jóllehet, no­
ha, az óhajtó módnak nincs helye, p. H a  oskolá­
ban v a g y ,  tanulj. H a  templomba m é g y , i- 
mádkozzál. B  á r  kicsiny v a g y o k , de azért nem 
ijedek meg a magam árnyékától.
Jegyzet. Mikép lehet a’ volna szót ritkítani, yagy  
egészen is eU nellöznl, lásd fenuebb a’ je len  és félmúlt 
Időnél.
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Mi a szórend?
Szórend olly része a’ szökölésnek, mellj a’ 
mondatban előforduló szók’ sorozatát a’ mondat’ 
értelméhez képest meghatározza.
Mit kell fő leg  szem előtt tartanunk d  mon­
datbeli szók' sorozatára nézve?
A’ következőket, u. m.
1) A ’ határos módú ige a’ mondat’ sarkalatja.
2) A ’ mondatban az ige bir legnagyobb n jo- 
mosító erővel. ,
3) Másod rendű nyomosító vagy kapcsoló e- 
rővel birnak az; is, pedig, csak, meg, ugyan, kól- 
szók, a’ tagadó és tiltó; nem, n e ; sem, se; sem —  
nem, se —  ne.
4) Figjelemniel kell lennünk a’ főnévre ’s a’ 




Micsoda hatása van az igének ci szórend­
re nézve?
Azon mondatokra nézve, hol az igén kivül 
semmi nyomosító szó, sem igekötő nincsen, kö­
vetkező szabályok állanak:
1) Midőn a’ fő súly az igén van, ez rendesen 
legeiül tétetik, ’s akkor az utána jövő szó kap némi 
(mintegy másod rendű) nyomósságot, p.o. viszen  
búzát Péter a vásárra.
2) Minden egyéb esetekben legnyomatosabb
azon szó, melly közvetlen az ige elölt áll. Ugj' lát­
szik, hogy az ige’ nyomositó ereje némileg még a’ 
lobbi elülte álló szóra is elterjed, de ezen nyoma- 
losság a’ távLilság szeriül mindinkább kisebbedik. 
Az illy nyomosílolt szó ellentét által még jobban 
kieraellelhetik, p. o. P é t e r  viszeri búzát d  v i-  
sárra (nemPál). viszen Péter d  vásárra
(nem zabot), y f  v á s á r r a  viszen Péter búzát 
(nem a’ malomba).
3) Minden egyéb szó szabadon soroztalhatik.
4) Midőn ige nincsen a’ mondatban, azt oda 
kell képzelni, vagy más időbe állítani, ’s a’ soro­
zat a’ fennebbi szabályok szerint lesz rendezendő, 
p. o. N a g y  (volt) az árvíz Budán. Az á r v í z  
(roll) nagy Budán. B u d á n  (volt) nagy az 
árvíz.
B) 18 KÖTSZÓ.
Milly rendet követ az is kötszó?
Az is-nek kapcsoló ereje van, melly néha 
gúnyi’a, dicsekvésre, kérkedésre megyen át. Min­
denkor utána tétetik azon szónak, mellyel iménti 
tulajdonát közli; és ez, midőn az is egyes mondái’ 
szavait köti, változhallan szabály, p. o. visz n is  
Péter búzát d  vásárra. Péter i s viszen búzát d  
vásárra. A ’ vásárra i s viszen Péter búzát.
De az is nem csak egyes mondat’ szavait kÖti, 
hanem két vagy több mondatot is fűz össze, és 
pedig:
a) Vagy egyes szóknál fogva, ’s ekkor közvet­
len ezek után áll, p.o. arczockit is  látom^ sza><a~
7*
dat i s hallom. A ' nap jóknak i s világit, gono 
szoknak is.
b) Vagy a’ mondatot egészben véve köti ösz- 
sze, más mondattal, és ekkor az ige után sorozta- 
tik, mint mellyé’ mondat’ sarkalatja, ’s mellyet ez 
okból nyomositnia kell, p. ó. nem bánom, hq min­
denemet koczkáztatom i s.
1 . Jegyzet. Igen sokan vétenek e ’ szabály e llen , 
Írván : nem bánom, ha véremet is veszik; e’ h elyett: 
ha véremet veszik is; az előbbi mondatnak csak akkor 
lehetvén értelm e, ha azt akarnám mondani, hogy eg ye­
bemen kívül m ég véremet is elveszik.
A z is a’ mondat’ elején soha sem állhat.
2 . Jegyzet. Mikor köt az is mondatot, mikor csu ­
pán eg^es sz ó t , legjobban felfoghatják a’ tanalók, ha 
mondatokat magok átlitanak össze. íg y  példám : Véler 
is elmegy. Itt tudjak, hogy az is csupán Péterre (e - 
g yes szóra) h at, ’s marad a ’ so ro zat, ha más mondat­
tal kapcsoljuk is : Ha Péter is elmegy, magam mara­
dok- Ellenben ha e ’ mondatot: Péter elmegy —  egészben  
akarom más mondattal kapcsolni az is által, az is az 
ige után j ö ,  p. o. Ha Péter elmegy is, uem baj.
C) TAGADÓK ÉS TILTÓ K:
i )  N em ,  ne.
M illy szórendet követ ci tagadó : nem, ’ s a 
tiltó : n e ?
1) A ’ nem, ne szók közvetlen azon szó előtt 
állanak, mellyet tagadni vagy tiltani akarunk; és 
pedig ha az illy szónak jelzője van, a’ nem, ne 
szócskák a’ jelzőt is megelőzik, ’s a’ jelzős vagy 
jelzÖtlen szó közvetlen az ige elé jő , p. o. Nem ■ 
Péter viszen búzát a vásárra (hanem Pál) ; nem a’  
barna Péter viszen búzát a vásárra. Nem viszi el
Péter a búzát a vásárra; nem elviszi Péter a 
búzát a vásárra (hanem visszahozza).
2) Midőn az igét magát akarjuk tagadni vagy 
tiltani, a’ nem, ne közvetlen az igét előzi meg, p. 
0. Péter nem viszen búzát a vásárra (viszen? 
nem viszen ?)
3) Ha a’ nem, ne által tagadott szók mellett 
az ige által valamelly más szót akarunk kiemelni, 
vagy nyomosítani: az a’ nem , ne kötszók elé té­
tetik, p. o. Búzát nem Péter visz a’ vásárra.
4) Az is, pedig, csai kötszók a’ nem, ne mel­
lett, de mindig az ige előtt, illj sorozatban álla­
nak; a) midőn a’ tagadott szót a’ nem, ne szókkal 
is , pedig, csak által akarjuk összekötni, akkor első 
a’ nem ne, második az is, pedig, csak, harmadik a- 
zon szó, V . szók, mellyel v. melly eket tagadni aka­
runk , p. o. Nem is búzát visz a vásárra Péter;  
nem pedig búzát visz Péter a’ vásárra. Nem is 
tiszta búzát visz Péter a vásárra, b) Midőn az 
is, pedig, csak más szóra vonatkoznak, nem a’ taga­
dó nem ne szókra, akkor rendesen az is, pedig, csak 
által nyomosított szók a’ nem ne tagadókat, ezek 
pedig azon szót előzik meg, mellyel tagadunk, vagy 
közvetlen az igét, ha azt akarjuk tagadni, p. o. Pé­
ter is nem búzát visz a vásárra. Péter is nem 
visz, hanem hoz.
2) Se m, se.
Milly rendet követ á  s e m ,  s e ?
1) A ’ sem, se szók közvetlen azon szó után 
állanak, meflyet tagadnak vagy tiltanak, de mindig 
az ige előtt, ha nem közvetlen is, p. o. Péter bu-
zát nem viszen d  vásárra. Péter sem viszen bú­
zát d  vásárra.
2) Midőn az igét akarjuk tagadni vagy tiltani, 
a’ sem, se, közvetlen az igét előzi meg, p. o, sem 
¿át, sem hall.
3) Midőn a' s^ra-mel egy mondatban a’ van, 
nincs fordul elő, melly esetben a’ van, nincs több­
nyire alattomban ér étik, a’ sem a’ tagadott szó e- 
lé j ő , p. o. sern keze, sem lába (nincs); sem in­
gem sem gallérom  (van),
4) A ’ sem nincs-el sincs-csc\ lehet felváltani, 
ekkor a’ sincs a’ tagadott szó után tétetik, p. o,
sem pénze nincs, sem posztója, vagv'; pénzo  
sincs, posztója sincs.
8) aem  —  nem ,  s e - ^  ni\
Milly rendet követnek d  s e m — nem^ 
se  — ne szák?
Ezen tagadó vagy iilló szók összekötői két 
mondatnak, illy sorozatban állanak;
a) Azon szó elé, mellyet tagadni vagy tiU 
líini akarunk, a’ sem,, vagy se tétetik; közvetlenül 
}iz ige elé pedig a’ nem, ne, vagy azon szó, mely- 
ivet általok tagadunk, p, o, sem búzát nem viszen 
Péter d  vásárra, sem zabot j sem búzát nem Pé­
ter visz vásárra, sem zabot.
b) Ha az igét akarjuk tagadni vagy tiltani, a’ 
sem nem, vagy [se ne közvetlenül az ige elé jő, 
j). o. sem nem viszen Péter búzát d  vásárra, sem 
nem hoz. Se ne vigyen Péter búzát a’  vásárra, 
se ne hozzon.
c) Közép igék előtt a’ nem és ne ki is liag\'at.
hátik, p.o. Sem siet, sem késik haragja istennek. 
(Zríjiji)
D) PEDIG, LGYAS, MEG.
Milly rendet követnek a* p e d i g ,  u g y a n ,  
m eg ,  kötszók?
1) Ezen kötszók közvetlen azon szó után so* 
roztatnak, melljre vonatkozásuk van ’s evvel együtt 
ha nem közvetlen is, az ige előtt állanak, p. o. Pé­
ter pedig búzát visz a vásárra.
2) Midőn a’ pedig nem szó-, hanem mon­
datkötő értelemmel bír: rendesen —  mint többnyii'e 
minden mondatkötők (kötszók, mellyek mondato­
kat foglalnak*össze) legeiül áll, p. o. Pedig búzát 
visz Péter a’ vásárra.
3) Hasonló esetben az ugyan legeiül csak ak­
kor állhat, midőn kérdő, dicsekvő vagy gúnyoló 
értelme van ’s ekkor rendesen közvetlenül az ige 
elé jő, p. o. Ugyan megadták neki. Ugyan hol 
já r  eszed ?
4) A ’ meg ritka esetben fordulhat elő mint 
mondatkötő; de ekkor szinte legeiül áll, p. o. Me¿J[ 
Péter is visz búzát a* vásárra.
K) CfiAK, csi rJs.
Micsoda szórendet követ a c sak ,  c s ap á n 
s a többi rokon értelrnú kötszók ?
1) A ’ csak köfszó rendesen elébe teletik azon 
szónak, mellyi-e vonatkozik, p. o.Csak búzát visz 
Péter (I vásárra;  csak Péter, v. csitk a’  vásár­
ra túsz Péter búzát.
Jegyzet. Egyébiránt a* cmh, csupán ’s a ’ többi ro­
kon értelmű határzók csnpán midőn kntszóúl szolgálnak, 
tartják meg e’ rendet, noha az sem olly szigorún mint 
egyéb nyomosítók, különben midőn határzó értelemmel 
b irn ak , az általános szabályok szerint soroztainak; m i­
dőn pedig mondatkötőkül használtatnak, a’ niondatkötők’ 
szabályai szerint rendesen elül állanak.
2) Midőn az igét akarjuk a’ csak által kitüntet­
ni, a’ csak közvetlen előtte áll, p. o. csak visz 
Péter búzát a vásárra, ’s ez esetben hátra nem 
tétethetik.
F) FÓNÉV.
Micsoda hatása van a Jőnévnek a’ szó­
rendre nézve ?
1) A’ főnév akár egyedül áll, akár névelő ’s 
jelző előzik meg, az igéről előadott szabályokat kö­
veti, a’ névelő- ’s jelzőre nézve pedig a’ következő 
sorozatot kívánja :
a) A ’ névelő mindenkor azon főnévül hasz­
nált egj’éb név előtt áll, mellyet meghatároz, p. o. 
az ember, a szép.
b) Ha a’ főnév előtt akármi és akármennyi 
jelző áll is, ezeket a’ névelő mind megelőzi, p. o. 
a’ nagy, bátor, szent király.
c) A ’ jelzős főnév, ha az igét közvetlen meg­
előzi , az igétől nyert nyomatosságát a’ jelzőre ve­
szi át, p. o. a pesti vásárra viszen Péter búzát 
(nem a’ győrire).
d) A ’ jelzők nyomosság’ kedveért utána is áll­
hatnak a’ főnévnek, p. o. lovat vettem pedig szé­
p et , vagy; íovat szép e t vettem. Ekkor tudniillik 
eg)' mondatból kettő alakulván, a’ hátra tett jelző
után is oda gondoltatik az ige, u, m. lovat vettem, 
pedig szépet (vettem).
e) Midőn több mellék- vagy számnév, vagy név­
más áll jelzőül a’ főnév előtt: a’ legnyomosabb 
közvetlen a’ főnév elé tétetik, p. o. « ’ hét g ö r ö g  
bölcs; a’  görög h ét bölcs,
{) Midőn a’ jelző különböző ’s részint ragozott 
beszédrészekből áll, a’ ragozottak a’ mellék- vagy 
számnévi vagy névmási jelzőt mindig megelőzik, ’s 
ez közvetetlen a’ főnév elé jő , p. o. a’ velünk 
elvre rézve rokon (vagy: az elvre nézve velünk 
rokon) emberekkel szívesen tdrsalkodunk.
g) Midőn két főnév, mint birtokos és birtok, 
szoros viszonyban állanak egymással, az tétetik köz­
vetlen az ige elé, mellyet kiemelni akarunk, p.
o. P é t e r n e k  aratják ¿«zíí/aí(nem Pálnak). B ú­
z á j á t  aratják Péternek (nem zabját).
Rendesen azonban, ha ige iiélkül állanak, a’ 
birtokos tétetik előre, p. o. mindennek barátja; 
a tengernek közepette,
h) Midőn a’ jelző rövidített mondatból alakúi, 
azon rendet kell megtartani, mellyet a’ mondatrö- 
vidités szab, p. o. cselédnek, kit már csaláson 
kaptak, nem igen lehet hűségében bízni. A’ lel- 
ző lesz: csaláson kapott ’s ezt közvetlenül az ille­
tő főnév elé tevén, lesz: csaláson kapott cselédnek 
hűségében nem igen lehet bízni,
3) Midőn több főnév ugj’anazon tárgyat vagy 
személyt magyaráz, miilyenek például: a’ nevek, 
czímek, tisztségek, mesterségek, foglalkozások, a’ 
sorozat következő: a’ vezeték- vagj' ha van, nem-- 
zetségi előnév legelső helyet foglal; ezek után jő a’ 
keresztnév, ezután a’ czimek, mint: báró, gróf,
herczeg, zászlós, legutól áll az; úr, asszonj. A ’ lisí- 
teletnevek az egész sorozatot megelőzik, p. o. Te­
kintetes Aranyfalvi Gazdag János táhlabiró ur ;  
M átyás király, Péter gazda, János mester. A ’ 
g r ó f , báró, herczeg, doctor, idegen eredetöknél 
fogva a’ sorozatban is idegen szabály szerint rakat­
nak el többnyire, ’s igy mondatik; Nádasdy, 
báró Perenyi, herczeg Esterházy, doctor Szom- 
bathy, a’ magyarabb; Nádasdy g r ó f , Perenyi 
báró, Ezterházy herczeg, Szombathy doctor 
helyett; a gazda , mester, rendesen puszta ke­
resztnév után tétetnek: István gazda, János 
mester.
Jegyxft. A ’ magyarosabb szóhelyezést azért Is Jobb 
voln a megtartani a’ g ró f, herczeg slb szókra n é/v e  Js, 
m ert ig y  nyelvünk semmit sem vesztene eredeti gaz­
dagságából . a z a z : a ’ kérdése» szók elé- vagy hátraté- 
telével képesek volnánk a’ tulajdonneveket kétképea 
m eghatározni, u .ni. az egyszerű  elnevezés len ne; E s­
terházy h erczeg , Káriasdy g r ó f , valamint: M átyás ki­
r á ly , László fe jedelem ; ha pedig a’ herczeg, g ró f-d o -  
ctor szók által valakit m eg akarnánk különböztetni ha* 
sonnevűektöl, kik nem h erczegek , grófok slb : akkor 
ezen szókai elül tennfik: a herczeg Kuterhnzy (nem a ’ 
g r ó f) , a doctor Szot/fbathy (nem az ügyvéd).
G) IGKKÖTÓK.
Milly szórendet követnek az igekötők ?
Az igekötők; f e l ,  le, meg, el, vissza, össze 
hátra stb, mint külön szók tekintendők ’s közvet­
len az ige előtt és azzal, összekapcsolva csak akkor 
állanak, midőn a’ súly rajtok fekszik; elraozdíttatnak 
pedig, mihelyt az ige által más szót akarunk nyo- 
mosílani, p. o, Péter e l viszi a’ búzáit a vásárra 
(el, vagx’ nem?)
P e t e r  viszi el a búzát a vásárra (nem
Pál).
Ha azonban az igekötón némi súljt akarunk 
hagyni: az nem az ige után, hanem az ige és a’ 
nyomosílott szó elé leszen sorozandó, E l  Péter 
viszi a’  búzát (vissza Pál hozza).
A’ határtalan módú igék’ kÖtőjt rendesen a’ 
határos módú ige elé teszszűk, p. o. e l  kell meii'‘ 
ni, be kivártok jutni. Illy esetben az igeköto nyo- 
mosítva ’s némileg kiemelve van; de ha azt nem 
akarjuk, akkor eg '^ütt maradhat az igével, mellyhez 
tartozik, p. o. méltóztatik elu tazn i?  Itt tudniillik 
nem azt akarjuk kitudni: el-e vagy vissza ?  hanem 
egyszerűn az utazásról teszünk kérdést.
Ha pedig az igekötös igét egjűtt ’s egészben 
akarjuk nyomosítani, vagy midőn az a’ nem ne /  
szók által tagadólag kiemelve van, akkor a’ határS*>- -^ 
módú ige elé jő , p. o, nojn elkobozni kell a j ó ­
szágot {banexíi visszaadni); a rablók elvenniszok-> 
ták nem elkérni a pénzt.
M elly esetekben elválhatlan az igekötő az 
igét l?
1) Midőn határos módú ’s határzott alakú ige 
legeiül áll a’ mondatban, p, o, Elviszi Péter a’ 
búzát a’ vásárra.
2) Midőn az ige, (mint vonzó) elölt olly 
tárgvesetragos név (mint vonzott) áll, mellyiíek jel­
zője: minden, mindenik.,mindegyik, valamennyi^ 
p. o. minden búzát e l visz, vagy minden buzáját 
elviszi Péter á  vásárra. Hasonló szabály áll, 
midőn a’ halárzott alakú igét közvetlenül mindig., 
vnndenkor szók előzik meg, ]i, o. Mindig elviszi 
Péter a ’ bj/záf <{ i'ásárra.
3) Midőn a’ határos alakú igét, mint vonzót, 
közvetlenül a’ tárgyesetragos név, mint vonzott, 
is , meg, pedig, ugyan kötszók által kapcsoltatva 
előzi meg, elválliatatlan az igekötő, p. o. A ’ bú­
zát is elviszi Péter d  vásárra
1. Jegyzet, a) Midőn a ’ mondott szók nem közvet­
lenül előzik meg az ig é t , az Igekötő hátra tétetik, p. o. 
Minden huznjnt a’ vásárra viszi el Péter. A’ bűzni is 
Péter viszi el a vásárra.
h) Midőn a’ fónnebb elősorolt mondatokban az ige 
parancsoló vagy óhajtó módba letelik , az igekölő az á l­
talános szabályok szerint a ’ mondat’ értelméhez képest 
elül is m aradhat, hátra is tétetlieilk, p. o. felvigye, v. 
vigye el Péter a’ bnzáit a' vásárra. Minden bvzál elvi­
gyen , vagy vigyen el Péter « '  vásárra ; a’ búzát is e l- 
vigye vagy : vigye el Péter a vásárra.
2. Jegyzet. A’ mind, mindnyáj ui, mindig, minden­
kor más igék előtt is hatással vannak az igekötöre, m elly  
rendesen elváiasztatlanul marad az ige elölt, p. o. Min­
dig megfiirdöm, mikor melegem van. Azonban ez nem  
biztos szabály minden mondatukra n ézv e; mert így is  
szólhatunk : mindig k>>rül ki annyi, a’ mennyi k^ ll. Az 
okos háizi gazda mindig fogad Le annyi lakút, mennyi 
ház(iba fér.
Ez esetben tehát az általános szabály 's  ném ileg a' 
szokás igazítanak el.
4) Midőn az ige által különösen az igekötőt 
akarjuk kiemelni, megmarad az ige előtt, p. o. d  
házat m egveszi-e?  (meg-e? nem-e?) Mi egészen 
más mintha ^ házat akarván kiemelni, igj^  szólunk; 
d  h á z a t  veszi-e meg?
Melly esetekben kell az igek'ótől okvetetlen 
hátra tenni?
1) Midőn az ige előtt nem ne, sem se, sem 
nem, se ne által tagadott szók állanak, p. o. Nem
Péter viszi el a búzát a vásárra. Péter sem nem 
viszi el a búzát a vásárra^ sem nem hozza visz- 
sza; Péter sem viszi el a búzát a vásárra.
Jegyzet, a) Midőn a’ nem ne előzik m eg az ig é t ,  
az Jgekötő az általános szabályok szerint elválasztatilc 
az igétől ’s kétképen helyeztethetik e l , u. ni. vagya’ 
nem ne e l é , vagy az ige után , p. o. El nem viszi v. 
nem viszi elPéter a’ búzát. De ha a ’ nem ne által az 1- 
gekötőt akarjuk tagadni, akkor az igekötőnek közvetlen  
a’ tagadó nem ne Titán kell tétetnie, p. o. nem elviszi, 
hanem, vissz a hozza Péter a’ huzat.■
h) Midőn a ’ sem se közvetlenül az igekötőre vonat­
kozik, akkor az a ’ sem se elé j ő ,  p. o . Meg sem fogom 
a’ kalapom’ szélét, (népdal)
2) A ’ csak^ csupán által njomosított tárgy- 
esetragos nevek mint vonzottak hasonló hatással Tan­
nak az igekötöre midőn az ige, mellytől vonzat- 
nak, határzott alakú ’s közvetlenül iitánok áll, p. o. 
Csak a búzát viszi el Péter a vásárra.
Jegyzet. Midőn a ’ csak, csupán határzó vagy mon- 
datkötő érteleinhen használtatik, a ’ fönnebbi szabály nem 
alkalmazható.
3) Okvetetlen hátra tétetik az igekötö, vala­
hányszor az ^ e  által más szónak akarunk különös 
nyomatosságot adni, p. o. a búzát viszi el Péter 
a’ vásárra (nem az árpát).
4) Okvetlen az ige után kell tenni az igekötőt, 
midőn az igét; miért., honnan, mikor stb, kérdő 
határzók előzik meg, p. o. mikor mentek el a’ ha­
dak? Miért nem jősz el a’ gyűlésbe? Honnan ver­
ték ki az ellenséget?
Micsoda szabályok vannak némelly egyes, 
különösen kötszókra nézve?
1) ha, mintha, mikor., mihelyt, mivel, mint-
hogy y miután, ámbár s\h , mondalkötők, rag) is 
ollj kötszók, melljekkel mondatokat kapcsolunk, 
rendesen legeiül állanak a’ mondatban, p. o. Ha va­
lamihez fogsz, szívvel lélekkel rajta légy.
Jegyzpt. Néniellyek a’ jiiondalkniők közöl eKémpJc 
e ’ szabályiéi, u. ni. a’ ¿«V Látra, sőt az ige nlán is tó- 
telhetik, p. o. monilju bár; a’ ha szinte liálrább tehető, 
de az ige után nem, mire nem uláiizandó példa vanKa- 
zlnczynál: a padun rgérkr menl. hu végig. Holyesebti 
volna ; végig ha ment egérke ei j>adoH.
2) A ’ kérdő-<? köt jellel kapcsoltatik azon szó’ 
végéhez, melljel kérdeni akanuik, p. o. irtá l-e?  
síabad-e ?
TARTALOM.
B É V E Z E T É S  , . . .
S Z Ó K Ö T É S  . . .
ELSŐ R É S?. S z ó e g y e z t e t é s  
N evek’ egyeztetése . 
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Igék’ egyeztetése
M ÁSODIK RÉSZ. S z ó v o n z a t  
Nevek’ vonzata 
Névelő . . . .  
Névragok . . . .  
B i r t o k o s é  
A  nek, nak ragról 
Blrtokvonzó: nek, nak 
Tulajdonító; mk^ nak 
Tárgy ese t: « í ,  oí, et, ét, öt, t 
O kadó: ért . .
Segítő : m l, vei 
Fordító : vá , ee . .
M utató: ú l, ül.
H elyragok.
B eható: be, ba.
Marasztaló : ben , bán 
Kiható : bál, bői 
Közelítő : hox, héz , köz .
Állapító: o/t, én, ön . •
Felható : ra , re 
Leható: ról, ről . ' .
Távolító: túl, tői . 






























Hasonlító: kép, képen; Idórag 




H aiár;ók’ rónzala  
Köt- és Indulalszók’ vonzata 
A z igék egym ás közti vonzata 
Igenerek’ ronzata ¡
Cselekrö igék’ rónzala 






b ) J« k ö  t s  z  ó
C) T a g a d ó k  é s
D) Pedig, ugyan,
E) Csak, cmpán
F) F ő n é v
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